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“La d e l i n c u e n c i a  e n  l a s  e n f e r m e d a d e s  y a l t e r a c i o n e s  m e n t a l e s " .
T e s i n a  r e a l i z a d a  p e r  R a f a e l  M o n te s  E n t r e n a s  
p a r a  o p t a r  a l  g r a d e  de  l a  LICENCIAlURiV.
Mayo de  1 9 8 2 ,
EXFLICaCION‘f r e l ik in a r
Una v e z  e l e g i d o  e l  tem a de l a  t e s i n a : " L a  d e l i n c u e n c i a  en  l a s  e n fe rm e -  
d a d e s  y a l t e r a c i o n e s  m e n t a l e s " , e l  p r im e r  p aso  f u é  encam inado a l o c a l i z a r  
u na  d o c u m e n ta c id n  c l a r i f i c a d o r a , n o  s o lo  p o r  su e x t e n s i o n  s in o  , l o  que e s  
ma^s i m p o r t a n t e  a mi modo de p e n s a r , p o r  su c o n te n id o .
De e s t a  form a l o s  o b j e t i v o s  f u e r o n  :
- B i b l i o t e c a  N a c io n a l .
- B i b l i o t e c a  de l a  F a c u l t a d  de M e d ic in a  de l a  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n se ,  
- a i b l i o t e c a  d e l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,
- B i b l i o t e c a  de l a  E s c u e l a  de M e d ic in a  L e g a l  y F o r e n s e ,U n iv .C o m p lu te n s e .  
- B i b l i o t e c a  d e l  D ep a r tam en to  de C r im in o lo g fa  de l a  F a c u l t a d  de Derecho.U.G,
F o r  d i v e r s a s  r a z o n e s  a q u e l l o s  o b j e t i v o s  q u e d a ro n  r e d u c i d o s  fundam en- 
t a l m e n t e  a  l o s  dos iT ltim os ,comenzando de e s t a  form a l a  r e c o p i l a c i d n  de 
d a t o s , a n o t a c l o n e s , c i t a s  , e t c . . .
Con t o d o j f a l t a b a  q u iz #  e l  a p a r t a d o  mas im p o r t a n t e  :1a c a s u ï s t i c a  , l o e  
c a s o s  que c o n fo rm a r fa n  una e s t a d i s t i c a  s u f i c i e n t e m e n t e  a m p l ia  y s i g n i f i -  
t i v a  q u e ,n o s  p e r m i t i e r a  e l a b o r a r  u n as  c o n c lu s io n e s  l o  mas c e r c a n a s  p o s t ­
u le  a icL r e a l i d a d  d e l  p ro b le m a .C re e m o s  que e s t a  c i r c u n s t a n c i a  f u e  p l e n a -  
m en te  s a t i s f e c h a  en  l a  G l f n i c a  k é d ic o  F o r e n s e ,d o n d e  r é v i s é  t o dos l o s  i n ­
fo rm e s  p s i q u i é t r i c o s , d e s d e  su f u n d a c id n  en 1 9 5 0 , h a s t a  e l  e j e r c i c i o  a n t e ­
r i o r , e l  de 1 9 8 1 .
Con to d o  e s t e  m a t e r i a l  de t r a b a j o , t a n t o  t e d r i c o  como p r é c t i c o , e r a  n e -  
c e s a r i o  im p o n e rs e  u n a s  d i r e c t r i c e s . E n  e f e c t o , h a b r f a  una  s e r i e  de a p a r t a -  
d o s , t r e c e  en t o t a l , e n  l o s  que se i r f a n  r e c o g ie n d o  l a s  d i f e r e n t e s  e n f e r ­
m edades  y a l t e r a c i o n e s  m e n t a l e s  y , o t r o  mas a l  p r i n c i p l e , a  modo de i n t r o -  
d u c c i d n , p a r a  f i n a l i z a r  con l a  E s t a d i s t i c a , e l  t o t a l  de l a s  C o n c lu s io n e s  
y l a  B i b l i o g r a f i a ,
A SU v e z , c a d a  une de l o s  a p a r t a d o s  c o n s t a r î a  de una  p a r t e  t e d r i c a j  
u n a  c a s u ï s t i c a  p r o p i a  de c a d a  e n fe rm e d a d  o a l t e r a cicTn m e n t a l , d e s g l o s a d a  
de l a  e s t a d ï s t i c a  t o t a l , p a r a  t e r m i n a r  con l a s  c o n c l u s io n e s  p r o p i a s .
E s t e  e s , e n  p o c a s  p a l a b r a s , e l  a rm azdn  y e l  e s p î r i t u  de e s t e  t r a b a j o .
INTROOJCCION
"E l l o c o , f i  m a ta r e  a  a l g u n o , f i  e f t o  deva f e r  c a f t i g a d o  como h o m ic i -  
mi c i  d a , l e y  3 en  e l  f i n , t f t u l o  8 , p a r t i d a  V I I :
O t r o s f  d iz im o 8 ,que  s i  a lg u n d  ome que f u e s s e  l o c o ,o  d esm em o riad o ,o  
moço que non f u e s s e  de e d a d  de d i e z  a n o s  e m e d io ,m a ta s e  a  o t r o , q u e  non 
cae  p o re n d e  en  pena  n in g u n a ,p o r q u e  non  s a b e , n i n  e n t i e n d e  e l  y e r r o  que 
f a z e " . De l a s  P a r t i d a s  d e l  r e y  D.ALFONSO,
D esde l u  ego no vamos a c a e r  e n  l a  t e n t a  cicTn de h a b l a r  de i m p u t a b i l i -  
dad  o no i m p u t a b i l i d a d  en  l a  d e l i n c u e n c i a  de l a s  e n fe rm e d a d e s  y a l t e r a ­
c io n e s  m e n t a l e s , p e ro  s i  h e  c r e id o  i m p o r t a n t e  em pezar con  e s t a  a lu s iO h  
h i s t d r i c a , q u e  n o s  s i r v e  de p u n to  de a r r a n q u e  de e s t a  t e s i n a  y que n o s  
v i e n e  a  d e m o s t r a r  que e l 'p r o b l e m a  no e s  de a h o r a .
A lg u n o s  s i g l o s  d e s p u é s  ,e n  1 7 8 4 ,p u b l i c a  MANUEL de LARDIZABA.L y URIEEj 
que a  l a  s a z d n  e r a  f i s c a l  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  o C o n se jo  R e a l , s u  
"D isc u r s o  s o b r e  l a s  p e n a s " , e n  e l  que p u n t u a l i z a  : . . . "Las a c c i o n e s  hum a- 
n a s , p a r a  que p u e d a n  i m p u t a r s e  a  l o s  q u e  l a s  h a c e n ,d e b e n  a t e n d e r s e  p r i n -  
c ip a lm e n te  a l  c o n o c im ie n to  y d e l i b e r a c i o n  con que se  e x e c u t a n " .
En e s e  l i b r o  se  h a c e  m e n c ié n  d e l  M arqués  de BECARIA,el c u a l  s e h a la  
q u e . . . " H a c e  menos dano a l a  s o c ie d a d  e l  lo c o  que e l  s a n o ,p u e s t o  que 
é s t e  e n s e h a  a  c o m e te r  d e l i t o s , y  a q u e l  no der o t r o  exemplo que e l  de su  
l o c u r a  f u r i o s a " ,
A p r o p é s i t o  de e s t a  c i t a  LARDIZABAL^apunta • "De e s t a  r e s p u e s t a  s o lo  
se  p u e d e  i n f e r i r  que e l  d e l i t o  d e l  lo c o  e s  m enor que e l  d e l  cu e rd o  ,msCs 
no que no e s  d e l i t o " , Y  a h a d e : " E l  lo c o  o m e n te c a to  que c a r e c ie n d o  e n t e -  
r ame n t e  de j u i c i o  y c o n o c im ie n to  es  mas d ig n o  de c o m p a s ié n ,q u e  de p en a  
E l  D i c c i o n a r i o  de L e s g i l a c i é n  y J u r i s p r u d e n c i a  de J .  ESCRICHE(1874). 
h a c e  u n a s  d é f i n i  c lo n e s  que n o s  son  de i n t e r é s . A  p ro p c fs i to  de l a  p a l a - -  
b r a  LOCO ; "Hemos d ic h o  que e l  lo c o  no com ete v e r d a d e r o  d e l i t o , p o r q u e  l e  
f a l t a  e l  c o n o c im ie n to  y 1 ^^ v o l u n t a d  gr a s i  e s  que s i  com eten  a lg u n  a c t e  
p e r j u d i c i a l , n o  i n c u r r e  en  l a s  p e n a s  e s t q b l e c i d a s  p o r  l a s  l e y e s , p e r o  d e -  
be to m a r s e  p r e e a u c l o n e s  p a r a  que no h a g a  dano a  n a d i e  y queden  r e s p o n ­
s a b l e s  l a s  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s  de su c u s t o d i a " .
da c o n s i d é r a  d e l i  t o  s , l o  s m a le s  f e c h o s  que se  f a z e n  a  p l a c e r  de l a  una par-» 
t e , e t  dano e t  d e s h o n ra  de l a  o t r a " . P u e s  b i e n  com enta ESCRICHE^para que 
h a y a  d e l i t o , t i e n e  que h a b e r  una l e y  i n f r i n g i d a , y  que l a  i n f r a c c i d n  se  
h a g a  l i b r e  y v o l u n t a r i a m e n t e  y con m a l i c i a . S i  en  l a  i n f r a c c i d n  h a  f a l t a -  
do l a  v o l u n t a d ,0  l a  l i b e r t a d , o  e l  c o n o c im ie n to  o l a  m a l i c i a , n o  h ay  c r i -  
m i n a l i d a d  que p u ede  im p u ta r s e  a l  i n f r a c t o r .
E s t e  i n t r o i t o  h i s t d r i c o  n o s  h a c e  r e f l e x i o n a r  s o b re  l a  no c o n v e n ie n c ia  
de l l a m a r  d e l i n c u e n t e s  a  l o s  e n fe rm e s  m e n ta l e s  y a  a l g u n a s  a l t e r a c i o n e s  
m e n t a l e s , y  p o r  e l l o  CASAS y RUIZ d e l  ARK)L p ro p o n e  q u i z #  con mas adecuaqo  
e l  de " I n f r a c t o r e s  no p e n a b l e s  m e n ta lm e n te  a n o r m a le s ".Abundando en  e s t a  
cu es tiO n ,T U L L ip  a f i r m a  q u e . . . "E l p ro b le m a  c e n t r a l  de l a  c r i m i n o l o g i a  c l i -  
n i c a  y de l a  p s i c o p a t o l o g ï a  f o r e n s e , e s t #  c o n s t i t u i d o  p o r  e l  d i a g n d s t i c o  
d i f e r e n c i a l  e n t r e  un  a c t o  c r i m i n a l ,m a n i f e s t a c i d n  de una n o rm a l c a p a c id a d  
de e n t e n d e r  y q u e r e r  ; y un  a c t o  c r i m i n a l , e x p r e s i d n  de un  e s ta d o  de a n o r -  
m a l id a d  o de una e n fe rm e d a d  que e x c lu y a  o d ism in u y a  t a l  capac id& d g r a n d e -  
m e n te " .
Lu ego h ay  «un a c to  d e l  cu e rd o  y un a c t o  d e l  lo c o  .Asi,P.KATA^^en 1 8 4 6 ,h a ­
ce u n a s  o b s e r v a c i o n e s  que aifn ho y en  d i a  t i e n e n  v i g e n c i a  :
1 &,- "E l a c t o  c u e rd o  a p a s io n a d o  t i e n e  una  r a z d n  m o r a l ,u n  p o r  q u é ,u n  
m o tiv o  r a z o n a b l e  ; e l  a c t o  lo c o  c a r e c e  de é l " .
2 f i . -  "E l a c t o  c u e rd o  t i e n e  h i s t o r i a  ; e l  lo c o  n o " .
3 & .-  "E l a c t o  cu e rd o  no e s t #  a i s l a d o  de o t r o  s i g u a l e s  a n # lo g o s  o que
l e  p r e p a r e n  ; e l  lo c o  s i " .
4 3 . -  "El a c to  cu e rd o  se  e j e c u t a  con p la n ,m # s  o menos r#p ida-m ente  c o n -  
c e b i d o ,y  p u ed e  t e n e r  c o m p l ic e s  ; e l  a c t o  lo c o  no s u e l e  t e n e r  p l a n  y no h ay  
c o m p l i c e s ".
5 ^ . -  "En e l  a c to  c u e rd o  h ay  r e l a c i O n  e n t r e  01 y l a s  c o n d ic lo n e s  o r g a ­
n i s a s  y s o c i a l e s  d e l  a u t o r  ; en  a l  lo c o  f a l t a n " .
6 û , -  "E l a c t o  cu e rd o  l l e v a  c o n s ig o  una  r e l a c i O n  r e l a t i v a  ; e l  lo c o  l a  
t i e n e  a b s o l u t a  y d i r e c t a " .
7 2 . -  "En e l  a c to  cu e rd o  h a y  s ie m p re  a rm o n ïa  e n t r e  l a s  i d e a s  y l a  v o ­
l u n t a d  d e l  a u t o r  y lo  que e j e c u t a  ; en  e l  l o c o , f a l t a  o puede  f a l t a r  e s a
a r m o n îa ,e n  muchos c a s o s  h a y  c i e r t a  d i s c o r d a n c i a ".
o-“. -  ttcx,o c u e ra o  reveua. un  n ao iT o  ,ya, que no ae  o t r o s  i g u a i e s , d e  o -  
o t r o s  a n # lo g o s  ; e l  a c t o  lo c o  jamaTs e s  e f e c t o  de h s fb i to  a lg u n o " ,
9 2 , - " E n  e l  a c to  cu e rd o  e s  lo  m#s comifn que e l  s u j e t o  huya d e l  c a s t l g o ,  
s e  s u s t r a i g a  a l a  mano de l a  j u s t i c i a  y s i  e n t a  l o s  r e m o rd im ie n to s  de lo  
que h a  hecho  ; en  e l  lo c o  no su c e d e  eso msCs que r a r a  v e z ,n o  h u y e n ,n o  n i e -  
gan  e l  hecho  y a muchos no l e s  c a u sa  s e n t i m i e n t o  a l g u n o ".
Lo e s e n c i a l  d e l  esquem a a n t e r i o r , c o n  s e r  todo  f u n d a m e n t a l , e s  que e l
a c t o  cuerdo  t i e n e  h i s t o r i a , y e l  lo c o  no,LOPEZ IBOR a c l a r a  que " e l  a c t o  .
(%/
cu e rd o  p e r t e n e c e  a  una  h i s t o r i a , y e l  lo c o  no ,quedando en  l a  p u r a  a n e c -
d o ta  p a t o l d g i c a " . E l  a c to  cue rd o  emana de u n a  c o n d u c ta  que p o s e e  un  s e n -
t i d o  y en  l a  c u a l  s e  i n c l u y e  e l  d e l i t o  n ism o ; en  c a m b io ,e l  a c to  lo c o
s u rg e  ex te m p o ra n e a m e n te  , a je n o  a l a  p r o p i a  h i s t o r i a  i n d i v i d u a l  y en  su
misma e n t r a n a  r é s u l t a  i n c o m p r e n s ib l e  y a h i s t d r i c o , e n  t a n t o  h i s t o r i a  s u -
pone t e n e r  un  s e n t i  do (CaSAS y RUIZ d e l  arbD^^^
En d e f i n i t i v a  l o s  e n fe rm o s  m e n t a l e s , como d i c e  PINEL,no son  c r i m i n a l e s
(lO
s i n o , e s o , e n fe rm o s .
Hay que a c l a r a r  q u e ,c u a n d o  e s tâ m e s  h a b la n d o  de e n fe rm e d a d  m e n t a l ,  
n o s  e s tâ m e s  r e f i r i e n d o  , e v i d e n t e m e n t e , a . l a  p s i c o s i s  q u e , t a n  p r o n to  so n  
d e m o s t r a d a s ,d e s a p a r e c e  e l  s u p u e s to  d e l i t o , y e l  c r i m i n a l  se  c o m v ie r te  en
un  en ferm e m e n ta l ,p a s a n d o  a l  campo de l a  P s i q u i a t r i a .
P e ro  h ay  o t r a s  v a r i a n t e s  p s i q u i c a s  que d e l in q u e n  y que no so n  p r o p i a -  
m en te  " e n fe rm e d a d  m e n t a l " , s i n o  " v a r i a n t e s  de l a  p e r s o n a l i d a d " . A s f  l a s  o -  
l i g o f r e n i a s  y l a s  p s i c o p a t f a s  s e r f a n  " e s t a d o s  a n o rm a le s  de l a  p e r s o n a l i -
d ad "  4^ 2)
De e s t a  fo rm a l l e g a m o s  a una p r im e r a  c l a s i f i c a c i d n  que i n c l u i r i ' a  r s i -
c o s i s  , jT S ic o p a t ia s  y ^ l i g o f r e n i a s , c o i n c i d i e n d o  de e s t a  form a,com o s e h a l a
C.iSAS y RUIZ d e l  ARBOL,con e l  l e n g u a j e  p o p u l a r , que h a b l a  de " lo c o  " ,  " d e s e -
03.)
q u i l i b r a d o " y " t o n t o " , r e s p e c t i v a m e n t e ,
P e ro  e s t a  r e v i s i o n  q u e d a r f a  i n c o m p l e t a , s i n o  ah e d id se m o s  l a  P o s t e n -  
e n c e f a l i t i s  , l a s  R e a c c io n e s  V i v e n c i a l e s  A norm ales  y l a s  P e r v e r s i o n e s  S e -  
x u a l e s .T o d a s  e l l a s  c o n s t i t u i r # n  e l  a rm azdn  de e s t e  t r a b a j o  y h a b r #  en 
a d e l a n t e  que t r a t a r  de d esm e n u za r  e s t a s  e n t i d a d e s , s o b re  todo  en  lo  que 
se  r e f i e r e  a l a s  . p s i c o s i S  r s ig u ie h d O k a lJA S P E E S jla s ;  c l a s i f i c a r e m o s  en  e n -  
d d g en as  y o r g # n i c a s . D en tro  de l a s  p r im e r a s  i n c l u i r e m o s :  E s q u i z o f r e n i a
b i e n  l la m a d a s  exO genas ,v e rem o s  rP .G .P ,  , P s i c o s i s  A lc o h c i l ic a s ,D e m e n c ia  
s e n i l  y a r t e r i o s c l e r d s i c a , P s i c o s i s  T r a u m a t ic a s .
O t r a  c u e s t i t f n  que n o s  podemos p l a n t e u r , s e r f a  l a  que r e l a c i o n a  p e l i -  
g r o s i d a d  y c u r so  de l a  en fe rm e d a d  m e n t a l .S e  p i e n s a  que l a s  c u r v a s  de 
c r i m i n a l i d a d , e x p r e s i o n  de l a  p e l i g r o s i d a d , n o  c o i n c i d e n  con e l  c u rso  
de l a  e n fe rm e d a d  m e n ta l  ;que l a  p e l i g r o s i d a d  e s  m#s a c u s a d a  en  e l  t i e m -  
po de i n i c i a c i d n  de l a  p s i c o s i s  ,*que en muchos p r o c e s o s , c o n  l a  p r o g r e -  
s i o n  de l a  e n fe rm e d a d , camb ia n  l o s  t i p o s  de d e l i t o  y d e c r e c e  l a  c u rv a  
de d e l i c t i v i d a d .
. En c a m b i o ,e l  e s t a d i o  de acmé e s  menos p r o p i c i o  p a r a  l a  d e l i c t i v i d a d ,  
a d v i e r t e  BIRNBAUM.entre o t r a s  r a z o n e s ,p o rq u e  e n t r a  en  ju e g o  l a  s é p a r a -  
de l a  s o c i e d a d .P e r o  a lg u n a  v e z  no o c u r r e  a s ï , p o r  e J e m p lo ,e n  e s e  memen­
t o  t o d a v i a  s u f r e  una a l z a  l a  d e l i c t i v i d a d  de l o s  p a r a n o i c o s , p o r q u e  e l  
d e l i r i o  se  f o r t a l e c e  con e l  p aso  d e l  t iem p o  y ademscs s e  m a n t ie n e n  v i ­
v a s  su p s i c o m o t i l i d a d  y su  i n t e l i g e n c i a ,
Ya en e l  e s t a d i o  f i n a l , l a  s i g n i f i c a c i O n  c r i m i n a l , l a  p e l i g r o s i d a d  
d e c r e c e  c a s i  h a s t a  h a c e r s e  n u l a , s i  ex cep tu am o s  o t r a  v e z  a l  p a r a n o i c o .
En e s e  tiem p o  dom inan l a  a p a t ï a  y l a  p a s i v i d a d , l a  i n t e l i g e n c i a  se  vô  
mermada y l a  r e l a c i d n  s o c i a l  no e x i s t e , d e s a p a r e c i e n d o  a s f  l a  p o s i b i -  
l i d a d  de d e l i t o . E s t a  s i t u a c i d n  d e c a d e n t s  p u ed e  d a r  l u g a r , s i n  em bargo, 
a  un  t i p o  e s p e c i a l  de d e l i t o : e l  d e l i t o  p o r  o m is ié n  o de n e g l i g e n c i a ,
Resum iendo p u e s ,p o d e m o s  a f i r m a r  que l a  c u rv a  de d e l i c t i v i d a d , e n  
c u a n to  a g ra v e d a d  y niûnero de d e l i t o s , e s  m ayor en l o s  com ienzos que 
en  e l  acmé y f i n a l  de l a  enferm edad.Adem sfs , a d e l a n t a r e m o s  ya  un  hecho 
de c a p i t a l  im p o r ta n c ia ,c o m o  e s  e l  que l a  g r a v e d a d  c l i n i c a  no q u i e r e  
d e c i r  f o r z o s a m e n te  g r a v e d a d  c r i m i n o l é g i c a , a f i r m a c i é n  que s e r #  e s p e -  
c i a l m e n t e  c i e r t a , c o m o  v e r e m o s ,e n  l a  e s q u i z o f r e n i a  y en  l a  c i c l o t ï m i a .
P o r  i f l t im o  p a r a  t e r m i n a r  con e s t a  i n t r o d u c c i é n , n o s  p la n te a r e m o s  
con  BIRNBAU^^dos c u e s t i o n e s  : ? Se dan  d e l i t o s  cuyos r a s g o s  d e l a t a n  ya 
su  n a t u r a l e z a  p a t o l é g i c a  ?,Y en  caso  a f i r m a t i v o , ?  v i e n e  a s e r  como un  
s ig n o  pa tog îiom én ico  , p o r  cuyos r a s g o s  p u ed e  uno d e d u c i r  l a  en fe rm e d a d  
de que a r r a n c a  ?.En o t r o s  t e r m i n e s , l o s  d e l i t o s  de l o s  en ferm e s m e n t a l e s ,  
? p o r t a n  y a , e n  s ï , u n  c a r # c t e r  p a t o l é g i c o  g e n e r a l ? .  ? Se d# un  t i p o  e s -  
p e c ï f i c o  de d e l i t o  p a r a  cada  e n fe rm e d a d  m e n ta l  ?,
en g e n e r a l  y menos actn una p a to in o r f i a  e s p e c ï f i c a  ,p o r  l a  que cada de­
l i t o  se  c o r r e s p o n d a  e s t r i c t a m e n t e  con u n a  en fe rm e d a d  d e t e r m in a d a ,E l  
mismo d e l i t o  pued e  s e r  p r o d u c i do p o r  d i v e r s a s  e n f e rm e d a d e s :p o r  e jem - 
p l o , d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p i e d a d , s o n  c o m e t id o s  p o r  p s i c O p a t a s , p o s t e n -  
c e f a l f t i c o s  y e s q u i z o f r é n i c o s ( h e b e f r é n i c o s , s o b re  t o d o ) .V agabundeo y 
m e n d ic id a d ,e n  l o s  e s q u i z o f r é n i c o s , p s i c d p a t a s  y s e n l l e s , L o s  h o m ic id io s  
p u ed en  s e r  l l e v a d o s  a  cabo p o r  e p i l é p t i c o s , a l c o h é l i c o s , p a r a n o i c o s , - 
p a r a i r t i c o s , e s q u i z o f r é n i c o s , p s i c d p a t a s , Y  una misma e n fe rm e d a d  da l u -  
g a r  a  l o s  m#s d i v e r s e s  d e l i t o s . A s f  c l e p to m a n ia ,p r o s t i t u c i c T n ,v a g a b u n -  
deo , s u i c i d i o s  y h o m i c i d i o s , en  l a  e s q u i z o f r e n i a  ; c e lo s  y v e n g a n z a s , f r a u ­
d e s , f a l s a s  i m c u l p a c i o n e s , e s p e c t a c u l a r © s  t e n t a t i v a s  de s u i c i d i o  ,v a g a -  
b u n d e o ,ro b o  en t i e n d a s , p r o s t i t u c i d n , e n  l o s  p s i c d p a t a s  h i s t é r i c o s .
Los s i g n e s  p a to g n o m d n ic o s  sabemos que e s t a i !  muy d e s a c r e d i t a d o s  en  
k e d i c i n a , y  en  e f e c t o  e s  a s f  t a m b ie n ,e n  e l  tem a que n o s  o c u p a .H a y , s i n  
e m b a rg o , d e l i t o s  que s i n  s e r  e s p e c i f i c o s , s o n  t f p i c o s  de d e te r m in a d a s  
e n fe rm e d a d e s  y , s o b rq  to d o  n o s  ayudan  en  l a  t a r e a  d e , c o r r e l a c i o n a r
d e l i t o  y e n fe rm e d a d .^ 2 )
De e s t a  fo rm a ,m uchos en fe rm o s  p u ed en  r e a l i z a r  h o m i c i d i o s ,p e ro  e l  
a s e s in o  de m u l t i t u d e s , e s  t f p i c a m e n t e  p a r a n o i c o . E l  s u i c i d i o  se  puede 
d a r  en m uchas g e n t e s , e n t r e  e l l a s  l o s  d e p r e s i v o s , y  no s o lo  l o s  endcTge- 
n o s , s i n o  ta m b ie n  l o s  r e a c t i v o s j p e r o  e l  " s u i c i d i o  a m p l ia d o "  de l o s  
cdnyuges  y a  v e c e s  de l o s  h i j o s , e s  t f p i c a m e n t e  d e l  d e p r e s iv o ,k u c h o s  
en fe rm o s  p u e d e n  s e r  i n c e n d i a r i e s , p e ro  f r e n t e  a l  i n c e n d i e  p ro v e c a d e  
p o r  e l  s e n i l , e l  p a r a l f t i c o  o e l  e s q u i z o f r é n i c o ( to d o s  e l l o s , g e n e r a l -  
m e n t e ,p o r  d e s c u i d o ) ,h a y  un  t i p o  de i n c e n d i e  , t f p i c o  de l a s " r e a c c i o n e s  
n o s t a i g i c a s "  de l a s  m uchachas  de  s e r v i r , j d V e n e s ,p o r  lo  comifn h i s t e r o i -  
d e s , e n  g e n e r a l  p r i m i t i v a s , c o n  i n f a n t i l i s m e  s e x u a l .
Se d i c e  que  ]o. t f p i c o  de l o s  s e n i l e s , s o n  l o s  d e l i t o s  s e x u a l e s .L a  
p r o s t i t u c i d n  t e n t a  de g e n t e s  j c f v e n e s ,e s  t f p i c a  de l a s  fo rm as  i n s f p i -  
das  de h  e be f  r e n i a , La c l e p t o m a n i a , a  menu do de o b j e t o s  s i n  v a l o r ,  como 
e x p re s ic fn  de su afscn e s t e r e o t f p i c o  de r e u n i r , d e  c o l e c c i o n a r , s e  d# en 
l a s  h e b e f r e n i a s  y e s  o t r a  c o sa  que l o s  r o b e s  de l o s  e n c e f a l f t i c o s , a  
l a  v i s t a  d e l  p d b l i c o  ,y e s t a , o t r a  c o s a  que l o s  t im o s  y e s t a f a s  de loa  
p s e u d é l o g o s ,m ie n t r a s  que l o s  r o b o s  no s u e l e n  d a r s e  en  e p i l é p t i c o s  k
b a s t a n t e  t î p i c o s  de l a  p a r a n o i a  y l a  e s q u i z o f r e n i a  p a r a n o i d e .L a s  a  -  
a g r e s i o n e s  a  a g e n t e s  de l a  a u t o r i d a d , d e  l a  em b ria g u e z  p a t o l é g i c a  ; l a  
b r u t a l i d a d  de l o s  d e l i t o s  d e l  e p i l é p t i c o  ; lo s  p l e i t o s , d e  l o s  q u e r u l a n -  
t e s • • • .
P o d em o s ,en  f i n , c o n c l u i r  que no h ay  d e l i t o s  e s p e c i f i c o s , p e r o  s i  a l ­
gunos t î p i c o s , y  a d e la n ta r e m o s  e l  h echo  de q u e , e x i s t e  una  r e l a c i é n  en ­
t r e  l a  m o t i v a c i  "on y form a de p e r p e t r a r  e l  d e l i t o  y l a s  d i f e r e n t e s  en­
fe rm e d a d e s  m e n ta l e s  4 a)
CONCLUSIONES. -
1 2 . - E l  tem a y l a  p r e o c u p a c i é n  p o r  l a  d e l i n c u e n c i a  en  l a s  e n fe rm ed a ­
d es  y a l t e r a c i o n e s  m e n t a l e s , e s  a l  go que v i e n e  y a  de muy a trsC s.
2 2 . -E n  1784,LARDIZABAL a f i r m a : . . . . " s e  pued e  i n f e r i r  que e l  d e l i t o
C3)
d e l  lo c o  e s  menor que e l  d e l  c iierdo :m#s no que no e s  d e l i t o " .
3 2 . -ESCRICHE(1874) l l e g a  a  d e c i r : " E l  lo c o  no compte v e r d a d e r o  d e l i -
OO
t o , p o rq u e  l e  f a l t a  e l  c o n o c im ie n to  y l a  v o l u n t a d " .
4-Q,-CASAS y RUIZ d e l  A R B O L ,p re f ie re  h a b l a r  de " i n f r a c t o r e s  no p e n a -
(A
b l e s  m e n ta lm e n te  a n o rm a le s  , r e f i r i e n d o s e  a l  en fe rm e m e n ta l  como d e l i n -  
c u e n te .
5 ^ .-M aTA. s e h a l a  ; "E l a c t o  cu erd o  t i e n e  h i s t o r i a  ; e l  lo c o  noi'
6 2 . -L a  p e l i g r o s i d a d  d e l i  enferma^ m e n t a l  , s e g é n  BIRBAUM , s u e l e  t e n e r  su
(jS)
acmé a l  p r i n c i p l e  ,e n  cambio cuando l a  e n fe rm e d a d  e s t #  en  su mayor a u g e ,  
a q u e l l a  p e l i g r o s i d a d  d e c r e c e  y , s e  h a c e  c a s i  n u l a  a l  f i n a l  de l a  m ism a.
7 2 . - D e te rm in a d a s  t r a n s g r e s i o n e s  s i n  s e r  p r o p ia m e n te  e s p e c i f i c a s , s e  
p u ed en  c o n s i d e r a r  como t f p i c a s  de d e te r m in a d a s  e n fe rm e d a d e s  m e n ta l e s  y 
de c i e r t a s  a l t e r a c i o n e s  m e n t a l e s .
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INTRO^CCIOK
CONCLUSIONES PROPIAS. -
1 2 . -  LLama l a  a t e n c i é n  e l  hecho de que en 31 a h o s  de f u n c io n a m le n to  de 
l a  C l i n i c a  k é d ic o  F o r e n s e , s o l o  s e  h a n  p e r i t a d o  602 c a so s  r e f e r i d o s  a  en­
fe rm e d a d e s  y a l t e r a c i o n e s  m e n ta le s .A p e n a s  20 c a s o s  p o r  a h o , l o  c u a l  j u s t i -  
f i c a  u n a  de l a s  o r i e n t a c i o n e s  de e s t e  t r a b a j o ; E l  d e l i n c u e n t e  en fe rm e men­
t a l , e l  d e l i n c u e n t e  con a l t e r a c i o n e s  m e n ta le s ,  e v i l e n t e m e n t e  d e l i n q u e ,p e r o  
l a  f r e c u e n c i a  con que lo  h a c e  no es  t a n  im p o r t a n t e  como s e  p o d r f a  p e n s a r .
2 2 , -  D en tro  de l a s  e n fe rm e d a d e s  m e n ta l e s  d e s t a c a  l a  E s q u i z o f r e n i a  como 
m#s s i g n i f i c a t i v a ,  d e l i c t u a l m e n t e  h a b l a n d o ,c o n  86 c a s o s  (un 1 4 '3 ^ )  y l a s  P s i ­
c o s i s  A l c o h é l i c a s  que suponen  73 c a s o s ( u n  1 2 ' l ^ ) . E n  cambio s o lo  e n c o n t r a -  
m o s .5 G&8 0 S e n t r e  û e m e n c ia . s e n i l  y ^ r t e r i o s c l e r d s i c a  y , s o l o  1 caso  de P a -  
r # l i s i s  G e n e r a l  P r o g r e s i v a ( P . G . P . ) .Luego l a s  Dem encias son  l a s  que con me­
n o s  f r e c u e n c i a  co m e te r# n  i n f r a c c i o n e s , s o l o  un  e s c a s o  l ^ , e n  r a z é n  d i r e c t a  
a  su p r o n to  i n t e m a m i e n t o .
3 2 . -  En l a s  a l t e r a c i o n e s  m e n ta le s  d e s t a c a n  l a s  P s i c o p a t f a s  con 121 ca­
so s  (un 2D^) y l o s  D é b i l e s  m e n ta l e s  con 1 0 7 c a s o s ( 1 7 '7 ^ ) , d e  un  t o t a l  de 143 
O l i g o f r é n i c o s .
4 2 . -  A lo  l a r g o  de l a  r e v i s i t f n  de l o s  in fo rm e s  p s i q u i a t r i c o s  hemos com- 
p ro b a d o  l a  p l e n a  v i g e n c i a  de 1 ^ f r a s e  de  P.kATA ;"E1 a c t o  cu e rd o  t i e n e  h i s -  
t o r i a  ; e l  lo c o  n o " .
5 ^ . -  Tam bien  h e  p o d id o  c o n s t a t e r  l a  t e s i s  de BIRBlUNj^l enferm o m e n ta l  
cuando mefs d e l i n q u e  e s  a l  p r i n c i p l e  de l a  e n fe rm ed ad  ; c o in c id i e n d o  con e l  
acmé de l a  m is m a ,d e c r e c e  l a  p e l i g r o s i d a d , p a r a  s e r  p r a c t i c a m e n t e  n u l a  a l  
f i n a l  de a q u e l l a .H a y  u n a  e x c e p c ié n  a  to d o  e s t e  p l a n t e a m i e n t o , e s  e l  caso  de 
l a  p a r a n o i a .
6 2 , -  A s im ism o ,lo  i re m o s  a n a l i z a n d o  en  cada  uno de l o s  a p a r t a d o s ,h a y  
c i e r t a s  i n f r a c c i o n e s  que acfn no s ie n d o  e s p e c i f i c a s , s i  son  t i p i c a s  de de­
t e r m in a d a s  a l t e r a c i o n e s  y e n fe rm e d a d e s  m e n t a l e s .
ESgUIZOFRMIA
La c r i m i n a l i d a d  de l a  e s q u i z o f r e n i a , en  cu an to  a  i n t e n s i d a d  se  r e f i e ­
r e , h a  p a s a d o  p o r  dos e t a p a s :  u n a  p r im e r a  en  l a  que  se  p e n s a  ba e r a  muy 
r e l e v a n t e  y , o t r a  d e s p u é s , e n  l a  que e s tâ m e s ,d o m in a d a  p o r  l a  t e o r f a  de 
que e s  mas b i e n  e s c a s a .
Veamos e l  p o rq u é  de e s t a s  c o n c e p c io n e s  , d i f e r e n t e s  y co n t r a  d i  c t o  r i  a s . 
RUIZ MAYA uen su " P s i q u i a t r f a  P e n a l  y C i v i l " ,1 9 3 1 ,e s c r i b e  . . . " g r a n  nifme- 
ro  de l o s  nom brades  d e l i n c u e n t e s  v u l g a r e s , a u t o r e s  de ’ p eq u eh o s  d e l i ­
t o s , d e l i t o s  a b s u r d e s  e im c o m p re n s ib le s  p o r  su i n u t i l i d a d  p o r  su  d i s c o r ­
d a n c ia  con l a  s i t u a c i é n  d e l  a g e n te  y p o r  su r e i t e r a c i é n  ;y un  nifmero 
ta m b ie n  e le v a d o  de m en o res  d e l i n c u e n t e s , son  e s  q i i z o t f t a i c o s  o e s q u iz o -  
m a n f a c o s " ,y  c o n c l u y e . . . "S i e l  p s i q u i a t r a  a c t u a s e  en  to d a  o c a s i é n  y d e s ­
de e l  p r im e r  memento c e r c a  de l o s  i n f r a c t o r e s , a  q u e l  nifinero ,hoy e s c a s o ,  
c r e c e r f a  p r o d ig i o s a m e n t e , i n v a d i e n d o  q u i z #  l a  m ayor p a r t e  d e l  campo p e ­
n a l  " .E s t e  mismo a u t o r  c i t a  a  RODRIGUEZ ARIAS ("P ro  f i  l a  x i  s s o c i a l  de l a  
e s q u i z o f r e n i a " ) , p a r a  e l  que " la  e s q i i z o f r e n i a  gana m uchas v e c e s  a  l a  o -  
l i g o f r e n i a  y a l  a l c o h o l i s m o , e n  l a s  c o n t r a v e n c i o n e s  de l a s  l e y e s " .
E s t e  de un la d o  ,y  de o t ro ,c o m o  apuntaCbamos a l  p r i n c i p l e , l o s  e s t u d i o -  
s o s  d e l  t e m a ,hoy  en  d f a , s o n  c o ï n c i d e n t e s  e n  a d m i t i r  l a  m inim a c r im in a ­
l i d a d  de e s t a  e n fe rm e d a d .  JACOB WYRSCH com enta  a l  r e s p e c t e ; 'U n  p é r i  t o  ' 
p s i q u i a t r a , m u y  ocupado  e n  a s u n to s  f o r e n s e s , puede  p a s a r  a h o s ,y  a u n  d e c e -  
n i o s , s i n  que v e a  un  en ferm o  de e s t a  c l a s e  como a u t o r  de un  hech o  d é l i e -  
t i v o . E s t e s  e n fe rm o s  e n  g e n e r a l  no c o n t r a v i e n e n  e l  D er  echo P e n a l  con l a  
f r e c u e n c i a  que  c a b r f a  e s p e r a r s e  dada  l a  g ra v e d a d  de su  a l t e r a c i é n  men­
t a l " . E s t #  de a  cu e rd o  en  e s t e  p u n to  ,au n q u e  p o r  o t r o  camino KARL JASPERS 1 
a l  a f i r m a r  que "La m ayor p a r t e  de l o s  d e l i n c u e n t e s  p e r t e n e c e n  a  l a s  
c o n s t i t u c i o n e s  a n o r m a le s " .
P u e s  b i e n , l a  e x p l i c a c i é n  a  e s t a  d i s c r e p a n c i a  a c e r c a  de l a  c r i m i n a l i ­
dad  d e l  e s q u i z o f r é n i c o  , e s t a r f a  ,segcfn VELASCO ^ S C A S S I , en  e l  momento h i s -  
t é r i c o  en  que RUIZ MAYA e s c r i b e  su t r a t a d o r e s t â m e s  en  1931 y ,  p r i v a  e l  
c o n c e p to  b l e u 1 e r ia n o  de l a  e s  q i i z o f r e n i a , l o  que su p o n e  una  enorme d i l a ­
t a  c i é n  d o c t r i n a l  a n t e  e l  c o n c e p to  m#s r e s t r i n g i d o  de KRAEPELIN.Bor o t r a  
p a r t e  KRETSCHMER y s u s  t e o r f a s  de  l a s  c o n s t i t u c i o n e s , s e  p r e s t a b a n  a
l i n c u e n t e  de t i p o  l e p t o s é m i c o ,q u e  f u e r a  r e i n c i d e n t e , e s t a ba avocado  a  
l l e v a r  l a  é t i q u e t a  de e s q u i z o f r é n i c o .H o y , e n  c a m b io ,s e  h a  d e l i m i t a d o  e l  
c o n c e p to  de e s t a  e n f e r m e d a d , s ig u i e n d o  e l  c r i t e r i o  d i a g n o s t i c o  de KURT 
SCHNEIDER,deJando a  u n  l a d o , l a  g r a n  m a y o rfa  de p s i q u i a t r a s , l a  t e s i s  e -  
t i o l é g i c a  b le u l e r ia n a .A d e m # s  l a s  t e o r f a s  de KRE8TCHI4ER s o b re  t i p o l o g f a ,  
h a n  s id o  muy t a m iz a d a s  y , e s t e  h e c h o  u n id o  a l  c i t a do a n t e r i o r m e n t e ,n o s  
l l e v a  a  a f i r m a r  que e l  d i a g n o s t i c o  de e s q u i z o f r e n i a , n o  e s  t a n  comifn 
como l o  e r a  a n t a h o .
O tro  a s p e c t o  d e l  p ro b le m a  s e r f a  l a  c o r r e l a c i é n  e n t r e  l a  a p a r i c i é n  
d e l  d e l i t o  y e l  c u r s o  de l a  e n fe rm e d a d .A q u f  s f  c o n c u e rd a n  l o s  a u t o r e s ,  
a l  man t e n e r  que  l a  p e l i g r o s i d a d  e s  m ayor en  l o s  p r o c e s o s  ag u d o s  ,q u e  no 
en  l o s  e s t a d o s  c r é n i c o s  y e s to  p o r  una  r a z é n  muy s e n c i l l a r e s t e  t r a s t o r -  
no m e n ta l  e s  co n o c id o  p r o n ta m e n te  p o r  e l  e s p e c i a l i s t a  y a u n  p o r  l o s  
p r o f a n e s , i n t e r n a n d o s e  a l  en fen n o  en  un  e s t a b l e c i m i e n t o  p s i q u i f i f t r i c o , 
quedando  a s f  a i e j a d o  e l  p e l i g r o , d e  una  p o s i b l e  i n f r a c c i é n  a l  Cédigo 
P e n a l . P e ro  ta m b ie n  l a  p r o p i a  e n f e rm e d a d ,p o r  l a  e s c i s i o n  de l a  p e r s o n a -  
l i d a d  y p o r  l a  m anera  de  e s t a r  e l  enferm o en  e l  mundo , c o n f i e r  e una  c i e r ­
t a  p r o t e c c i é n  s o b r e  e l  hecho  a n t i s o c i a l .
La e s c i s i é n  de l a  p e r s o n a l i d a d , d e s d e  lu e g o  n o s  e s ta m o s  r e f i r i e n d o  a  
l o s  p r o c e s o s  c r é n i c o s ,h a c e  que  e l  e s q u i z o f r é n î c o  p a r t i c i p e  de l a  v i d a  
c o t i d i a n a  y a l  mismo t iem p o  de su inundo a i u c i n a t o r i o  y f a n t f i f s t i c o .L a s  
a l u c i n a c i o n e s  o e l  d e l i r i o  no c o n s t i t u y e n  un  e s t f b u l o , a l  que f o r z o s a ­
m en te  s u b s i g a  u n a  r e a c c i é n . E n  d e f i n i t i v a , n o  e x i s t e  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  
" p e r s o n a "  y " e x i s t e n c i a " , y  e s  p o r  e l l o  que l a  c o n d u c ta  no es  to d o  l o  
a n t i s o c i a l  que  p o d r f a  p e n s a r s e , d a d a s  su s  a l u c i n a c i o n e s  y d e l i r i o s î
O tro  f a c t o r , como d e c f a m o s , s e r f a  l a  o b j e t i v i z a c i é n  de l a s  v i v e n c i a s  
p s i c é t i c a s . A l  c o n t r a r i o  de l o  que  su c e d e  en  l o s  p r o c e s o s  agudos ,m uchos  
e s q u i z o f r é n i c o s  no v i v e n  su p s i c o s i s  como a lg o  s u b j e t i v o , s i n o  que  su s  
i d e a s  d é l i r a n t e s , form a n  p a r t e  de l a  v i d a  c o t i d i a n a  y no s o lo  l o s  demsCs 
e n f e r m o s , s in o  to  do s ,  a b s o l u t  am e n t e  t o d o s , e x p e r i m e n ta n  l o  mismo en  anscio- 
ga fo rm a ,L a  v i v e n c i a  p s i c é t i c a  p i e r d e  a s f  su c a r f c t e r  de " l la m a da a l  
y o " t a n  t f p i c a  d e l  p r o c e s o  a g u d o ,e n  e l  %e se  v i v e  con mayor c o i n c i ­
d e n c i a  " p e r s o n a "  y " e x i s t e n c i a “ , ^ 0)
P r e  c i  sam e n t e  s e r a  en  l o s  p r im e r o s  momentos d e l  p ro  ceso  , segiTn a p u n ta  
GILBERT CALA.HJIG , cuando e n c o n tre m o s  p oca  v i s t o s i d a d  en  l o s  s in to m a s ,d e  
t a l  form a que s e r #  f a c i l  que e s t o s  p é r i o d e s  i n i c i a l e s , p a s e n  f r e c u e n t e -  
m en te  i n a d v e r t i d o s , s ie n d o  un  d e l i t o  l a  p r im e r a  m a n i f e s t a c i é n  $n muchos 
c a s o s . P o r  e s t o , a  e s t o s  e s t a d o s  de com ienzo , s e  l e s  h a  dado en  l l a m a r  
i 'p e r io d o  m é d i c o - l é g a l  "de l a  e s q u i z o f r e n i a .
En d e f i n i t i v a  p u e s , l le g a m o s  a  l a  c o n c l u s i o n ,d e  que  h ay  e s c a s a  c r i m i ­
n a l i d a d  en  l o s  e s q u i z o f r é n i c o s , s i  ex cep tu am o s  l o s  p r o c e s o s  ag u d o q  y que 
a q u e l l a  e s t a r f »  f u n d a m e n ta d a , como hemos v i s t o , e n  e s e  mundo en  e l  que 
en ferm o se  e n e u e n t r a  in m e rso  y que a c t u a  de p a r a p e t o  c o n t r a  e l  hecho  d e -  
l i c t i v o . P e r o  WYRSCH^complementa e s t a  i d e a , a l  s e n a l a r  que " l a  en fe rm ed ad
o O
n i  a c t i v a  n i  merma l a  c r i m i n a l i d a d . E l  s u j e t o  p o r t a d o r  de una  e s q u i z o f r e ­
n i a  s e r #  m#s o menos p e l i g r o s o , e n  fu n c iO n  de c u a l i d a d e s  c a r a s t e r i o l ^ b -  
g i c a s , q u e  en  s f , n a d a  t i e n e n  que  v e r  con l a  e n fe rm e d a d " .
CUALIDADES d e l  DELITO. -  La fu n d a m e n ta l  y  comifn en  to  do s e l l o  s ,  e s  l a  c a -  
r e n c i a  de  h i s t o r i a . S o n  c r im e n e s  a h is té r ic o s (M A T A  ,LÛPEZ IBDR)._
RUIZ MAYA^&firma que l a  i n f r a c c i é n  de e s t o s  en fe rm o s  e s  s i f b i t a , i n e s -  
p e r a d a , i m p u l s i v a , c i e g a - l o  que no im p id e  q u e ,e n  o c a s i o n e s , s e a  m e d i t a d a - ,  
p u é r i l , a b s u r d a , i n c o m p r e n s i b l e , f a n t a s t i c a , d e s c o n c e r t a n t e . E l  en ferm o a c -  
t i fa  p o r  e x p l o s i o n e s  , q u i z #  en  momento de l a  mayor calm a e i n d i f e r e n c i a , 
cuando menos a p a r e n t e .E n  e s t e  s e n t i  do d i c e  BUEŒ^. . .  "Lo c o r r i e n t e  e s  l a  
f a l t a  de m o t i v e s , de s u e r t e  q ie  e l  enferm o s o p o r t a  i n d i f e r e n t e  l o s  a c o n -  
t e c i m i e n t o s  n o rm a lm en te  e m o c io n a n te s  y en  cambio r e a c c i o n a  con i n t e n s a  
em o c ién  a n t e  c u a l q u i e r  h ech o  s i n  i m p o r t a n c i a " .
No j u s t i f i c a n  nunc& su  a c c i é n , n o  l e s  p r e o c u p a ,n o  l e s  i n t e r e s a j p r e s e n -  
t a n d o s e  con una  s e r e n i d a d  y f r i a l d a d , v e r d a d e r a m e n t e  i n c o m p r e n s i b l e s .R e ­
p i  t e n , r e i n c i d e n  en  e l  mismo h e c h o , e j e c u t# n d o lo  en  i g u a l  form a,com o s i  
s i g u i e r a n  un m étodo p r e e s t a b l e c i d o  o e s tu d i a d o  ;se  p o d r f a  d e c i r  que  e s  
a  modo de una  e s t e r i o t i p i a  d e l  d e l i t o  .A to d o  e s to  ,SOLLIE^^ahade " l a  t o r -  
p e z a  en  l a  e j e c u c i é n  de  l o s  d e l i t o s , l a s  f u g a s  s i n  p l a n , l o s  a t e n t a d o s  i n -  
c o m p le to s ,q u e  com eten  o b e d e c ie n d o  a  una  i m p u l s i é n  c i e g a  y g e n e ra lm e n te  
y a  e x t i n g u i d a  a n t e s  d e  h a b e r  a l c a n z a d o  e l  o b j e t o .L a  v i o l a c i é n  se  d e t i e n e  
a  menu do en  e l  a t e n  t a  do a l  p u d o r  , e l  ro b o  no l l e g a  a  l a  u t i l i z a c i é n  d e l  
o b j e t o .
TIPOS DE DELITO.- Con r e s p e o t o  a  e l l o s  BLEULER ,come n t a  : l a  e s q u i z o f r e -  
n i a  no t i e n e  n in g u n a  p r e d i l e c c i é n  p o r  d e te rm in a d a  c l a s e  de d e l i t o s , h a s ­
t a  a q u e l l o s  d e l i t o s  que suponen  m e d i t a c i é n  y r e f i n a m i e n t o ,p u ed en  o c u r r i r  
- en  e l l a " ,N o  o b s t a n t e , se  dan  con m#s f r e c u e n c i a  una s e r i e  de i n f r a c c i o n e s  
q u e ,a u n q u e  no son  e x c l u s i v a s  n i  p a r t i c u l a r e s  s u y a s ,m e re c e n  m e n c io n a r s e  
p o r  su f r e c u e n c i a  y p o r  l o s  m a t i c e s  que l a  p r o p i e  en fe rm e d a d  l e s  d a .S o n  
r é s u l t a n t e s  de l a  p é r d i d a  de c o n t a c t e  con l a  r e a l i d a d  y de l a  d i s p o s i c i é n  
a f e c t i v a  (RUIZ 1.
Esa f a l t a  de c o n t a c t e  con l a  r e a l i d a d  de l u g a r  a  a c t e s , q u e  s i n  s e r  
i n f r a c c i o n e s  en s f  p u r a m e n te , l o  son  en  su s  c o n s e c u e n c ia s  ; n o s  r e f e r i m o s  
a l o s  a c t o s  de r e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d  y a  l a s  fu g a s  q u e ,e n  e l  s e r v i -  
c io  m i l i t a r  p o r  e j e m p lo ,d a n  l u g a r  a  d e s a c a to  y d e s e r c i é n .
La fu g a  d e l  e s q u i z o f r é n i c o  e s  muy p e c u l i a r , S in  p r e v i o  a v i s o , s i n  n i n ­
guna r a z é n  que lo  j u s t i f i q u e , u n  buen  d i a , " c o n  l a s  manos en  l o s  b o l s i l l o s *
• ' se  m arch a  como. s i  f u e r a  a d a r  un  p a s e o ,y  pe rm en ece  f u e r a  d i a s , s e m a n a s  o 
m eses  e n t e r o s , p a r a  s i n  m # s ,v o lv e r  un  d i a  c u a l q u i e r a , s i n  d a r  n in g u n a  ex -  
p l i c a c i é n , s i n  i n t e r e s a r l e  l o  a c a e c id o  y e x t r a f îa n d o s e  de l a s  p r e g u n t a s  
a c e r c a  de su c o n d u c ta ,P o r  l o  c o m é n ,d ic e  RUIZ kA'^A,^es un  a c t e  a u to m é t ic o  
que p o r  su a b s u r d i d e z  y p o r  d e j a r  b a s t a n t e s  h u e l l a s  en  l a  m e m o r ia , s e  d i -  
f e r e n c i a  de o t r o s  con l o s  que t i e n e  c i e r t a  a n a l o g f a ; l a  fu g a  h i s t é r i c a  y 
l a  f u g a  e p i l é p t i c a . E n  l a  p r im e r a  no s u e l e  h a b e r  d i s c o r d a n c i a  e n t r e  l o s  
a c t o s  y l a s  e x i g e n c i a s  v i t a l e s  y en  l a  s e g u n d a , f a l t a  en  a b s o l u t e  l a  con -  
c i e n c i a  y e l  r e c u e r d o .
E l  s u i c i d i o  y l a  a u t o m u t i l a c i é n  so n  o t r a s  t r a n s g r e s i o n e s  muy f r e ç u e n ­
t e  de e s t o s  e n f e r m o s , l l e g F n d o  a a f i r m a r  RUIZ MAYA.que e l  s u i c i d i o  de l a
m
p u b e r t a d  e s , p o r  lo  g e n e r a l , e s q u i z o f r é n i c o ,
P e ro  o t r a s  m uchas i n f r a c c i o n e s  so n  p o s i b l e s  ; a s e s i n a  t e s  , robo  s , e s t a f a s , 
a t e n t a d o s  a l  p u d o r , v i o l e m c i a s , i n c e n d i e s , d e n u n c i a s  y a c u s a c i o n e s  f a l s a s .  
to d a s  e l l a s  a t e n i é n d o s e  a e s a s  c a r a c t e r f s t i c a s  q u e ,y a  e x p l ic # b a m o s  a l  
h a b l a r  de l a s  c u a l i d a d e s  d e l  d e l i t o ,
FOHI-.AS C LIN I  CAS y DELITOS.- C#da fo rm a c l i n i c a  p ro d u c e  una p e c u l i a r  d i r e -  
c c i é n  d e l i c t i v a j s e g é n  c r i t e r i o  de OTTOLENGHI.^
La K e b e f r é n ic a  acompaha a  to d a  c l a s e  de v a r i e d a d e s  d e l i x j t i v a s . L o s  en­
fe rm o s  a co m e ten  n é g o c i é s ,e m p r e s a s  p e l i g r o s a s  o se  m e z c la n  en s e c t a s  o
a l  v a g a  blinda j e  y a  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  h o n e s t i d a d ( m a s t u r b a c i é n , e x -  
h i b i c i o n i s m o  y o t r o s  d e l i t o s  de e s c # n d a lo  p i fb l ic o  ;abusos  d e s h o n e s t o s  y 
v i o l a c i o n e s . T a m b i e n  p r o s t i t u c i é n ,
LOB o a t a t d n i c o s  p r o d u c e n ,c o n  su s  im p u l s e s  i m p r e v i s t o s  y v i o l e n t e s ,  
g e n e r a lm e n te  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s .C u a n d o  c u r sa  con e s t u p o r  ,1a  c a ­
t a t o n i a , p u e d e  d a r  l u g a r  a  d e l i t o s  p o r  o m is ié n ,n o  p u e d e n  a p a g a r  e l  fuego  
que c c a s i o n a n  o no p u e d e n  s a l v a r  a l  n in e  que se  ah o g a  en l a  b a h e r a .
jj0 3 p a r a n o i a e s  so n  l o s  e n fe rm o s  m#s p e l i g r o  so s .  Caen en  d e l i t o s  con­
t r a  l a  V id a  o l a  i n t e g r i d a d  c o r p o r a l  ( p r e s e n ta n  a c u s a c i o n e s  o d e n u n c ia s  
f a l s a s  ;com eten  d e l i t o s  de c a l u m n i a , i n j u r i a , e t c é t e r ^ d a n d o  m uchas v e c e s  1» 
im p r e s i d n , s o b r e  todo  en  l o s  com ienzos  de l a  e n f e rm e d a d ,en  que  l a  p e r s o -  
n a l i d a d  e s t #  b i e n  c o n s e r v a d a , 1 a  c o n v e r s a c i é n  e s  r a z o n a d a  y e l  d i s c u r s o  
e s  l é g i c o , d e  que l o s  h e c h o s  h a n  s id o  p r e m e d i ta d o s  ,d e  que o b r a n  i n c l u s e  
con  r e i t e r a c i é n  o con r e i n c i d e n c i a  c o n t r a  l a s  m ism as p e r s o n a s  o i n s t i t u -  
c l o n e s  (00DCfN Y lOTEZ S A IZ ) -E l lo  s e  debe  a l a  p e r s i s t e n c i a  de l a s  a l u c i -  
n a c i o n e s  e i d e a s  d é l i r a n t e s  que p a r e c e n , d i r i g i d a s  s ie m p re  en  e l  mismo 
s e n t i d o . S o n  d e l i t o s  que  com eten  s i n  ay u d a  de n a d i e , s i n  f i a r s e  de n a d i e  
y s i n  a r r e p e n t i r s e  de é l . A s f  e l  caso  que c i t a  WYRSC^^e u n  mozo que  con 
u n a  g u a d a h a  m até  a  un t î o  s u y o , s i n  que p a r a  e l l o  t u v i e r a  m o t i v o , r e l a t a n -  
do d e s p u é s  e l  h ech o  con t r a n q u i l i d a d  y s i n  d e m o s t r a r  n in g i ïh  a r r e p e n -
t i m i e n t o .O  a q u e l  o t r o  ,nombrado p o r  AGUILAR COLLANTES y AZNAR,de u n  e n -
QiV
ferm o que  m a té  a  su m u je r  e h i j o s , p o r q u e  en  su  d e l i r i o  , h a b i a  u n  p r e t e n a  
d id o  a m a n te  de su m u je r  que "usaba  s u s  t r a j e s  y se  b e n e f i c i a b a  de l o  que 
é l  g a n a b a " .S in  embargo , s e g é n  VZYRSC^estos d e l i t o s  son  r s r o s  y " d e s g r a -  
c ia d a m e n te  ,no poseem os un m edio que p e r m i t a  de term inai*  con s e g u r i d a d ,  
que e s q u i z o f r é n i c o s  p u ed en  d e d u c i r  c o n s e c u e n c i a s  de su  d e l i r i o  y t o r n a r -  
s e  en  l a  r e a l i d a d  v i o l e n t e s " .
No q u i s i e r a  t e r m i n a r  e s t e  c a p i t u l e , s i n  h a b l a r  d e l  l l a m a d o " c r im e n  i n -  
m o t iv a d o  o g ra tu i to ^ |l^ q u e  e n t r a  d e n t r o  de e s a  c a t e g o r f a  de c r im e n e s  que 
s e  p r o d u c e n  i n e s p e r a d a m e n t e , s i n  c a u s a  a p a r e n t e , s i n  que i n t e r v e n g a  u n a  
i m p u l s i é n , a c c e s o  de c è l e r a  o i d e a  d é l i r a n t e  y que  s o n , in d u d a b le m e n te  p ro  
d u c to  de un  e s ta d ô  m e n ta l  a n o rm a l .L a  P s i  q i i a t r f a  c l i n i c a  m o d em a  i n c l u y e  
l a  m a y o r i a  de e s t o s  c r im e n e s  d e n t r o  de l a s  f a s e s  i n c i p i e n t e s  de una  e s -
c r e p u s c u l a r e s  e p i l é p t i c o s  ,y  m#s r a r a  v e z  e n  l a  i n i c l a c l é n  de p s i c o s i s  
e x é g e n a s  o de i n t o x i c a c ic m ( a l c o h o l , c o c a f n a , e t c .
A s i  p u e s , to d o  c r im e n  i n i n t e l i g i b l e , d e b e  h a c e r  s o s p e c h a r  en  l a  e x i s ­
t e n c i a  de a lg u n a  a b e r r a c i é n  m e n ta l  en  e l  a c t o r  (GONZAK) R; lAPORA) .C uan- 
do f a i t e n  d a t o s  de m a n i f e s t a c i é n  p s ic é t i c a « -  p r e v i a  ,debemos p e n s a r  en un^ 
e s q u i z o f r e n i a  i n c i p i e n t e , s o b r e  to d o  s i  s e  t r a t a  de h o m ic id io s  o a s e s i n a -  
t o s . E n  l a  h i s t o r i a  c r i m i n a l  de muchos e s q u i z o f r é n i c o s  c r é n i c o s  f i g u r a n  
a c t o s  c r i m i n a l e s  de a p a r i e n c i a  in m o t iv a d a .
Es o b l ig a d o  c i t a r , e l  famoso caso  de h a c e  m#s de un  s ig lo ,d e n o m in a d o  
con e l  t i t u l o  de ‘E l  p a s e a n t e  d e l  bosque  de V in c e n n e s  "y en  e l  q ie  e l  a b o -  
gado d e f e n s o r , e s g r i m i é  a rg u m e n to s  p s iq u if iC tr ic o s  p o r  p r im e r a  v e z ,a p o y # n -  
d o se  en  l a s  g r a n d e s  a u to r id & d e s  de l a  ép o c a  :PINEL,ESQUIROL y FODERE , c a l i -  
f ic s fn d o lo  de  "c r im en  s i n  m o t iv o " .
E l  p r o p io  ESQUIROL^^intervino en  e l  caso  de E n r i q u e t a  C o r n i e r , o t r o  c r i ­
men in m o t iv a d o .
En l a  é p o c -  a c t u a l  DE GREE^^ha e s tu d i a d o  o t r o  caso  de c r im e n  g r a t u i ­
t e  ; a s f  mismo ta m b ie n  s e  h a  ocupado  d e l  tem a A HI AH AN SEN .^ 3»^
CON c m  SIGNES. -
1 2 , -L a  e s c a s a  c r i m i n a l i d a d  de l a  e s q u i z o f r e n i a . La d e s p r o p o r c i é n  e n t r e  
e s q u i z o f r e n i a  y a c t o s  d é l i e t i v o s .
2 2 , - E s a  c r i m i n a l i d a d  e s c a s a  e s t #  fu n d am en tad a  de un lad o ,  en  e s e  mundo 
en  e l  que  s e  e n c u e n t r a  in m e rso  e l  e n f e rm o ,p e ro  adem #s r é s u l t a  que l a  en ­
fe rm e d a d  n i  a c t i v a  n i  merma l a  c r im i n a l i d a d ,d e p e n d i e n d o  é s t a  de l a  c a r a c -  
t e r i o l o g f a  p r o p ia  d e l  i n d i v i d u o .
3 ^ . - L a  p e l i g r o s i d a d  e s  m ayor en  l o s  p r o c e s o s  ag u d o s  que en  l o s  c r é n i ­
c o s .
4 2 . -H ay  u n " p e r io d o  m é d i c o - l é g a l "  de l a  e s q u i z o f r e n i a , que c o r r e s p o n d e  
a  l o s  e s t a d f o s  i n i c i a l e s .
5 2 , -D e te r m in a d o s  d e l i t o s , c o m o  fu g a s  , s u i c i d i o s ( a u n q u e  é s t o s  no e s t é n  
t i p i f i c a d o s  en  e l  C . P . ) , s e  p u e d e n  c o n s i d e r a r  f r e c u e n t e s , q u i z # s  m#s que 
o t r o s , e n  l a  e s q u i z o f r e n i a .
6 2 . -H ay  una c i e r t a  r e l a c i é n  e n t r e  fo rm as  c l f n i c a s  y t i p o s  de d e l i t o .
7 2 , - A n te  un c r im e n  i n i n t e l i g i b l e , p e n s a r  s ie m p r e , e n  u n " c r im e n  in m o tiv a d o
ESQUIZOFRENIA ico ^  -|clua>»v cLîwÀcc^ J
A g r e s i é n . .        3. A c u s a c ié n  f a l s a ,
H o m ic id io , E s t a f a ,
P a r r l c i d l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , d  T r S f i c o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o , A l la n a m ie n to  de m o r a d a ; j ; ^ ^  ^
R obos y h u r t o s , M a lv e r s a c i é n  de fo n d e s ,
A b u so s  d e s h o n e s to s , P r o s t i t u c i é n ,
V i o l a c i é n ...................     ^  (ü ù e ru la n te ,
I n c e s t e Fugas, ;  4
E x h i  b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
EscaCndalo p é b l i c o . . * . ....................  3 I n c e n d i e
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is ié n ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c i é n  de  p e r s o n a l i d a d ;
ESQUIZOFRENIA PARANOIDEmrn mrn W #—
A g resién .  ........... .. Acusaciérl fa ls a ...................   Ÿ
H o m i c i d i o .   .................  ^  E s t a f a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,
P a r r i c i d i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  TrsCfico de d ro g a s ,
S u i c i d i o . . . . . . . . . . .     A l la n a m ie n to  de mo r  a da,
R obos y h u r t o s   M a lv e r s a c i é n  de fo n d e s .
A b u so s  d e s h o n e s t o s . . . . . . . . . . .  P r o s t i t u c i é n ............ ...
V i o l a c i é n .................. .......................... .. Q u e r u l a n t e .............................. ....
i n o e s t o ................................ P u s a s ; . . . . . . . . . . . ; ...................................................................... 4
E x h i  b i  c i o n i  smo......................................   A. V a g a b u n d a j e . i . . . . . .
E s c # n d a lo  p é b l i c o ...............................  3  I n c e n d i e .................................................
I n j u r i a s       ^  D e l i t o s  p o r  o m i s i é n ......................
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  *<L» A m e n a z a s .    ..
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c i é n  de  p e r s o n a l i d a d ^ T
ESQUIZOPRMIA SIMPLE
A g r e s i é n , A c u s a c ié n  f a l s a ,
H o m ic id io E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , TrfiCfi  CO de ' d ro  g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
R obos y  h u r t o s M a lv e r s a  c i é h  de fo n d o s ,
A b u so s  d e s h o n e s to s , P r o s t i t u c i é n ,
V i o l a c i é n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o Fugas,
E x h i  b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
E s c # n d a lo  p é b l i c o I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is ié n ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  4- U s u r p a c i é n  de p e r s o n a l i d a d ;
ESQUIZOFRENIA CATATONIÇA
A g r e s i é n , A e u s a c ié n  f a l s a ,
H o m ic id io E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , TrfiCfico de d r o g a s .
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
R obos y h u r t o s ...................................  À K a l v é r s a c i é n  de fondoi
A b u so s  d e s h o n e s to s , P r o s t i t u c i é n ,
V i o l a c i é n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o FUgas,
E x h i  b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
E s c # n d a lo p é b l i  c o ............................ /I  I n c e n d io À
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is ié n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c i é n  de p e r s o n a l i d a d ; T
ES QJIZOFRENIA HEBEFEIENICA
A g r e s i é n   ...........................   c2  A eu sa  c i é n  f a l s a ,
H o m ic id io , E s t a f a ,
P a r r i c i d i o TraCfico de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada.
R obos y h u r t o s ...........................   D& M a lv e r s a  c i é n  de fo n d o s .
A b u so s  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i é n ,
V i o l a c i é n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o F u g a s ;
E x h i  b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je , i
E s c # n d a lo  p é b l i c o I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is ié n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c i é n  de  p e r s o n a l i d a d ; !
ESQUIZOFRENIA
CONCLUSIONES PROPIaS . -
1 2 , -  Como d ec iam o s  en l a  i n t r o  due c i é n , de t o d a s  l a s  e n fe rm e  da. d e s  men­
t a l e s , l a  e s q u i z o f r e n i a  e s  l a  que h a  a r r o  j  ado un  mayor p o r c e n t a j e  de ca­
s e s  : 86 de u n  t o t a l  de 6 0 2 ,
2 2 , -  E l  " p e r io d o  m édico  l e g a l "  d e l  e s  q u iz o f ré n ic o ^  e s  un  hech o  run g ra n  
némero de en fe rm o s  de n u e s t r a  c a s u ï s t i c a , p o r  no d e c i r  t o d o s , d e l in q u e n  en  
e s e  e s t a d i o  i n i c i a l .
3 4 . -  Los d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  o cu p an  e l  p r i m e r  l u g a r  y r e p r e -  
s e n t a n  l a  m i t a d  d e l  t o t a l  de l o s  86 c a s o s , e n t r e  a g r e s i o n e s ,h o m ic id io s  y 
p a r r i c i d i o s . E n  cam b io ,n o  hemos e n c o n t r a d o  n in g é n  s u i c i d i o  y s o lo  1 caso  
de r e s i s t e n c i a  a l a  a u t o r i d a d  y 2 f u g a s ,
4 2 . -  En l o s  h e b e f r é n i c o s  a p a r e c e  un t f p i c o  caso  de v a g a b u n d a je .H a y  un  
caso  en  l o s  c a t a t é n i c o s  que l l e g a  a co m e te r  un  i n c e n d io  p o r  o m i s i é n .S o l o  
hemos e n c o n t r a d o  una e s q u i z o f r e n i a  s im p l e r s e  t r a t a  de un  d e l i t o  de r e s i s ­
t e n c i a  a l a  a u t o r i d a d .
5 2 . -  D esde l u e g o , l o s  que a c u s a n  un  mayor i n d i c e  de p e l i g r o s i d a d  so n  los  
e s q u i z o f r é n i c o s  p a r a n o i d e s , que a l c ^ n z a n  5 2  c a s o s .E n  e f e c t o r l l e g a n  a h a c e r  
a c u s a c i o n e s  f à l s a s ( 8 )  ; com eten  i n j u r i a s  ( 3 ) ?  escfiCndalo. p é b l i c o  (3) ; p e ro  
s e r é n  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  ( 2 9 ) , l o s  m.#s f r e c u e n t e s  y s i g n i f i c a ­
t i v e  s .
6 2 , -  A lg é n  caso  de h o m ic id io  y /o  p a r r i c i d i o , se  p o d r f a  e n c u a d r a r  d e n t r o  
d e l  d e n o m in a d o "c r im en  in m o t iv a d o " .
PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA
Es b i e n  cono c id o  e l  h ech o  de l a  e s c a s a  c r i m i n a l i d a d  de l o s  en fe rm o s  
p e r t e n e c i e n t e s  a l  c f r c u l o  de l a  p s i c o s i s  m an iaco  d e p r e s i v a , E s c a s a  d e l i n ­
c u e n c ia  que c o n t r a s t a , como o c u r r f a  en  l a  e s q u i z o f r e n i a , con l a  f r e c u e n c ia  
con que en  l a  p r a c t i c a  s e  p r é s e n t a  e l  t r a s t o r n o . E n  e f e c t o , s i  excep tuam os 
a lg u n a  m o d a l id a d  de e n fe rm o s  m a n f a o o s , l a s  t i m o p a t i a s ( e n f e r m e d a d  de l o s  
a f e c to s ) c o m o  l a s  l l a m a  BUME^^on poco p r o b a b l e  que com etan  i n f r a c c i o n e s .
Q uiz#  l a  c o r r e l a c i é n  e x i s t e n t e  e n t r e  p s i c o s i s  m an iaco  d e p r e s i v a  y 
b i o t i p o  p i c n i c o c i c l o i d e , e x p l i q u e n  e s t a  c a r e n c i a  de p e l ig ro s id a d .V O N  RHO^
DEN y GRUNDLER,hablan de un 6  p o r  100 de d e l in c u e n te s  p i c n i c o s  ;SCHWAB.un
^5) (6
9 '7 ^ ;S A Z A ,u n  1 2 '5 ^ .R IE D L ,e n  una e s t a d i s t i c a  e n t r e  d e l i n c u e n t e s  h a b i t u a -  
l e s , e n c u e n t r a  s o lo  un 1 2 ' 5 % de p i c n i c o s , f r e n t e  a  un 3 2 '6 ^ d e  IgptosomsT- 
t i c o s  y un  24^6^ de a t l é t i c o s , r e s t a n d o  un  3 0 '3 ^  p a r a  l a s  fo rm a s  m i x t a s .
A su v e z  VELASCO ESCASSI h a b l a  de l a  c a s i  n u l a  c a s u i s t i c a  a  e s t e  r e s p e c -  
t o , e n c o n t r a d a  en  l a  C l i n i c a  M édico F o r e n s e  de M a d r id .
"Los hom bres  p e r t e n e c i e n t e s  a l  c i r c u l e  de l a  l o c u r a  m an iaco  d e p r e ­
s iv a , c o m e n ta  E R E T S C H I4 so n  p re p o n d e ra n te m e n te  s o c i a b l e s , b o n d a d o s a s , p e r ­
s o n a s  con l a s  que se p u e d e  t r a t a r  y l l e g a r  a  un a c u e r d o ,q u e  tom an l a  v i ­
da  como en r e a l i d a d  e s .L o s  e n fe rm o s  m a n ia c o s  t i e n e n  p o r  r é g l a  g e n e r a l  
a l g o  de i n f a n t i l  y bond^^doso ,d e  c o n f ia d o  y d é c i l  ,a p a re c e n  m#s i n c l i n a -  
d o s  a  t r a v e s u r a s  que a  c o n d u c ta s  de v i o l e n c i a  b r u s c a  y r a r a  v ez  c a u s a n  
p e r j u i c i o  a  o t r a  p e r s o n a  a  s a b ie n d a s  y s e r i a m e n t e .S e  e n c o l e r i z a n  con 
f a c i l i d a d , p e r o  en  s e g u id a  s e  l e s  p a s a  ;es d i f i c i l  g u a r d a r l e s  r e n c o r  y 
to m a r  a  m al su s  a c t o s " .
E n t r e  l o s  c i c l o i d e s  se  p o d r i a  h a b l a r  de t r è s  t i p o s ; E 1  t i p o  a m a b le ,  
r a d i a n t e  y v i v a z  ,d e  v i d a  a l e g r e  y f a s t u o s a . E l  t i p o  t r a n q u i l o  i n t e r i o r -  
m e n t e , s a t i s f echo y comodén y , p o r  U l t i m o , e l  t i p o  c o r d i a l  d e l  d e p r e s iv o  
c o n s t i t u c i o n a l . E s  é v i d e n t e  y f # c i l m e n t e  d e d u c i b l e , e l  b a jo  i n d i c e  de 
c r i m i n a l i d a d  en  e s t a s  p e r s o n â l i d a d e s .
En c u a l q u i e r  caso  po demos d e c i r - q u e  1 ^ form a de daLito de l o s  c i r c u -  
l a r e s , s a l v o  e l  s u i c i d i o  y e l  l lam ad o  s u i c i d i o  a m p l i a d o ,no s u e l e  r e v e s -  
t i r  v io le n c ia .G O B B E L S .s e h a la  q u e " e l  p i c n i c o  c i c l o i d e , e s  p o r  lo  g e n e r a l ,  
e l  pequeho  d e l i n c u e n t e , m i e n t r a s  e l  c r i m i n a l  t e m i b l e  ^ e  def c a s i  s ie m p re
VJU , Ü U  S U 1 U 4 .  U U  D  J  Ob Ü O .O  D .
TIPOS de DELITO. -Aun d e n t r o  de s e r  i n f r e c u e n t e s , l a s  i n f r a c c i o n e s  de e s ­
t o s  e n fe rm o s  v a r i a n  c l a r a m e n t e ,y a  s e a  u n a  u o t r a  l a  f a s e  d e l  t r a s t o r n o
y , l o  que ta m b ie n  e s  i m p o r t a n t e , e l  g rad o  mismo.
En l a  c i c l o t f m i a  de form a e u f t f r i c a  o h ip o m a n fa c a  o , l o  que e s  l o  m i s ­
m o ,en  l a  f o r m a , en  c i e r t o  modo l a r v a d a  de l a  p s i c o s i s  m aniaco  d e p r e s i v a ,
l a  p e l i g r o s i d a d  e s t #  muy poco  a c e n tu a d a  ,no o b s e rv a n d o  n i  in c r e m e n to  e n  
l a s  i n f r a c c i o n e s , n i  una  p a r t i c u l a r i d a d  en l a s  m i s m a s .S e r # h ,en  e l  p e o r  
de l o s  c a s o s , c a u s a n t e s  de p e r t u r b a c i o n e s , d e  m o l e s t i a s  y de d i s g u s t o s  Da- 
m i l i a r e s , c a s i  s ie m p re  con un  t r a s f o n d o  e c o n O h ic o ,e n  b a s e  a  su  desm edid*  
a c t i v i d a d  y o p t im i s m e ,p u d ie n d o  l l e g a r  cuando m # s , a l  escfiCndalo p c fb l ic o  (RU­
IZ MAYA):
S in  e m b a rg o , cuando l a  d i s t f i n i a  aum en ta  en  i n t e n s i d a d  o a m p l i t u d , s e  
p ro d u c e n  u n a  m#s f # c i l  l i b e r a c i é n  de l a s  t e n d e n c i a s  i n s t i n t i v a s , " f a l l a n  
l o s  f r e n o s "  y s e  p ro d u c e n  r e a c c i o n e s  que  p u ed en  e n t r a r  de p le n o  en  e l  
Cédigo P e n a l ,c o m o  c o n s t i t u t i v a s  de d e l i t o , L o s  a b u s o s  a i c o h é l i c o s  y l a s  
t e n d e n c i a s  s e x u a l e s , s o n  l o s  que con maé f r e c u e n c i a  se  dan  y , t e n i e n d o  en  
c u e n ta  e s a  s e n s a c i é n  de  f o r t a l e z a  y e l  aum ento de l a  a p e t e n c i a  h a c i a  e l  
sexo c o n t r a r i o , son  f a c i l e s  d e d u c i r  v i o l a c i o n e s ,p e r v e r s i o n e s  s e x u a l e s , e t c .
La m u j e r , d i c e  RUIZ MAYA.se p r o s t i t u y e  y p r o s t i i u y e  e l  h o g a r  e i n c l u s o
. (^V j
a b an d o n a  a  l o s  suyos.W EYGAND^^abla de a g r e s i o n e s  d e s p r o p o r c i o n a d a s , a -
t e n t a d o s  a  l a s  co stum b r e s , p e r t u r b a  c lo n e s  de o rd e n  p é b l i c o  , p e r  j u r i o  , f r a u ­
d e s , como i n f r a c c i o n e s  m#s com unes.
No e s  e x t r a h o ,o p in a  JUQUELIER.que l a  i n f r a c c i é h  s e a  r e p e t i d a , i g u a l  o 
d i s t i n t a , e n  un  t iem po  muy c o r  to  ,d e  form a i n e s p e r a d a  y a b s u r d a , c o n  carsfc^- 
t e r  de p u e r i l i d a d  c a s i  s ie m p re  y p a r a  no r e p e t i r s e  m#s o v o l v e r  msCs t a r ­
de en  i g u a l  fo rm a ,c u a n d o  s e  p r e s e n t e  de nuevo l a  f a s e  e x p a n s iv a .
Las t r a n g r e s i o n e s  que com ete e l  m anfaco  e s t a b l e c i d o  , e s t # n  e n  r a z é n  
i n v e r s a  a  l a  i n t e n s i d a d  de l a  f a s e . E n  l a  m an ia  i n t e n s a  so n  e x c e p c io n e s  
l o s  d e l i t o s  c o m e t i d o s ,p e r o  cuando a p a r e c e n  son  de s a n g re ,m # s  f r e c u e n t e - -  
m en te  h e r i d a s  que no m u e r te  d e l  a g r e d i d o .
La e x p l i c a c i é n  a que c u a n to  m#s i n t e n s a  e s  l a  m an ia ,m en o s  d e l i t o s  co­
m ete  e s t e  t i p o  de e n f e r m o , r a d i c a  en  e l  hecho  s im p le  de su  in te r n a m  i  e n -  
to , to m # n d o s e  m ed id as  de s e g u r i d a d  q u e , s o n  s a f i c i e n t e s  p a r a  a b o r t a r  l o s
en  l i b e r t a d ,c o m e t e r f a n  a g r e s i o n e s  o d e s t r u c c i o n e s  b r u t a l e s  c o n t r a  l o  p r i -  
m ero que se  e n c o n t r a r a n .
P e ro  e s t e  no sersT e l  caso  de l a s  fo rm as  l e v a s  de m anfa ,en  l a s  que e l  
en fe rm o  , a l  menos d u r a n t e  un  tiem p o  , r e a l i z e  su  v i d a  s o c id ü . , s i e n d o  en  e s t e  
g ru p o  donde p o demos e n c o n t r a r , t o d a  una  gama de d e l i t o s  p o s i b l e s , s i  b i e n  
s u e l e n  s e r  de menguada g r a v e d a d ,p e r o  que d e s d e  lu e g o  h a c e  que e s t e  t r a s -  
t o r n o , s e a  de t o d a s  l a s  t i m o p a t l a s , e l  que mas t i e n d e  a  l a  c r i m i n a l i d a d . D e -  
de e s c a n d a l e  ,a g re s ic Jn  , v i o l e n c i a  , e s t a f a s  , h u r t o ^ a l v e r  sa  c lo n e s  , v i o l a c i o n e s  
y o t r o s  d e l i t o s  s e x u a l e s , u l t r a j e s  a  a g e n t e s  de l a  a u t o r i d a d . . . , p e r o  t o dos 
e l l e s  con a l  go en com'iln;son i n e s p e r a d o s  e im p r e m e d i t a d o s .E l  m a n f a c o ,d i c e  
RUIZ M A Y A jlesiona y a g r a d e  como r é s u l t a n t e  de l a  d e s c a r g a  t e n s i o n a l  de 
s u s  m tfscu los  y no p o r  que en  é l  e x i s t a  l a  f i n a l i d a d  de a g re d ir .A d e m tfs  a o -  
t u a  c o n t r a  l e  mas c e r c a n o , s i n  p a r a r s e  a  e s o o g e r .
m ; de l e s  REYE^^dice de e l l e s  q u e . . .  “j amas so n  a s e s i n o s  :su  f a l t a  de 
a t e n c i d n  l e s  im p id e  l a  p r e m e d i t a c i d n , l a  a l e v o s f a  y e l  en sa n a m ie n to .R U IZ  
KAYA an a d e  a e s t e , l a  p o s i b i l i d a d  de que e l  a c t e  c r i m i n a l  s e  p ro d u z c a  en  
p l e n a  f a s e  de in to x ic a c ic A i  a l c o h d l i c a . P o r  CCI t i m e , cuando s e  a u n a n  m anfa  
e i d e a s  d é l i r a n t e s , a u m e n t a  l a  p e l i g r o s i d a d  p o t e n c i a l , d e p e n d i e n d o  muy d i -  
r e c t a m e n t e  d e l  c o n te n id o  e i n t e n s i d a d  d e l  d e l i r i o ^ o  o b t a n t e  h a y  q u e  a -  
p u n t a r  q u e , e s t e s  d e l i r i o s  n u n c a  sersCn t a n  i r r é d u c t i b l e s  y p e r s i s t a n t e s  
como l e s  que veam os en l e s  p a r a n o i c o s ,
Con GONZALEZ lOPEZ >diremos q u e , l a  i in ic a  t r a s g r e s i c m  que  se  p ro d u c e  con 
f r e c u e n c i a  en  l e s  m e l a n c J l i c o s , e s  e l  s u i c i d i o . D e  e s t a  f o r m a ,a n t e  u n  a t e n -  
ta d o  c o n t r a  l a  p r o p i a  v i d a , de bernes p e n s a r  en  l a  p o s i b i l i d a d  de que se  
t r a t e  de un  m e la n c c J l ic o .
Es h a s t a  c i e r t o  p u n to  n a t u r a l , l a  r e a c c i J n  de q u ie n  con un p r e s e n t s  de 
m a r t i r i o  y de d o l o r , no e n t r e v u  mas que  un  p o r v e n i r  n e g r o , a n t e  ^ 1  que se  
e n c u e n t r a  im p o te n te .E s  l a  s a l i d a  n a t u r a l  a  u n a  s i t u a c i J n  de s u p u e s t a  e 
i n c o n t r o v e r t i b l e  c u l p a . A nte  q u ie n  se  c i e r r a  e l  p o r v e n i r , n o  d e ja n d o  p a s a r  
n i  e l  m^B l e v e ^ r a y o  de e s p e r a n z a , l a  m u e r te  p u e d e  s e r  una  f e l i z  t e r m i n a -  
cicm(RüIZ î-iAYa)-Ei m e la n c O lic o  t i e n d e  a . c o r t a r  su cad en a  i n t e r m i n a b l e  de 
s u f r i m i e n t o s  ,p o n ie n d o  en  p r a c t i c a  e l  s u i c i d i o  ,como ifn ico  camino de l i b e -  
r a c i d h .
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p r o v o c a r , i n c l u s o  a g r e d ie n d o  o m a ta n d o ,p a r a  que a  su  v e z , l o  d e te n g a n  y 
m a t e n .S e r f a  u n  s u i c i d i o  i n d i r e  c to  ,m atando p a r a  qie l e  ma t e n .  DURAND ^ r e e  
que e l  m e l a n c d i c o  m a ta  p o r  que "sa  be que e s  e l  s e r  mas a b y e c to  y e l  mas 
p e r v e r t i  do que h a y a  jam ^s  e x i s t i d o  y , q u i e r e  qie su d é g ra d a  c i o n  m o ra l  
s e a  é v i d e n t e  p a r a  l o s  o t ro s ,c o m o  lo  e s  p a r a  e l  m ism o.lA  Hum anidad no l e  
d e s p r e c i a  como é l  s e  m e re c e  y no l e  c a s t i g a  como c o n v e n d r f a ,p o r  t a n t o  
h a  de e j e c u t a r  u n  a c t o  h o r r i b l e  q i e , r e c a b e  l a  e x e c r a c i o n  u n i v e r s a l  y e l  
c a s t i g o  su p re m o " ,
B a s t a n t e  f r e c u e n t e  en  e l  m e la n c O lic o  y como una  v a r i e d a d  d e l  s u i c i d i o
i n d i r e c t o . s e  d t f , l a  l l a m a d a  a u t o d e n u n c ia  ,p u d ie n d o  t e n e r , como s e n a l a  RBG-IS^
C6Î)
t r è s  p ô s iB i l iE â .a e s  : a ) e l  c r im e n ,no  e x i s t e  , b ) e x i s t e  e l  d e l i t o  ,p e r o  no l e  
e s  im p u ta b l e  , c )  es  im p u ta b le  p e r o  estsC e x a g e ra d o  , a b u l t a d o .
No p o demos t e r m i n a r  e s t e  b r e v e  r e p a s o  a l a  c r i m i n a l i d a d  d e l  m elancO r 
l i c o , s i n  h a b l a r  d e l  s u i c i d i o  a m p l i a d o .E l  e n fe rm o ,c o n v e n c id o  de su  d e s ­
g r a c i a  y de q ie  O s ta  p e s a  ta m b ie n  en l o s  s u y o s , s i n t i é n d o s e  c u l p a b l e  de 
e l l o , p r o d u c e  l a  m u e r te  v i o l e n t a  de l o s  s u y o s : i n f a n t i c i d i o , p o r  a m o r ,p a ­
r a  que no s u f r a  , p a r r i c i d i o  y p o r  l ï l t im o  se  m a ta  a  s i  mismo .Como vemos 
p r o c e d e n  p o r  a i t r u i s m o , q u i e r e n  e x p i a r  su s  c u l p a s , l i b r a r  a l  mundo d e l  p e -  
l i g r o  que  su p o n e  su p e r s o n a  y e v i t a r , p o r  e n d e , e l  s u f r i m i e n t o  de su  mu- 
j e r  e h i j o s ,
Como d a to  c u r l o s o  s e h a la r e m o s ,q u e  l a s  i d e a s  r e l i g i o s a s  muy a r r a i g a -  
d a s , e v i t a n  m uchas v e c e s  e l  s u i c i d i o  .L a s  m u je r e s  ,q u e  p a d e c e n  con mets f r e ­
c u e n c i a  l a  m e l a n c o l i a ,p r o p e n d e n  e s c a s a m e n te  a l  s u i c i d i o , q u i z a s  p o rq u e  
son  msTs p ro  fu n d a m e n ts  r e l i g i o s a s .  CO DON y LOPEZ SAIZ h a n  comprobado ,como 
m uchas e n fe rm a s  en  f a s e  d e p r e s i v a , l e s  come n t a  ban que  l a  t r i s t e z a  y d e -  
s e s p e r a c ic f n  e r a  t a l , que de no h a b e r  s id o  p o r  su  c o n f i a n z a  en  l a  r e l i g i d n ,  
s e  h u b i e r a n  s u i c i d a d o .
En c o n c l u s io n  p u e s ,p o d e m o s  a f i r m a r ;
l ^ . - L a s  p s i c o s i s  m an iaco  d e p r e s i v a , e n  c o n j u n t o ,d e l i n q u e n  en c o n ta d a s  
o c a s i o n e s  , c o n t 22jgtando a s i  con l a  a l t a  f r e c u e n c i a  con que a p a r e c e n .
2 ^ . -H ay u n a  c i e r t a  c o n c o r d a n c ia  e n t r e  l a  f a s e  en que  se  e n c u e n t r a  
l a  e n fe rm e d a d  y l a  c r i m i n a l i d a d  p o t e n c i a l . P o c o  a c e n tu a d a  en e l  d i s t î m i -  
co a l e g r e  ,macs i m p o r t a n t e  cuando l a  d i s t i m i a  aum enta .
l a s  i n f r a c c i o m e s  c o m e t id a s .L a  razO n e s  c l a r a  :e l  en fe rm e e s  i n t e r n a d o .
4 ^ . - E l  d e l i t o  t i p i c o  d e l  m e la n c O lic o  e s  e l  s u ic id io ,T a m  b i e n  a p a r e c e n  
l o s  11amados s u i c i d i o  a m p liad o  e i n d i r e c t e .No e s  r a r a  l a  a u t o d e n u n c i a .
5 ^.-La«s m u j e r e s , en  su f a s e  m e l a n c o l i c a  , t i e n d e n  menos a l  s u i c i d i o , so ­
b r e  todo  cuando t i e n e n  c o n v ic c io n e s  r e l i g i o s a s  muy p r o f u n d a s .
EN FASE DEPRESIVA
A g r e s i O n . . . . ...............  ^  A cu sac iO n  f a i s a ,
Homi c l  d i o . .  A  ................ E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , TrfiCfico de d ro g a s .
S u l  c i  d i o . . . .  w. . . .  ^  A l la n a jn ie n to  de m o ra d a .  ^ ;
L uiVêo+t»
^  vuÀeJTLi\t OJ->yUœLO
R o to s  y h u r t o s   4- M a lv e rs a c iO n  de f o n d e s . . . . . .
A b u se s  de shone  s t o s , L P r o s t i t u c i O n .................  &
V io la c iO n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t e F u g as ;
E x h i  b i  c i o n i  smo V agabonda j e ,
EscsCndalo p i lb l i c o /i I n c e n d i e ......................    ^
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is iO n . . . . . . . . .  2.
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . . U s u r p a c id h  de p e r s o n a l i d a d ;
^ o i z L  :
EN FASE MANIACA
A g re s iO n ............................................   1  A cusac iO n  f a l s a ,
H om icl d io Es t a f a . . . . . . .  y.
P a r r i c i d i o , Trfiffico de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a jn ie n to  de m orada,
Robos y h u r t o s ...................................  ^  M a lv e rs a c iO h  de fo n d e s , i
A buses d e s h o n e s t o s   ........... 2. P r o s t i t u c i O n ,
V io la c iO n , Q u e r u la n te , I
I n c e s t e Fugasê
E x h i b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
E s c a n d a le  piXbli c o . . . . . . . . . .  "Z I n c e n d i e
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  om isiO n,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c id h  de p e r s o n a l i d a d ;
PSICOSIS kANIACO DEPRESIVA
CONCmSIONES PROPIAS. -
l û . -  S o lo  hemos a n o ta d o  32 o a so s  de P s i c o s i s  M aniaco  D e p r e s i v a , l o  que
v i e n e  a r e p r e s e n t a r  un  d e l  t o t a l  de l o s  c a s o s  , a v a la n d o  l a  i d e a  de l a
e s c a s a  d e l i c t i v i d a d  de e s t e s  e n f e r m e s , f r e n t e  a  l a  i n c i d e n c i a  con  que se
#
p r é s e n t a  l a  e n fe rm e d a d .
2 &._ E so s  3 2  c a s e s  s e  r e p a r t e n  de l a  s i g u i e n t e  form a : en  f a s e  m a n ia c a , 
1 2 ;  en  f a s e  d e p r e s i v a  ,20 . E s t a s  c i f r a s  c o n t r a d i c e n ,a u n q u e  no de form a c la r tÿ  
l a  t e o r i a  de l a  m ayor p e l i g r o s i d a d  de l a s  t i m o p a t i a s , e n  l a  f a s e  m a n ia c a .
3 4 . -  S in  embargo en  e s a  f a s e  m an ia  ca a p a r e c e n  d e l i t o s  de e s t a f a , e s c 2 f n -  
d a lo  p u b l i c o , m a l v e r s a c i d h  de f o n d e s , r o b o s  y a g r e s i o n e s , t e d o s  e l l e s  d e s c r i -  
t o s  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  como p o s i b l e s  i n f r a c c i o n e s .
En l a  f a s e  d e p r e s i v a  hemos r e c o p i l a d o  h a s t a  8 c a s o s  de s u i c i d i o :
6 c o n s u m id o s ,1 i n t e n t e  y lo  que e s  muy c a r a c t e r i s t i c o  d e n t r o  de e s t e  g r u ­
po de e n f e r m e s ,1 s u i c i d i o  am p liad o .N o  hemos r e g i s t r a d o  n in g u n a  d e n u n c i a , 
n i  tampoco e l  l lam ad o  " s u i c i d i o  i n d i r e c t e " , a  p e s a r  de l a  a p a r i c i d h  de 4 
c a s o s  de  a g r e s i d n  y 2 h o m i c i d i o s .
5 ^ . -  De e s t e s  8 s u i c i d i o s , t o d o s  c o r r e s p o n d e n  a  v a r o n e s ,n o  h a y  n ing ifn  
caso  de m u je r .
PSICOSIS DELIRANTES
Las p s i c o s i s  d é l i r a n t e s  t i e n e n  una  g r a n  im p o r t a n c i a  m e d i o o - l e g a l  
p u e s ,v a n  a  d a r  l u g a r  a  i n f i n i d a d  de d e l i t o s  y ,s e r s c n  t a n  m u l t i p l e s  y 
v a r i a d o s  como lo  son  e l  c o n te n id o  de s u s  i d e a s  d é l i r a n t e s . L o s  a u t o r e s  
c o i n c i d e n  en que l a s  t r a n s g r e s i o n e s  de e s t e s  e n fe rm e s  a l  Ccfdigo P e n a l ,  
son  t a n  n u m ero sas  como c l a s e s  o t i p o  de i n f r a c c i o n e s  s e  s e h a l a n  en au­
q u e l .
be h a  c u e s t io n a d o  mucho l a  e x i s t e n c i a  r e a l  de l a  p a r a n o i a  ,y debernes
d e c i r , a p u n t a  v i^-LENCIANG GAYA .que  hay  un nümero de  e n f e r m o s - e l  c u a l  no
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s o b r e p a s a  e l  une p o r  m i l  de l o s  i n g r e s o s  en  e s t a b l e c i m i e n t o s  p s iq u is c -  
t r i c o s -  que h a s t a  su m u e r te  c o n s e rv a n  su  p e r s o n a l i d a d , e l  o r d e n  d e l  p e n -  
s a m ie n to  y no p r e s e n t a n  a l u c i n a c i o n e s . P a r a  e l l e s  s ig u e  v i g e n t e  e l  c o n -  
c e p to  de p a r a n o i a .  A s i  e l  caso  W agner, d e s c r i  t e  p o r  GAUP ^ e s t e  e n f  e rm o , 
s o b r e  l a  b a s e  de u n  d e l i r i o  que e d i  f i  ca a  e x p e n sa  s de un  onan ism e i n -  
f a n t i l  y algcfn a c t e  de  b e s t i a l i s m o  ,muchos an o s  d e s p u ë s  s e  s i e n t e  p e r s e -  
g u id e  p o r  to d o s  s u s  c o n v e c in o s  y en una n o che  m ata  a  t r e c e  p e r s o n a s ,  
h i e r e  a  once  e i n c e n d i a  g r a n  p a r t e  d e l  p u e b lo .
TRANSGRESIONES. -Ya apun t^bam os  a l  p r i n c i p l e  l a  gama t a n  d i v e r  sa  de de­
l i t o s  que p u e d e n  co m e te r  e s t e s  en fe rm e s . Lo m^s f r e c u e n t e s  r e s u l t a r s f n  
s e r  l o s  a t e n t a d o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s , en  to d o s  l o s  g r a d e s , d e s d e  l a  o -  
f e n s a  a l  d e l i t o  de s a n g r e .
Tambien corn e n t r â m e s  como l a s  i n f r a c c i o n e s  i b a n  a  e s t a r  en  r e l a c i t f n ,  
muy e s t r e c h a  y d i r e c t a , c o n  l a  i d e a  d é l i r a n t e , l a  c u a l  puede  to m a r  dos 
d i r e c c i o n e s  p r i n c i p a l m e n t e : 1 a  de p e r j u i c i o  y l a  e x p a n s Iv a .E n  l a  p r im e ­
r a  e l  s u j e t o  se  s i e n t e  p s iq u ic a m e n te  p e r s e g u i d o , a g r e d i d o , d e s p o s e i d o  y 
e n g a h a d o .E n  e s t e  s e n t i d o  t e n d r i a m o s , e l  d e l i r i o  de p e r s e c u c iU h  y de c e -  
l o s  j s e n a la d o  s p o r  KRAEPELO^ l e s  que h a b r i a  de a n e d i r s e  e l  de q u e r u -  
l a n c i a , d e s c r i t o  p o r  RAECKE.
En l a  o t r a  d i r e c c i c f n ,1 a  e x p a n s iv a  , e l  s u j e t o  c r e e  s e r  e le v a d o  , e n s a l -  
zado ,amado , r e c o n o c id o  como e x c e p c i o n a l  p o r  l o s  demsCs,pudiendo d e s a r r o -  
l l a r  a lg u n o  de e s t o s  d e l i r i o s j e l  g e n e a io g ic o  o f i l i a l , e l  d e l i r i o  m f s t i -  
c o -o  de  r e f o r m a , e l  de l o s  i n v e n t o r e s , e l  de m egalom anfa  o e l  d e l i r i o  a -  
m o ro so .
r u e s  b i e n , no s e r a  de e x t r a n a r  que e l  c e lo s o  se a  p a r r i c i d i a  y a t e n t e  
c o n t r a  l a  v i d a  d e l  ccfmplice de l a  s u p u e s t a  a d i f l t e r a . E l  p e r s e g u id o  se  d e -  
f e n d e r a  de su s  s u p u e s to s  enem igos ,denunci€Êfedolos con m achacona i n s i s t e n -  
c i a  a n t e  l o s  t r l b u n a l e s  y l a s  a u t o r i d a d e s . A l  no v e r s e  a t e n d !  do p u e d e  
c o n v e r t i r s e  en  p e r s e g u id o r , t o m a n d o s e  l a  j u s t i c i a  p o r  su m a n o .E l  q u e r u ­
l a n t e  o p l e i t i s t a , c o n  c a u s a s  i n e x i s t e n t e s  o con p e q u e n a s  c a u s a s , l i t i g a r ^  
s i n  c é s a r -  "pues  se  s a b e  l a  l e y "  -  a b u r r i e n d o  a l  l e t r a d o ,y e n d o  de i n s -  
t a n c i a  en  i n s t a n c i a , a g o t a n d o  e l  Cddigo y to d o s  l o s  r e c u r s o s  j e r a r q u i c o s ,  
l l e g a r ^  a l  Supremo y s i  l a  s e n t e n c i a  no l e  e s  f a v o r a b l e , i n s u l t a r ^  a  l a s  
a u t o r i d a d e s  j u d i c i a l e s  s i n  te m e r  a  l a  c a lu m n ia ,e  i n c l u s e  l a s  a g r e d e r ^ .
E l  g e n e a ld g ic o  o f i l i a l  , u s u r p a r â  a p e l l i d o s  , f a l s i f i c a r s f  d o cum en tes  g e -  
n e a l d g i c o s  j p r o d u c i r a ’ e s c ^ n d a lo s  c o n t r a  l o s  que l e s  d e s p o s e y e r o n  de su  l i -  
n a j e , o  s o lo  p a r a  h a c e r  p i f b l i c o s  su s  d e r e c h o s  de g e n i t u r a . E l  d e l i r i o  m fs -  
t i c o  l l e v a r »  a l  e n f e rm e ,c o n  a lg u n a  f r e c u e n c i a , a l  c r im e n  c o l e c t i v o  y a l  
magnicidio.CODON y LOPEZ SAIZ.. c i t a n  e l  c r im e n  com etido  p o r  una m u je r  
que m a td  a su s  t r è s  h i j o s " p o r  m andate  de D i o s " .0  e l  ya c l ^ s i c o  caso  d e l  
a b a t e  V e r g e r , r e co g id o  p o r  REGIS y ANOUERA de SOJO^después de h a b e r  d e f i -  
e l  P apa  e l  dogma de l a  In m a c u la d a  C o n c e p c ic fn ,e s te  a b a t e  se  e r i g e  en  de­
f e n s o r  de l a  s u p u e s t a  r e l i g i t f n  u l t r a j a d a  y a l  g r i t o  de "nada  de d i o s a s ,  
a b a jo  l a s  d i o s a s " , a p u h a l a r ^  a l  a r z o b i s p o  de P a r i s , l a m e n t a n d o s e  de no h a ­
b e r  p o d id o  i r  a R o m a,p ara  d e s c a r g a r  su mano s o b re  o t r a s  m^s " i l u s t r e s  
c a b e z a s ".
E l  i m a g i n a t i v e  o i n v e t o r  p l a g i e r a , s e  a p r o p i a r a  o b r a s  c i e n t i f i c a s , l i t e -  
r a r i a s  y a r t f  s t i c a s  .E l  megalbinano u s a r a  i n d e b i  dam e n te  c o n d e c o r a c io n e s  ,u -  
n i f o r m e s , t f t u l o s . P o r  f i n , e l  d e l i r i o  e r b t i c o  o am oroso l l e v e r a  a l  s u j e t o  
a  v i o l ^ c i o n e s , a b u s e s  d e s h o n e s t o s ,p e ro  q u i z a  t e n g a  m^s t e n d e n c i a  a  l o s  d e ­
l i t o s  i m a g i n a r i o s ( f a l s o s  a c t o s  o a t e n t a d o s  c o n t r a  l a  h o n e s t id a -d ) ’.
A n te s  de t e r m i n a r  e s t e  a p a r t a d o , e s  o b l i ^ a d o  h a b l a r  d e l  l l a m a d o " D e l i r i o  
i n d u c i d o " ,que  s u e l e  a p a r e c e r  en  l a s  f a m i l i e s  de c r im i n a l e s r r e c o r d e m o s  ,a  
t r t u l o  de e j e m p lo ,a  l a  f a m i l i a  B a rk e r  en  l a  d écad e  de l o s  t r e i n t a . G e n e -  
r a l m e n te  en  e s t a  f a m i l i e s , e l  l i d e r  s u e l e  p s d e c e r  un  d e l i r i o  p a r a n o i c o ,  
que i r r a d i a  a l  r e s t o  de l o s  m ie n b ro s .C u a n d o  e s t e  d e l i r i o  s o lo  se  
c o n s ig n e  t r a n s m i t i r  a una p e r s o n a , e s tâ m e s  a n t e  l a  " lo c u r a  a d o s "  d.e l o s
r e o e n  l o s  " c r ïm e n e s  a diIo*',en l o s  que no n e  ce s a r i  am e n t e  t i e n e  que e x i s -  
t i r  una  a f e c c i o n  p s i q u i a t r i c a  en  a lg u n o s  de su s  m ien T aro s .B as te  como e j e n -  
p lo  e l  de Bonny y C lyde
C^RACTERISTICAS DELICTUALES . - E l  d e l i t o  se  e j e c u t a  como un deber,oom o 
una n e c e s i d a d , d e b e r  o n e c e s i d a d  que p u e d e n  s e r  e x p e r im e n ta d o s  i n c l u s o  
como p e n o S O S , p e ro  que r e s u l t a n  i n e l u d i b l e s .
E l  i n t e r p r e t a d o r  p i e n s a ,m é d i t a ,p r é m é d i t a  e l  h e c h o ,p o n ie n d o  to d a  su 
i n t e l i g e n c i a  a l  s e r v i  d o  d e l  d e l i  t o .  Se dfiC c u e n ta  de su i l e g a l i d a d  y de 
l a s  c o n s e c u e n c ia s  que p a r a  é l  e n d  e r r a .  Demo ra ra r  su e j e c u c i é n , l a  d i  sou­
t i r a  e i n c l u s o  l a  h u i r a , p e r o  ta m b ie n  p u e d e  que e s p e r e  a  que l a s  c i r c u n s -  
t a n c i a s l e  s e a n  p r o p i c i a s . A l  f i n  lo  r e a l i z a ”p o rq u e  no quedaba  o t r o  cam i­
no " ,0  b i e n  se  s e n t i r a  u f a n o , s a t i s f e c h o  y o r g u l l o s o  de lo  o c u r r i d o .
Una v e z  r e a l i z a d o  e l  h e c h o , e l  en fe rm e no s e  o c u l t a  p o rq u e  no e s t a  a -  
r r e p e n t i d o  ;no e s  f a l t a  de r e m o rd im ie n to  s in o  que e l  a r r e p e n t i m i e n t o  , s é ­
r i a  u n a  o f  e n s a  y l a  a n u l a c i é n  de  su s  a l t a s  i n s p i r a d o n e s  (LEVI VALENSI ) .
S e r a  e l  c r i m i n a l  s o l i t a r i o , à s t u t o , d e s a f i a n t e , d e s h o n e s t o . N o  e s  amigo de 
c o m p l ic e s  p o rq u e  no se  f i a  de p e r s o n a  a lg u n a  y su c r i m e n , con a lg u n a  f r e ­
c u e n c i a , s e r a  c o l e c t i v o , p l u r a l j a t e n t a  c o n t r a  to d o s  l o s  que t i e n e n  que v e r  
con su d e l i r i o .
CON c m  SIGNES. -
l û . - L a  g ra n  p e l i g r o s i d a d  de l o s  en fe rm o s  con p s i c o s i s  d é l i r a n t e s .
- R e l a c i o n  e x i s t a n t e  e n t r e  i d e a  d é l i r a n t e  y t i p o  de  d e l i t o .
3 c . - E l  d e l i t o  r e s p o n d e  ,se g i ln  c u e n ta  e l  e n f e r m e , a una n e c e s i d a d  im pe- 
r i o s a  que ,a u n  s ie n d o  d o lo ro s a ^  e s  i n e v i t a b l e .
4 ^ . -No se  o c u l t a r a  d e s p u e s  d e l  a c t e  c r i m i n a l . No s i e n t e  e ty re p e n t im ie n ­
t o .
5 ^ . - E s  un c r i m i n a l  s o l i t a r i o . S u  c r im e n  puede s e r  m u l t i p l e , i n c l u s o  de 
to d a  u n a  f a m i l i a .
PSICOSIS DELIRANTES
A g res iO n , A cu sac iO n  f a l s a , i
Homi c l  d i o ...................      E s t a f a ,
P a r r i c i d i o . . . . . . . . . . . .................  T r S f ic o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
R obos y h u r t o s K a lv e r s a c iO n  de fo n d e s .
A b u se s  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i O n ,
V io la c iO h , Q ù e r u la n te ,
I n c e s t e Fugas,
E x h i  b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
E s c a n d a l e  p i lb l i c o A. I n c e n d i o . .     i
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  om isiO n,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  A U s u r p a c id h  de p e r s o n a l i d a d ; T
PARANOIA
A g r e s i d n . , . . . . . .  A c u s a c id n  f a l s a ,
Homi c l  d i o ......................  x l  E s t a f a ,
P a r r i c i d i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T r t f f ic o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o , A l la n a m ie n to  de m orada,
R obos y  h u r t o s , M a lv e r s a c id n  de fo n d o s .
A b u se s  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c id n .
V i o l a c i d n , Q u e r u l a n t e . ^
I n c e s t e F u g a s .
E x h i  b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
E s c a n d a lo  p d b l i  co I n o e n d i o . .  À
ftu icc  cUA. fVt c l c v o  .
I n j u r i a s .  . 4^  A ............................  i  D e l l t o s  p o r  om isicto ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o , , .  A  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . . U s u r p a c id h  de p e r s o n a l i d a d ; ' ; '
S ’o W  : i r  co-sû^ ‘
PSICOSIS DELIRANTES
CONCLUSIONES PROPI^S. -
1 -c.- Hemos c o n t a b i l i z a d o  un  4*1% de P s i c o s i s  D é l i r a n t e s .R e a l m e n t e  e s  
u n a  c i f r a  muy b a j a .
Sus d e l i t o s  son  v a r i a d o s , p e ro  p re d o m in a n  l o s  a t e n t a d o s  c o n t r a  l a s  
p e r s o n a s  :de 25  c a s o s  r e c o g i d o s ,1 7  c a e n  d e n t r o  de e s e  a p a r t a d o ( a g r e s i o n e s , 
h o m i c i d i o s , p a r r i c i d i o s , i n j u r i a s . . . ) .
D e n tro  de l o s  l lam ad o  s " d e l i r i o s  de p e r j u i c i o " , h e m o s  v i s t o  :7 ca ­
s o s  de d e l i r i o  de c e l o s  ; un  caso  de a c u s a c i d n  f a l s a  y o t r o  de a g r e s i d n ,
I
ambos c o n s e c u e n c ia  de un  d e l i r i o  de p e r s e c u c i d n  y 4  de q u e r u la n te s .T a m b id n
h a y  u n  p a r a n o ic o  con i d e a s  de p e r j u i c i o  y de g r a n d e z a  q u e , i n c e n d i a  y daha
v a r i e s  c u a d ro s  d e l  Kuseo d e l  P r a d o .
4 û , -  Hay un t f p i c o  caso  de I n j u r i a s  a l  J e f e  d e l  E s t a d o , com etido  p o r  un
p a ra n o ic o .A s im is m o  un i n d i v i d u o  con P s i c o s i s  D é l i r a n t e  se  quemd a  lo  "bôn-
zo"como p r o t e s t a , e n  p r e s e n c i a  d e l  a n t e r i o r  J e f e  de E s t a d o .
5 ^ . -  La P a r a n o i a , como d i c e  BIRBAUN^es l a  e x c e p c id n  a  l a  r é g l a  qxe e s -
(Î5')
t a b l e c e  l a  m ayor p e l i g r o s i d a d  de l a  en fe rm e d a d  m e n t a l , a l  p r i n c i p l e  de l a  
m is m a ,p a ra  d e c r e c e r  en  e l  acmé y s e r  p r a c t i c a m e n t e  n u la  a l  f i n a l . P u e s  b i ­
e n ,d e  1 5  in fo r m e s  s o b re  p a r a n o i c o s , en  7  a p a r e c e  e s p e c i f i c a d a  l a  ed ad  d e l  
i n d i v i d u o  y to d o s  e l l e s  s u p e r a n  l o s  45 a n o s  y c o n c r e ta m e n te  d o s , l o s  70 .
EPILEPSIA
A p r im e r o s  d e l  XX y d u r a n t e  to d o  e l  s i g l o  XIX dominarbP un c o n c e p to ,  
que y a  v e n f a  de l e j o s  y que r e l a c i o n a b a  e s t r e c h a m e n te  e p i l e p s i a  con c r i ­
m i n a l i d a d .  La e s c u e l a  c r i m i n a l i s t a  a n t r o p o lc fg ic a  (LOI-iHlOSO ,FERRI ,GAROFALO ) 
p e n s a ba a s f  y t a m b ie n  e r a n  de e s t e  p a r e c e r  nom bres como l o s  de CHARCOT 
PINEL,LEGRAND du SAULLEg^^
Es i n t e r e s a n t e  r e s e n a r , a u n q u e  s e a  b r e v e m e n te ,1 a  i d e a  lo m b ro s ia n a  d e l  
c r i m i n a l  n a to  .1014HIOSD^ab a sa  su t e o r i a  en  dos p u n t o s r e l  p r im e ro  es  DARWIN 
y su t e o r i a  e v u l u c i o n i s t a . E l  d e l i n c u e n t e  s e r a  un  hombre p r i m i t i v e  con 
a s p e c t o s  a t ^ v i c o s  no s u p e r a d o s ,c o n s e c u e n c i a  de una  r e g r e s i d h  en  su e v o -  
lucicTn.
E l  o t r o  p u n to  e s  de t i p o  m édico  y se  r e f i e r e  a l a  c o n s t i t u c i c f n  d e l  
c r i m i n a l . Vamos a  e n c o n t r a r  r a s g o s  d i s r a f i c o s , a r c o s  s u p e r c i l i a r e s  muy 
e n s a n c h a d o s , o r e j a s  a n s i f o r m e s ,p e c h o  en  e m b u d o ,e sp in a  b f f i d a , a l t e r a c i d h  
d e l  v e l l o  t a n t o  t o r a c i c o  como p u b ia n o  , i r r e g u l a r i d a d e s  p u p i l a r e s  a t r c T f i -  
c a s  o h i p e r t r d f i c a s , e t c . . E s t a  d e s c r i p c i é n  e s  muy s u p e r p o n i b l e  a  l a  i c t a -  
f i n  de l a s  c o n s t i t u c i o n e s  d e f e c t u o s a s  com binadas  de l a  E s c u e l a  C o n s t i t u -  
c i o n a l i s t a  A l émana de MAUZ.No e s  de e x t r a n a r  que KRAFT-EVING ^ l l e g a r a  a 
d e c i r  que " l o s  c r im e n e s  no s e r i a n  m£Ts que  fencJtaenos e p i l é p t i c o s  m al i n ­
t e r p r é t a  do s " .E s t a  s e r ^  l a  c a u s a  de  que d u r a n t e  t i e m p o , l a r g o  t i e m p o , a l  
e p i l é p t i c o  s e  l e  c o l g a r a  s i n  m^s l a  é t i q u e t a  de c r i m i n a l .
Poco a  poco e s t a  c o n c e p c id n  s e  v a  su a v iz a n d o  y y a  M ARRO ,discipulo  de 
lOMBROSO , s o l o  e n c o n t r a r #  20 e p i l é p t i c o s  de e n t r e  507 d e l i n c u e n t e s  y n a ­
d a  m#s que 1 c o m e tid  e l  d e l i t o  b a jo  e l  i n f l u j o  de l a  c r i s i s . En cambio e l  
C ongreso  de Roma d e  1918 , s u p o n d r a  en c i e r t o  modo una  m archa  a t r # s , u n a  
v u e l t a  a  l a s  t e o r i a s  l o m b r o s i a n a s .
Hoy en  d i a  l o s  e s t u d i o s o s  d e l  t e m a ,c o i n c i d e n  en  a f i r m a r  que no to d o s  
l o s  d e l i n c u e n t e s  son  e p i l é p t i c o s , n i  t o d o s  l o s  e p i l é p t i c o s  d e l i n q u e n .S n  
d e f i n i t i v e  tem peram e n to  e p i l é p t i c o  no é q u i v a l e  a  tem peram e n to  c r i m i n a l .  
No e s  l a  e p i l e p s i a  e l  p r im e ro  de l o s  t r a s t o r n o s  m e n ta l e s  g e n e r a d o r e s  de 
a c t u a c i o n e s  d é l i e t i v a s  ;ALTAVILI^^^n 1124 c a s o s  s o lo  e n c u e n t r a  u n  9% de 
e p i l é p t i c o s . S T E I N s e h a l a  12 % e p i l é p t i c o s  e n t r e  7 0 0 0 d e l in c u e n te s  j u v e -  
n i l e s  en  e l  T r i b u n a l  de C h ic a g o (1 9 4 7 ) .E n  e s t a  misma l f n e a , e l  LV C ongreso  
I n t e r n a c i o n a l  de La Haya d é t e r m in a  e l  e s c a s o  p o r c e n t a j e  de d e l i n c u e n t e s
en  r e l a c i é n  con e l  c o n ju n to  de l o s  demas d e l i n c u e n t e s  p s i c é t i c o s  y p s i -  
c é p a t a s .D e b e  q u e d a r  c l a r o , n o  o b s t a n t e , que l a  e p i l e p s i a  s i g u e  t e n i e n d o  
su  i m p o r t a n c i a  j u r f d i c a *
R e su m ie n d o ,p o demos d e c i r  con JACOB WYRSCK*" Los e p i l é p t i c o s  e n  r e a -  
l i d a d  no d e l in q u e n  con m ayor f r e c u e n c i a  q ie  l a  p o b l a c i é n  m e d ia  ,m #B  aiTn 
p a r t e  de e s t o s  e n f e r m o s , l o s  e n e q u é t i c o s , p o r  su s  s e n t i m i e n t o s  h i p e r s o c i a -  
l e s  se  h a l l a n  c l a r a m e n te  p r o t e g i d o s  de l a  i n f r a c c i é n . U n i came n t e  l o s  d e ­
l i t o s  de v i o l e n c i a  so n  m#s f r e c u e n t e s , dada  l a  i r r i t a b i l i d a d  de a lg u n o  s 
e n fe rm o s  con dem enôia  i n c i p i e n t e .
ROM EN TO de l a  CRISIS y DELITO. - E l  e p i l é p t i c o  pued e  c o m e te r  a c t o s  d e l i o -  
t i v o s  en  d i s t i n t a s  f a s e s  de un  a t a q u e  c o n v u l s i v e ;en  e l  a c c e s o  mismo ; 
a n t e s  de. l a  c r i s i s , como p r im e r a  m a n i f e s t a c i é n  o s in d ro m e  p ro d ré m ic o  y 
d e s p u é s  d e l  a c c e s o  a  l a  s a l i d a  de l a  c r i s i s .
A p a re n te m e n te  p a r e c e  im p o s ib le 'q u è ' i  se p p u e d a n  c o m e te r  d e l i t o s  en  p le n o  
a t a q u e  c o m i c i a l , cuando e x i s t e  u n a  t o t a l  d e s e s t r u c t u r a c i é n  de l a  c o n c ie n -  
c i a . S i n  embargo se  d # n , s o b r e  to d o  p o r  o m is i é h  y h a y  c a s o s  d e s c r i t o s  de 
m ad rés  que a h o g a n ,d u r a n t e  l a  c r i s i s , a l  h i j o  que duerme con  e l l a . P u e d e n  
s e r  f r e c u e n t e s  l a s  l l a m a d a s  v i o l e n c i a s  a c c i d e n t a l e s , l a s  c u a l e s  a p a r e c e n  
en  e p i l é p t i c o s  que en  e l  momento d e l  a t a q u e  ,desem pehan  su  o f i c i o  r c h é f e r ,  
p o r  e je m p lo .
P e ro  s e r ^ n  l a s  f a s e s  p r e v i a s  y p o s t e r i o r e s  a l  a c c e s o , l a s  que v a n  a  -
r e g i s t r a r  m ayor c a n t i d a d  de i n f r a c c i o n e s . A n t e s  de l a  c r i s i s  s e  s e h a l a n
a t e n t a d o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s , i n c e n d i o s , a t e n t a d o s  a l  p u d o r , e s c # n d a l o s
p iTbliC O S.D espués de l a  m ism a ,- a t e n t a d o s  c o n t r a  p e r s o n a s , fu n d a m e n ta lm e n te .
FORMAS CLINICAS e INFRACCIONES. -
Desde l a  a p a r i c i é n  d e l  E .E .G .  de  HANS BERGER.eh 1 9 2 9 , s e  h a b l a  de dos
t i p o s  de e p i l e p s i a  l i a s  c e n t r e e n c e f a i i c a s  o g e n e r a l i z a d a s , e n g l o b a n d o  l a s
c r i s i s  de  G ran  M al,P eq u eh o  M al y m i o c l o n i a s . E l  o t r o  t i p o  lo  fo rm an  l a s
l o c a l e s , p a r c i a l e s  o f o c a l e s  ;d e n t ro  de e l l a s  y r e p r e s e n t a n d o  un  7 5 ^  »se
d e s c r i b e n  l a s  e p i l e p s i a s  d e l  l é b u l o  t e m p o r a l , t e n i e n d o  un  e s p e c i a l  i n t e -
r é s  c r i m i n o l é g i c o , d e s c r i b i é n d o s e  t r è s  s i t u a c i o n e s  ;
l ^ . - I p s  e s t a d o s  ç r e p u s ç u 1a r e s . E l  e p i l é p t i c o  en  su e s t a d o  c r e p u s c u l a r ,
d i c e  MORAGA S ,sa b e  como h a c e r  l a s  c o s a s , p e r o  no s a b e  que l a s  h a c e .  
dé}
l a s  c u a l e s  l l e g a n  a  c o m e te r  g r a v f s lm o s  d e l i t o s , t a l  e s  e l  c a so  c i t a do
p o r  LOFiHlOSO : ' Ï 4 i s d e a , j o v e n  s o l  dado de 21 an o s  e r a  t o r p e , o e r o  no d e p r a -
CV)
vado ,a u n q u e  s u j e t o  a a t a q u e s  e p i l é p t i c o s . H a 'b î ’a s e r v id o  d u r a n t e  a lg u n o s  
a h o s  en  e l  e j  é r  c i  t o  , cuando s i f b i t a m e n te , .p o r 'u n a  c a u s a  t r i v i a l ,a  t a  c é  y 
m a té  a  ocho de s u s  o f i c i a l e s  , s u p e r i o r e s  y c a m a ra d a s" .
Adem#s se  h a n  d e s c r i  to  r o b o s , fu g a s  y a c t o s  de i n c e n d i e s ,p e ro  d e s d e  
l a  e x i s t e n c i a  d e l  E . E . G . ,m uchas de e s t a » t r a n s g r e s i o n e s  s e  v i é  que e r a n  
d e b id a s  .no Ma e p i l é p t i c o  s ,  s in o  a  p s i c é p a t a s  l # b i l e s  de e s t a d o  de ‘afnimo.
2 û . - I ^ s  p s i c o s i s ^ e p i l é p t i c a s . S o n  l o s  e n fe rm e s  p s i q u i a t r i c o s  m#s p e l i -  
g r o s o s , e n  b a s e  a  l a  i n t e n s i d a d  de s u s  a l u c i n a c i o n e s  e i d e a s  d é l i r a n t e s ,
A un  d é l i r a n t e  e s q u i z o f r é n i c o  s e  l e  p o d r #  c o n te n e r  e i n c l u s o  a m e d r e n t a r , 
p e ro  a  un i n d i v i d u o  en  p l e n a  c r i s i s  de d d i r i o  e p i l é p t i c o , n o  h a b r #  f o r ­
ma de c o n t e n e r l o , son  e s p a c e s  de  e n f r e n t a r s e  a  c u a l q u i e r  f u e r z a  que se  
le s .o p o n g a .V a m o s  a e n c o n t r a r n o s  con d e l i t o s , c a s i  s i e n p r e  de s a n g r e  :h o -  
m i c i d i o s  r e a l m e n t e  e s p e l u z n a n t e s  s e r ^ , e n  g e n e r a l , l a  norm a.
3 ^ . - L a s  d i s t j m i a s  e p i l é p  t i  ca s . Es t a  s  m -n i  f e s  t a  c l o n e s  c o n f i e r e n  a l  i n d i ­
v id u o  un  c a r # c t e r  i r r i t a b l e  y a g r e s i v o , s ie n d o  p u é s  muy p e l ig ro s o .G o m o  e -  
jem plo  v a l g a , e l  caso  c i t a d o  p o r  PRIETO A G U IR^^un e p i l é p t i c o , h a b i e n d o  
s id o  o b j e t o  de una  p e q u e n a  broma e l  d i a  de i n o c e n t e s ,b r o m a  e n  l a  c u a l  
una  a p r e n d i z a  de su e d a d  l e  p e r j u d i c é  en  u n a  p e s e t a . P r e s a  de i n c o n t e n i -  
b l e . i r r i t a b i l i d a d , t o m é  u n a s  énorm es t i j e r a s  de s a s t r e , y  l a s  c l a v é  con 
v i o l e n c i a  en  l a  r e g i é n  o r b i t a r i a  de l a  c o m p a re ra .
Es i m p o r t a n t e  s e h a l a r  que  e s t o s  e n f e rm o s , t e r m in a d o  e l  e p i s o d i o  y , a  
d i f e r e n c i a  de l o  que o c u r r e  en  l o s  e s t a d o s  c r e p u s c u l a r e s  y p s i c o s i s  e -  
p i l é p t i c a s , c o n s e rv a n  m em oria  d e l  h e c h o .  
eu ALI PAD d e l  DELITO. -
S e h a l a  RUIZ HA.’^ ^y 'N o  todo  c r im e n  de a p a p i e n c i a  e p i l é p t i c a  e s  e p i l é p t i ­
c o , p e ro  to d o  c r im e n  e p i l é p t i c o  t i e n e  e s t a  a p a p i e n c i a  .E s  d e c i r  e x i s t e  
una  f a c t ù r a  e s p e c i a l , un  modo de h a c e r , u n  a lg o  que e s  p a r t i c u l a r  en  l a  
d e l i n c u e n c i a  c o m i c i a l " .
En e f e c t o  e n c o n t r a r e m o s  como p a r t i c u l a r i d a d , e l  c a r é c t e r  p a r o x f s t i c o ,
s é b i t o , s i n  p r e m e d i t a c i é n  y  con t r a s t o r n o  de l a  c o n s c i e n c i a , l l e v a n d o  l a s
i n f r a c c i o n e s  e l  s e l l o  de l a  i m p u l s i é n  i n s c o n c ie n te ,c o m o  d i c e  ZARAGOZA
GIBASERT,d e l  hecho  i m p r e v i s t o  e i n s é l i t o  ,como a p u n ta  SOLLER.no quedando
& )
U.a,ii,U.U i  C U L tC i U.V U.G UUU.V -LU VJU.X 1 XUU >0 U.C J.c&a U J .»  UXlUXCbti .  x i x u x u —
so e s  t i p i c o  e l  sueho i r r e s i s t i b l e  que v e n c e  a l  s u j e t o , quedando d o rm i-  
do a l  la d o  de su v f c t i m a  (RabDLL-LACHAUX-) ,no importsCrldole h u i r , n i  o c u l -
C î^)
t a r s e .
O tr a  p a r t i c u l a r i d a d , q u e  a p a r e c e  s o b r e  to d o  en e l  d e l i r a n t e  e p i l é p t i ­
c o , e s  lo  que HJNxCE h a  l lam ad o  " f i d e l i d a d  f o t o g r # f i c a "  ; donde dan  una p u -  
h a l a d a  dan o t r a .
La i n c o n s c i e n c i a  e s , como hemos v i s t o , e l  d a to  f u n d a m e n ta l  de l a  im p u l­
s i é n  e p i l é p t i c a  y h a r #  que  e l  en fe rm e  d é  r i e n d a  s u e l t a  a s u s  t e n d e n c i a s ,  
s i n  que h a y a  n in g é n  t i p o  de f r e n o s .L a  a m n e s ia  ta m b ie n  e s  un  d a to  h a  t e ­
n e r  en  c u e n t a .
CONCLUSIONES.
lû , -N o  to d o s  l o s  c r i m i n a l e s  so n  e p i l é p t i c o s ,n i  to d o s  l o s  e p i l é p t i c o s  
so n  c r i m i n a l e s . Temperamento e p i l é p t i c o  no é q u i v a l e  a tem peram en to  d e l i c -  
t i v o .
2&.-La e p i l e p s i a  no e s t #  a  l a  c a b e z a  de l a s  e n fe rm e d â d e s  y a l t e r a c i o -  
n e s  m e n t a l e s  , g e n e r a d o r a s  de  i n f r a c c i o n e s ,
3Û .-E 1  e p i l é p t i c o  no d e l i n q u e  con m ayor f r e c u e n c i a  qie l a  p o b l a c i é n  
m e d ia .
4 ^ . - E m p e r o , lo s  p u n to s  a n t e r i o r e s  no s i g n i f i c a n  que e s t a  e n fe rm e d a d  
h a y a  d e ja d o  de t e n e r  i m p o r t a n c i a  j u r l d i c a .
5 Û.-L0 S a c t o s  d e l i c t i v o s  so n  m#s f r e c u e n t e s  a n t e s  y d e s p u é s  d e l  a t a ­
que ê o m i c i à l , q u e  no d u r a n t e  e l  m ismo.
6 ^ . -L a  e p i l e p s i a  d e l  l é b u l o  t e m p o ra l  e s  l a  de m ayor r e l e v a n c i a , d e s d e  
e l  p u n to  de v i s t a  c r i m i n o l é g i c o ,
7 Û .-E I  d e l i r a n t e  e p i l é p t i c o  e s  c o n s id é r a  do como e l  en ferm e p s iq u i # ' -  
t r i c o  m#s p e l i g r o s o .
8 ^ . -L a  i n c o n s c i e n c i a  y l a  a m n e s ia  son  l o s  d a t e s  m#s s o b re  s a l i  e n t e  s 
d e l  d e l i t o  e p i l é p t i c o .
E P ILEPSIA ES pE-ciTf
A g r e s i é n .    /f S  A c u s a c ié n  f a l s a ,
Komi c i d i o ,  • • •  • • • • • • • • •  • ^  E s t a f a . . . . . . . . .
P a r r i c i d i o ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A  TreCfico de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
Robos y h u r t o s M a lv e r s a  c i é n  de fo n d o s .
A b u ses  d e s h o n e s t o s . . . . . . . . . . .  i  P ro  s t i  t u  c i é n ,
V i o l a c i é h , Q u e r u la n te ,
I n c e s t e Fugas,
E x h i b i  c i o n i  smo
E s c # n d a lo  p i fb l ic o
Z  V a g a b u n d a j e . . . ; . ; . . ; . ; .............
I n c e n d i o ..............................................   A
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is ié n ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s ta d o Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . . U su rp a c id h .  de p e r s o n a l i d a d ;
EPILEPSIA d e l  LOBLJID TE2ÎP0RAL
A g r e s i d n . . .......................................   «>2 A c u s a c id n  f a l s a ,
H o m i c i d i o . . . Î H ^ k   ^  E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , TrfiCfico de d ro g a s ,
S u i c i d i o , A l la n a m ie n to  de m orada,
R obos y h u r t o s . ................................. 4  M a lv e r s a c id n  de fo n d o s .
A b u se s  d e s h o n e s to s , P r o s t i t u c i d h ,
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t e F u g as ;
E x h i b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
E s c # n d a lo  p d b l i c o ........................   i  I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is id n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c id h  de p e r s o n a l i d a d ^
ESTADOS crepusculares
A g r e s id n , A c u s a c id n  f a l s a ,
Homic i  d io E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , TraCfico de d r o g a s .
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de morada;ÿ^î<^^>;
4-xoA O
Robos y h u r t o s M a lv e r s a c id n  de fo n d o s ,
A b u ses  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i d h ,
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t e F u g a s ; . ......................  A
E x h i b i  c i o n i  smo, V ag ab u n d a je ,
E s c # n d a lo  p iTblico I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is id n ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c id n  de p e r s o n a l i d a d ;
DISTIMIAs EPILEPTICAS
A g r e s id n , . .      Z  A c u s a c id n  f a l s a ,
Homi c i  d io E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , TraCfico de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
Robos y h u r t o s . M a lv e r s a  c id h  de fo n d o s .
Abu SOS d e s h o n e s to s , P r o s t i t u c i d n .
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o FUgas,
E x h i  b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
E s c # n d a lo  p U b l ic o I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is id n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c id n  de p e r s o n a l i d a d 'T
1 Z  c e s  cm.
EPIIEPSIA
CONCLUSIONES PROPIAS. -
1 Û .-  Con WYRSCIL po demos d e c i r  q u e , l o s  e p i l é p t i c o s  en  r e a l i d a d  no d e -
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l i n q u e n  con m ayor f r e c u e n c i a  que l a  p o b l a c i d n  m e d ia .A s f  l o  r a t i f i c a  n u e s -  
t r a  c a s u f s t i c a , c o n  3 7 c a s o s .
2 Û ,-  D el mismo modo ,1 a  e p i l e p s i a  no r é s u l t a  con un  i n d i c e  de p e l i g r o ­
s i d a d  m ayor que o t r a s  e n fe rm e d â d e s  y a l t e r a c i o n e s  m e n t a l e s . F r e n t e  a l  1 4 '3  
p o r  c i e n t o  de e s q u i z o f r é n i c o s , e l  12*1^ de p s i c o s i s  a l c o h d l i c a s , e l  20^ de 
p s i c o p a t a s  y e l  17*7% de d é b i l e s  m e n t a l e s , u n  6 '1 ^  de e p i l é p t i c o s  p o demos 
c o n s i d e r a r l o  e x i g u o . I n c l u s o  s o lo  s u p e r a r f a  en  un  caso  a  l a  p s i c o s i s  ma­
n i a c o  d e p r e s i v a , c l # s i came n te  c o n s id e r a d a  como poco i n f r a c t o r a . .
3 ^ . -  Los d e l i t o s , c u a n d o  a p a r e c e n , s o n  p r i n c i p a l m e n t e  de v i o l e n c i a  :22 
c a s o s  son  i n c l u i b l e s  d e n t r o  de e s t e  g r u p o , e n t r e  a g r e s i o n e s ,h o m i c i d i o s  y 
p a r r i c i d i o s  : 1 7 , 4 , 1 , r e s p e c t i v a m e n t e .
4 2 . -  P o r  l a  d i f i c u l t ^ d  de p e r i t a c i é n  que  su p o n e ,n o  hemos e n c o n t r a d o  
n in g é n  in fo rm e  en  e l  que se  e s p e c i f i q u e , s i  e l  d e l i t o  se c o m e t i é , a n t e s  
d e l  a t a q u e  o a l  f i n a l i z a r  e l  mismo.Tampoco hemos v i s t o  d e l i t o s  c o m e tid o s  
en  p l e n a  c r i s i s .
5 ^ . “  Los 8 r o b o s  de l a  e s t a d f s t i c a , e n  modo a lg u n o  se  p u ed en  c o n s i d e r a r  
en  r e l a c i é n  con l a  e p i l e p s i a  en  s f .
6 û . -  No hemos t e n i d o  c a s o s  de p s i c o s i s  e p i l é p t i c a  ( e l  tem id o  d e l i r i o  
e p i l é p t i c o ) ,y  s o lo  2 de e s t a d o s  c r e p u s c u l a r e s  (1 fu g a  y 1 ro b o )  y 2 m#s 
de d i s t i m i a s  e p i l é p t i c a s , c o n  su m a n i f i e s t a  a g r e s i v i d a d .
PSICOSIS ALCOHOLICAS 
F ué  MAGNUS HUSS,en 1 8 5 8 ,e l  que c r é é  e l  t é r m in o  de " a l c o h o l i s m o " p a r a  
d e s i g n a r  e l  c o n ju n to  de a c c i d e n t e s  m o rb o s o 8 ,p ro d u c id o s  p o r  l a  i n g e s t i o n  
d e l  a l c o h o l  en  s u s  d i v e r s a s  fo rm a s .D e s d e  e n to n c e s  h a s t a  a h o r a ,1 a  r e l a ­
c i é n  e n t r e  a l c o h o l i s m o  y d e l i n c u e n c i a ,h a  s id o  p u e s t a  de m a n i f i e s t o  p o r  
l o s  d i f e r e n t e s  a u t o r e s . D I  TU LL^!^a f  i  rma que e n t r e  l o s  f a c t o r e s  d e s e n c a -  
d e n a n t e S f l o  que a c tu a lm e n te  s e  l l a m a " e l  p a so  d e l  a c t o " , l a s  i n t o x i c a c i o -  
n e s , e s p e c i a l m e n t e  e l  a l c o h o l  ju e g a  un p a p a l  p r é p o n d é r a n t e ,G I L U N . e n  u n  
a n # l i s i s  e f e c tu a d o  s o b r e  98  a s e s i n o s  c o n v i c t o s  en  l a  p e n i t e n c i a r i a  de 
W i s c o n s i n , e n c u e n t r a  que en  l a  t e r c e r a  p a r t e  de e l l o s , h a y  r e l a c i é n  e n t r e  
a l c o h o l  y d e l i t o  .WOLFGAN^^^en  F i l a d e l f i a , c o n s t a t é  l a  i n f l u e n c i a  a l c o h é l i -  
ca  en  e l  64% de l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s .
En e s t e  s e n t i d o  so n  s i g n i f i c a t i v o s  l o s  d a t o s  que a p o r t a n  l o s  herm anos  
GLUE(^K^jncontrando un  39 '4%  de a l c o h é l i c o s  e n t r e  l o s  i n g r e s a d o s  en  r e ­
f o r m a t o r i e s  ,0  b ien , l a  c a s u f s t i c a  s e h a ïa d a  p o r  NISSEN^que e n c u e n t r a  e n t r e
m
259  l a d r o n e s  un  18% s o lo  de a b te m io s  y e l  r e s t o , u n  82%,o b i e n  e r a n  a l c o ­
h é l i c o s  c r é n i c o s  ,0  e s ta 'b a n  e m b r ia g a d o s  e n  e l  momento de d e l i n q u i r .  No es  
e x a g e ra d o  p u e s  lo  que  p i e n s a  MAESTRE cuando d i c e  que " e l  a l c o h é l  e s  e l
Ûo)
r é a c t i v e  de  l a  d e g e n e r a c l r fu " .
No h ay  d u d a ,p o r  t a n t o , d e  l a  l i g a z é n  e n t r e  e l  a l c o h é l  y d e l i t o s . P e r o  
demos un p a so  m#s y d igam os q u e , s i  e f e c t i v a m e n t e  e x i s t e  e l  b inom io  a l c o ­
h é l -  d e l i t o  , no e s  menos c i e r t o  que a q u e l  i n t e r v i e n e  en  l a  p r o d u c c i é n  de '  
é s t e , d e  dos  m a n e r a s ;  co o p e ran d o  en  l a s  t e n d e n c i a s  d e l i c t i v a s , o  s ie n d o  
c a u s a  d i r e c t a  de l a  i n f r a  c c i é n .  Luego e l  a l c o h é l , e n  i n d i v i d u o  s en  l o s  qie 
no e x i s t e  t e n d e n c i a s  d e l i c t i v a s , p u e d e  p o r  s i  s o lo  c o n d u c i r  a  l a  i n f r a -  
c c i é n ,mi e n t r a s  que l o s  que p o s e e n  e s a s  t e n d e n c i a  s , h a l l a r s f n  en  é l  u n  po­
t e n c i a l  mayor p a r a  l l e v a r  a cabo s u s  p r o p é s i t o s .
'En d e f i n i t i v a , c o m o  a p u n ta  RUIZ MAy^j^"el a l c o h é l , r e a c c i o n a n d o  s o b r e  e l  
t e r r e n o  hum ane,h a c e  d e l  hom bre un a n t i s o c i a l " ,
GRUPOS C IIN ICOS y DELITOLOGIA . - E n  l a s  l i n e a s  s i g u i e n t e s  n o s  vamos a  o c u -  
p a r  de l a  em b r ia g u e z  a g é d a  f i s i o l é g i c a , d e  l a  e m b ria g u ez  p a t o l é g i c a , e l  
a l c o h o l i s m o  c r é n i c o  y e l  d e l i r i u m  t r e m e n s , c o n e c c i o n a n d o la s  con l a s  d i f e ­
r e n t e s  i n f r a c c i o n e s  a l  C é d ig o ,q u e  p u ed en  d a r  cada  una de e l l a s .V e r e m o s
d e sd e  u n  p u n to  de v i s t a  c r i m i n o l é g i c o ,
lÆ _em briaguez  agÆda f i s i o l é g i c a , ta m b ie n  l la m a d a  em b ria g u ez  a l c o h é l i -
ca a g é d a  o r d i n a r i a  , f u é  d e f i n i d a  p o r  HOCHE, de  form a ^ s iq ü î â f t r i c b - J u r j t d io à .
CM
como " l a  p e r t u r b a c i é n  d e l  e s p f r i t u , a r t i f i c i a l m e n t e  p r o d u c i d a ,d e  l a  e s p e -  
c i e  m#s ag é d a  y de m e jo r  p r o n é s t i c o " .
E l  a l c o h é l , s e g U n  G A Y ,obnub ila  l a  c o n s c i e n c i a  y l i b e r a  l o s  c o n f l i c t o s
Qof)
i d e o a f e c t i v o s  , r e c h a z a d o s  p o r  l a  c e n s u r a  a l  s u b c o n c i e n t e .E s  f # c i l  a d iv in a c  
lo  que p u ed e  o c u r r i r  en  e l  p s iq u is m o  de un i n d i v i d u o , cuando " f a l l a n  l o s  
f r e n o s  de su r e f l e x i é n  s u p e r i o r " .S i  a  é s t o  ahed im os su e x a l t a c i é n  l i b i -  
d i n o s a , l a  g r a n  m o v i l i d a d , e n  f i n , s u  e x c i t a b i l i d a d ,p o d r e m o s  e x p l i c a r n o s  
t r a n s g r e s i o n e s  como e l  escscndalo  p é b l i c o , l o s  a t e n t a d o s  a l  p u d o r  y a  l a s  
c o s tu m b r e s ,y  a  v e c e s  , 1a v i o l e n c i a  c o n t r a  l a s  c o s a s  e i n c l u s o  c o n t r a  l a s  
l a s  p e r s o n a s  c u a n d o . t a n t o  é s t a s  como a q u e l l a s , s e  opongan  a  su h i p e r a c t i -  
v i d a d .E n  c u a l q u i e r  caso  debemos s e h a l a r  q u e , e s a s  i n f r a c c i o n e s  so n  de e s ­
c a sa  i m p o r t a n c i a  y m^s b i e n  poco f r e c u e n t e s .
En l a  e m ^ i a g u e z _ p a t o l o g i c a , que ZIEHEN l la m a  e m b ria g u ez  c o m p l ic a d a ,~ (|0H)
e v i t a n d o  a s f  e l  p lé o n a s m e ,y a  que to d a  e m b r ia g u e z ,p o r  e l  hech o  de s e r l o  
e s  p a t o l é g i c a , e n c o n t r a re m o s  u n a  r e a c c i é n  e x t r a o r d i n a r i a  a n o rm a l  y , p o r  
t a n t o  p a t o l é g i c a  d e b i d a , l a s  m a y o r fa  de l a s  v e c e s , a  una  m inim a i n g e s t a  
de a l c o h é l , s ie n d o  msCs u n a  " i n t o l e r a n c i a  a l c o h é l i c a q u e  ho una  v e r d a d e -  
r a  i n t o x i c a c i é n . P e r o  a d e m # s ,e s t a  c i r c u n s t a n c i a  se . d# en  i n d i v i d u o s  de 
c o n s t i t u c i é n  a n o r m a l , c a s i  s ie m p re  p s i c é p a t a s  e x p l o s i v e s , o  b i e n  so n  i n d i ­
v id u o s  s i n  a l t e r a c i é n  p s ic o p # t i c a , c o m o  e s  e l  caso  de a n t i g u o s  t r a u m a t i -  
zad o s  de c r # n e o , a r t e r i o s c l e r é s i c o s  i n c i p i e n t e s , e n  l o s  q u e , e n  a l g u n a s  
o c a s i o n e s  , c o i n c i d e  una c o n c a u sa  b i o l é g i c a , n o  muy i n t e n s a : f a t i g a , e x c i t a i  
c i é n  a n f m ic a ( p o r  e j e m p l o , s e x u a l ) , i n s o m n i e , c o n v a l e c e n c i a  de  una i n f e c c i é n .
La r e s u l t a n t a  de l a  i n t e g r a c i é n  de e s o s  dos  e l e m e n to s ,v a  a  s e r  una  a -  
g i t a c i é n  g r a v e ( i n c l u s o  a c c e so  e p i l e p t i f o r m e )  y l a  p o s i b l e  p r e s e n c i a  de 
e s t a d o s  c r e p u s c u l a r e s .D e  e s t a  f o r m a ,e s  l é g i c o  p e n s a r  q u e ,p a s a d a  l a  em b ria  
g u e z , e l  s u j e t o  no se  a c u e r d e  de n a d a ,o  lo  h a g a  muy c o n fu sa m e n te ;
P u e s  b i e n , l o s  d e l i t o s  que m#s se  r e p i t e n , s o b re  to d o  en  l o s  e s t a d o s  
c r e p u s c u l a r e s , son  l o s  l la m a d o s  de s a n g re  y l o s  s e x u a l e s .L o s  que a t e n t a n  
c o n t r a  l a  p r o p ie d a d  so n  rnscs i n f r e c u e n t e s .
E l _ a l c o h o l s i m o _ c r é n i c o ,p o r  su s e n t i do é t i c o  r e b a j a d o  y su c a p a c i -  
d ad  c r i t i o a  a n u l a d a  o c a s i  a n u la d a  , t o d a  u n a  gama de i n f r a c c i o n e s . S u s  
d e l i t o s , d i c e  LA PORA,son"casi s ie m p re  a c c i o n e s  v i o l e n t a s  o a b e r r a c i o n e s  
s e x u a l e s , e n  m uchas o c a s i o n e s  c o m e t id a s  en  l o s  p r o p io s  h i j o s ( e l  i n c e s t o  
no e s  r a r o ) , o  d e l i r i o s  de c e l o s  que o c a s i o n a n  c r im e n e s  y s u i c i d i o s , e s -  
p e c i a l m e n t e  a n  l a  m u je r  " . S i  a e s t o  ah ed im o s  l a  n e c e s i d a d  de c o n s e g u i r  
e l  t é x i c o  j te n d re m o s  r o b o s  y h u r t o s , e s t a  f a s  , a b u s o s  de c o n f i a n z a . . .
Nos i n t e r e s a  r e s e h a r  e s p e c i a l m e n t e , e n  e l  e s t u d i o  d e l  a l c o h o l i s m o  
c r é n ic o  , 1 a a p a r i c i é n  de d o s  fo rm as  d é l i r a n t e s  :1 a a l u c i n o s i s  a l c o h é l i o  
y e l  d e l i r i o  de c e l o s .
En l a  a l u c i n o s i s  a l c o h é l  i c a , en  l a  c u a l  dom inan ,como e s  s a b i d o , l a s  
a l u c i n a c i o n e s  a u d i t i v a s , s e  d# con r e l a t i v a  f r e c u e n c i a  e l  a l l a n a m i e n t o  
de m orada : e l  e n f e rm o , r e a c c io n a n d o  a n t e  l a s  v o c e s  que l e  i n s u l t a n  y a -  
m e n a z a n ,a b a n d o n s  su casa y se  i n t r o d u c e  en  l a  d e l  v e c i n o .E s  s i g n i f i c a t i ­
ve  que e s t o s  h e c h o s  o c u r r a n  c a s i  s ie m p re  de n o c h e ,d e b id o  a l  in so m n ie  
que p a d e c e n .T a m b ie n  e s  f r e c u e n t e  e l  s u i c i d i o , r e s p o n d i e n d o  a i d e a s  de 
p e r s e c u c i é n .
Del d e l i r i o  de c e l o s  d i c e  HOCHE q u e , "conduce  con g ra n  f r e c u e n c i a  aQü6)
l a s  l e s i o n e s  y h o m i c i d i o s  de l a  m u j e r " . E l  s u j e t o / s e  d# mas en e l  hom- 
b r e ) t i e n e  m i l  m o t iv e s  que j u s t i f i c a n  l a  i n f i d è l i d a d  de l a  e s p o s a , to d o s  • 
e l l o s  d e s c a b e l l a d o s : c o n v e r s a c i o n e s , g e s t e s , v i s i t a s , c o n c e c i o n e s  o r e s i s -  
t e n c i a s  , r e s p u e s t a s  i n a d v e r t i d a s  y d e s a c o rd e s ,a le g r3 T a  o t r i s t e z a , a g r a -  
dos  o de sa  g ra d e  s ,una  m ancha s o s p e c h o s a  en  l a  r o p a , l a  p u n ta  de un  c i -  
g a r r i l l o  , e l  b a r r e  de l a  a l f o m b r a , 1 a c o i n c i d e n c i a  de p a s a r  un  hom bre 
d o s  v e c e s  a n t e  l a  p u e r t a . . .  , c u a l q u i e r  hech o  e s  m o tiv e  de c o n v i c c i 'o n .  
Una v e z  co n v e n c id o  e l  s i g u i e n t e  p a so  s e r #  l a  a g r e s i é h , e l  a t e n t a d o  a  
e s p o s a , S i  l l e g a  a l  c o n v e n c im ie n to  de que s u s  h i j o s  no so n  s u y o s , s i n o  
c o n s e c u e n c ia  de e s a  i n f i d è l i d a d , t a m b i e n  a t e n t a r #  c o n t r a  e l l e s . E l  s u i ­
c i d i o , e n  c a m b io ,e s  r a r e ^
Ya d i j i m o s  que en  e l  d e l i r i u m  t re m e n s  no s u e l e n  a p a r e c e r  i n f r a c c i o ­
n e s  y e l l o  e s  d e b id o  a  lo  a p a r a t o s o  y v i o l e n t e  d e l  c u a d r o .S e  h a n  d e s -  
c r i t o  v i o l e n c i a s , a g r e s i o n e s  c o n t r a  l o s  a l l e g a d o s  e i n t e n t e s  de s u i c i ­
d i o . S i  en  l o s  p ro d ré m o s  a p a r e c e n  i d e a s  de p e r s e c u c i é n , s o b r e  to d o  de 
t i p o  s e x u a l , e s  p o s i b l e  un  d e l i t o  de s a n g re  como e s  e l  p a r r i c i d i o .
m e n t a l e s  que se  a l c o h o l i z a n . E n  e f e c t o  e s t o  p u ed e  o c u r r i r  en  i n d i v i d u o s  
d e p r e s i v o s , d é l i r a n t e s , e p i l é p t i c o s , t r a u m a t i z e dos c r a n e a l e s , p e r o  e s p e c i a l ­
m en te  en  l o s  d é b i l e s  m e n t a l e s ,E n  to d o s  l o s  o a s o s " e l  a l c o h o l  se  suma a l  
t r a s t o r n o  ,d # n d o le  c o l o r i d o  " (RUIZ MAYA ) La b ru sq u e d a d  y b r u t a l i d a d , y  
c i e r t a s  i m p e r f e c c i o n e s  en  l a  e j e c u c i é n  de l o s  h e c h o s ,n o s  p u e d e n  p o n e r  
en  l a  p i s t a  de l a  i n t e r v e n c i é n  en  a q u e l  a c t o ,
PELIGRQSIDAD. -  Resum iendo p o demos d e c i r  que l a  m ayor p e l i g r o s i d a d  l a  
vamos a  e n c o n t r a r  en  l a  e m b r ia g u e z  p a t o l é g i c a  y en  l o s  e n f  ermo s  m ontâ­
t e s  a l c o h o l i z a d o s .
P o r  lo  b r u SCO e i n e s p e r a d o  de su  a p a r i c i é n  y p o r  l a  v i o l e n c i a  de sus  
r e a c c i o n e s , 1a  em b r ia g u e z  p a t o l é g i c a  se  p u ed e  c a t a l o g a r  de muy p e l ig ro s a %  
No o lv id e m o s  que e s  e l  p a ra d ig m a  d e l  t r a s t o r n o  m e n ta l  t r a n s i t o r i o  (T,M,T;) 
p u e s  en  e l l a  s e  dan  l o s  r e q u i s i t o s  de b r u s q u e d a d ,b r e v e d a d , c u r a c i é h  s i n  
d e f e c t o  y e l a b o r a r s e  s o b re  una d i s p o s i c i é n  p a t o l é g i c a  que no e s  b a s t a n ­
t e  p ^ r a  p e n s a r  en  e n a j e n a c i é n .
La p e l i g r o s i d a d  d e l  en ferm e m e n ta l  que se a l c o h o l i z a n , r a d i c a  en l a  
suma d e l  t r a s t o r n o  m e n ta l  en  s f  a  l a  a c c i é n  p r o p i a  d e l  t é x i c o . L a s  con­
s e c u e n c i a s  p u e d e n  s e r  f u n e s t a s .
A p e s a r  de to d o  lo  e x p u e s t o ,h a y  que d e c i r  con VELASCO ESCASSI que"
CvoV
l a s  c i f r a s  que ten em o s  e n  E sp ah a  s o b re  h o m ic id io s  y a s e s i n a t o s  c o m e t i ­
dos b a jo  l a - i n f l u e n c i a  d e l  a l c o h o l , c o n t r a s t a n  p o r  lo  an o rm a im e n te  b a -  
j a s  con l a s  de o t r o s  p a i s e s  ; e s to  p u ed e  s e r  d eb id o  a  que mucho s c a s o s  
e s c a p a n  a  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i é n , a  que e l  a lc o h o l i s m o  en  E sp ah a  e s  me­
n e r  que en  e l  e x t r a n j e r o  o q u iz #  a  amb a s  c o s a s  a  l a  v e z ;
CONCLUSIONES. -
l û , - L a  e s t r e c h a  r e l a c i é n  e n t r e  a lc o h o l i s m o  y d e l i n c u e n c i a , E l  a l c o ­
h o l  a c t u a  como c a u s a  d i r e c t a  de l a  i n f r a c c i é n  o b i e n  c o o p é ra  en  l a s  
t e n d e n c i a s  d e l i c t i v a s ,
2 û ,-L a  em b r ia g u e z  a l c o h é l i c a  ag u d a  o r d i n a r i a  puede  o r i g i n a r « d e l i t o s  
como e l  e s c # n d a lo  p u b l i c o , a t e n t a d o s  a l  p u d o r  y a c t o s  v i o l e n to s ,E m p e r o  
e s t a s  i n f r a c c i o n e s  s u e l e n  s e r  de e s c a s a  i m p o r t a n c i a  y no dem asiado  f r e ­
c u e n t e s ,
3 ^ , -L a  em b ria g u ez  p a t o l é g i c a  s u e l e  d a r  d e l i t o s  s e x u a l e s  y de s a n g r e .
l i r a n t e s  :1 a a l u c i n o s i s  a lc o h c T lic a  y e l  d e l i r i o  de c e l o s .E n  'd s t a  se  
p u ed e  d a r  e l  p a r r i c l d i o , e n  a q u e l l a  p réd o m in a  e l  s u i c i d i o .
5 &.-Bon i n f r e c u e n t e s  l a s  i n f r a c c i o n e s  en  e l  d e l i r i u m  t re m e n s .C u a n -  
do a p a r e c e n  so n  d e l  t i p o  de a c t o s  v i o l e n t o s  , a g r e s i o n e s  .E l  s u i c i d i o  tam - 
b i e n  se  dfiC.
6 û , -L a  b r u t a l i d a d , b r u s q u e d a d  y c i e r t a s  im p e r f e c c io n e s  en  l a  e j e c u -  
cicfn d e l  d e l i t o , p u e d e  h a c e r n o s  p e n s a r  en  a lc o h o l i s m o  sumado a  e n fe rm e -  
dad  m e n t a l .
Y ^ .-L a  e m b r ia g u e z  p a to lc T g ic a  y l o s  e n fe im o s  m e n t a l e s  a l c o h o l i z a d o s  
r e p r e s e n t a n  una g ra n  p e l i g r o s i d a d .
EMBRIAGUEZ AGUUA FISIOIÛGICA
A g r e s l d n .  ........................................  AcusacicJ'n f a l s a ,
H o m ic id io . CK   -2 E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , TrfiCfico de d ro g a s .
S u i c i d i o , A l la n a m ie n to  de m orada,
R obos y h u r t o s ...................................  «0 M a lv e r s a c ib b  de fo n d e s .
A b u ses  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i d n ,
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o Fugas,
E x h i  b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
E scs tn d a lo  piTblioo  . o?, I n c e n d i e
I n j u r i a s , D e l i t o  s p e r  om isicfn ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t  a d o . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . . ,  d. U s u r p a c id b  de  p e r s o n a l i d a d l
; 1  c c s o 5
EMBRIAGUEZ PATOLOGICA
.  . 1Â03?GS^OH# ##?#««#*### *j# # • • • • • •
1 ^  <|JL>yik OibuL^
à ■ AcusaciO 'n f a l s a ,
H o m ic id io ................................................  d  E s t a f  a,
P a r r i c i d i o , TraCfico de d ro g a s .
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
Robos y h u r t o s . ................................. i  M a lv e r s a c i ( fn  de fo n d o s .
A busos  d e s h o n e s to s , P r o s t i t u c i c f n ,
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o F u g a s .
E x h i b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
EscsCndalo p t fb l ic o I n c e n d i e
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is id n ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Z  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  i  U s u r p a c id h  de p e r s o n a l i d a d ;
4
alcoholismo  CRON I  CO
A g r e s l d n .   ...........................   A c u sa c i tfn  f a l s a ,
H o m i c i d i o . . . A.............  A  E s t a f a .
L  aJtuc*ucoi,i
P a r r i c i d i o .  TreCfico de d r o g a s .
S u i c i d i o , A l la n a m ie n to  de m o r a d a , ; ; ^ ; ;  d.
R obos  y h u r t o s M a lv e r s a cic^n de fo n d o s ,
A b u so s  d e s h o n e s t o s .  , • • • • • • • •  • P r o s t i t u c i c ^ n ,
V i o l a c i d n , i  Q u e r u la n te ,
I n c e s t o aZ, FUgas,
E x h i  b i  c i o n i  smo, 3 V ag ab u n d a je ,
E s c ^ n d a lo  p iT b l ic o ............................ d  I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o  s p o r  om isicfn,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  d  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . . U s u r p a c id h  de p e r s o n a l i d a d ^ T
^ a k X :  ■S-'i
ALCOHOLISMO CROHICO y D EBITS MEHTAI£S
A g r e s l d h . .................................  . . . . .  ^  AcusacicTn f a l s a ,
H o m ic id io • • V • • • • • • • • • • •  ^ E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , TrfiCfico de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de morada,
Robos y h u r t o s ........................    d  M a lv e r s a  o id h  de fo n d o s .
A busos  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i c f n ,
V i o l a c i d h , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o R ig a s ,
E xh i b i  c i o n i  smo V a g ab u n d a je ,
E s c ^ n d a lo  p i fb l ic o I n c e n d io &
I n j u r i a s , D e l i t o  s p o r  om isicfn,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u rp a  c i  (fn de  p e r s o n a l i d a d ; ; '  i
1 0  c o a o s .
B S I C 0 S I 5  A L C O H O L ! G A S
COHCLUSIONES PROPIAS. -
! & . -  73  d e l i t o s  c o m e t id o s  p o r  i n d i v i d u o s  q u e ,e n  un modo u o t r o  h a n  
t e n i d o  r e l a c i d n  con e l  a l c o h o l , n o s  h a c e  p e n s a r  en  una  e s t r e c h a  r e l a c i d n  
e n t r e  a l c o h o l  y d e l i t o .
2 f i , -  La e m h ria g u ez  agudà f i s i o l d g i c a  sum a 9 c a s o s , algu.no s p e c u l i a r e s :  
e s c ^ h d ^ lo  p iX b lico (2 )  y a c t o s  v i o l e n t o s  ( 4 ) .
Û i a g n o s t i c a d o s  de e m b ria g u ez  p a t o l d g i c a  r lO c a so s .D e  e l l o s , e n  3 s e  
ah ad e  l a  i n t o l e r a n c i a  a l c o h c f l i c a  a  una p e r s o n a l i d a d  p s i c o p s f t i c a , a  un  p o s -  
t r a u m a t i z a d o  y a una e p i l e p s i a  d e l  I d b u lo  t e m p o ra l .P re d o m in a n  l o s  d e l i t o s  
de s a n g r e (6 ) ,p e ro  no h a y  d e l i t o s  s e x u a l e s .
4 ^ . -  En e s t e  a p a r t a d o , e l  a lc o h o l i s m o  c r d n ic o  e s  e l  que t i e n e  un  mayor 
p o r c e n t a j e  de c a s o s : 5 4 ,dom inando l a s  a c c i o n e s  v i o l e n t a s (31) y l a s  a b e r r a -  
c io n e s  s e x u a l e s (8 ) . Hemos de s e h a l a r  1 1  c a s o s  de d e l i r i o s  de c e l o s ( t o d o s  
e l l e s  son  h o m b re s )y  un  t i p i c o  caso  de a l l a n a m i e n t o  de m o ra d a ,e n  una a l u ­
c i n o s i s  a l c o h d l i c a .
5 4 . -  Como e r a  de e s p e r a r , n o  a p a r e c e n  i n f r a c c i o n e s  c o m e t id a s  p o r  e n f e r ?  
mos a f e c t o s  de d e l i r i u m  t r e m e n s .
6 û , -  Anotamos 10 c a s o s  de d é b i l e s  m e n ta l e s  que,adem sfs son  a l c o h d l i c o s  
c r é n i c o s .
D m m C IA S SEUIL Y a r t e r io s c l e r o t ic a  
La s  d em e n c ia s  en  su p e r i o d o  de e s t a d o , e s  d e c i r  cuando e s t a n  p l e n a -  
n e n t e  a s e n t a d a s , n o  v a n  a  e n t r a r  en  c o n f l i c t o  con e l  Cédlgo P e n a l , A e s ­
t e  r e s p e c t e  s e h a l a  VERGER'"la f a s e  o p e r io d o  de e s t a d o , d e v i e n s  n e g a -
Gio)
t i v a  a l  p u n to  de v i s t a  m é d i c o - l é g a l " . E l  d e t e r i o r o  de l a  e n fe rm e d a d  
l i m i t a  e l  campo de a c c lé ï i  d e l  s u j e t o  a l  am b i  e n t e  f s u u i l i a r  o d e l  a s i l o ,  
y como se  conoce l a  e n f e r m e d a d , l a  v i g i l a n c i a  e s  msTs e s t r e c h a  y l o s  p e -  
t a j e s  se  c o n v i e r t e n  en  e x c e p c i o n a l e s .
P e ro  en l a  f a s e  i n i c i a l , e n  l o s  p r im e r o s  moment o s  d e l  p r o c e so de l a  
d e c a d e n c ia  , s ^ i  v a  a  s e r  f r e c u e n t e  l a  c o m is ié h  de  i n f r a c c i o n e s .N o  e n  v a l i ­
d e , a  e s t a  f a s e  i n i c i a l  l a  llamO" LBGRAND du SAUT,I^^^"periodo m é d i c o - l é g a l  
de l a s  d e m e n c ia s " .E l  p s iq u is m o  d e l  d e m e n te , l i b r e  de f r e n o  s m o r a l e s , e s  
menos cap az  de c r f t i c a  de d f a  en  df&.
H a s t a  e n to n c e s  e l  i n d i v i d u o  s e  habJTa com portado  como un hom bre d i g ­
n e ,d e  c o s tu m b re s  n o r m a l e s , h o n r a d o . . . p e r o  a l  e n t r a r  en  e s e  p e r io d o  e s  
muy p r o p i c i o  a  l a  r e a l i z a c i é n  de t o do t i p o  de d e l i t o s , c o rn e t ié n d o lo s  a
to d a s  h o r a s  y en  c u a l q u i e r  lu g a r(R U IZ  KAYA).Msfs a l l a  v a  aifn TRUELIÆ ^ -
Cl'S)
cuando d i c e  que "so n  s u j e t o s  f a fc i lm e n te  c a p t a b l e s  p a r a  t o d o s  l o s  v i c i o s ,  
p a r a  t o d o s  l o s  d e l i t o s , p a r a  t o d a s  l a s  m a la s  a c c i o n e s " .
TRAKSGRESIONES.- S e h a la  LOM BROSO ^que "cada ed ad  t i e n e  su c r i m i n a l i d a d
-------------------------  W
e s p e c i f i c a " . E n  e f e c t o , s e  p u ed e  d e c i r  que e l  m ayor mûnero de a t e n t a d o s  
c o n t r a r i a s  costcDnbres s e  dan  en  l a  ju v e n t t fd  y en  l a  v e J e z .D e  e s t e  mo­
do WEYGANDT a d v i e r t e  q u e ,e n  l o s  d em en te s  " l o s  a t e n t a d o s  a l  p u d o r  a b r e n  
l a  escena".Q,uizfiC r e s p o n d a n  a  una  d e c a d e n c ia  g e n i t a l  i n i c i a d a  p reco zm en ­
t e , p o r q u e  e l  dem ente  s u e l e  s e n t i r  p r o n to  im p o te n c ia  g e n é s i c a  ,o cuando 
menos d e b i l i d a d , a l  mismo t iem p o  que su I f b i d o  s e  a c re c e n ta ,C o m o  a p u n -  
t a n  DIDE y GUIRAUD*"el d e c a im ie n to  d e l  s e n t i d o  g e n i t a l  n o r m a l , s e  acom - 
p an a  de una  n e c e s i d a d  de l u j u r i a  e s p e c u l a t i v a " . D e  e s t a  form a e l  s e n i l  
se  com place  en p a l a b r a s , p e n s a m i e n t o s  y d i b u j o s  p o r n o g r a f i c o s . L e  p l a c e  
d e c i r  o b s c e n id a d e s  d e l a n t e  de l e s  n i h o s .
E l  e x h i  b i  c io n ism o  e s  muy c a r a s t e r i s t i c o  de e s t o s  i n d i v i d u o s .U n a s  vo­
c e s  t r a t a n d o  de r e v e l a r  e l  sexo a. l o s  n i h o s , o t r a s  v e c e s  no so n  mas que 
c o n s e c u e n c ia  d e l  d e s o u id o  o d e l  o l v i d o  en  e l  v e s t i r , n o  e x i s t i e n d o  i n -
h i  b i  c i o n i  smo s e  r e p i t e  s is tem sC ticam en te  , e n  e l  mismo s i t i o  ,a  l a  misma b o ­
ra ,c o m o  r e s u l t a j a t e  de u n a  a p e t e n c i a  i m p u l s i v a . E l  i n c e s t o  e s  p o s i b l e  que 
se  d é , a s i  mismo l a  b i g a m i a ,e n  l a  que cae  p o r  su p e c u l i a r  l a s c i v i a .
Los d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d  no son  r a r o s . C o n s i s t en  en  d e s t r u c c i d n ,
i n c e n d io  o s im p le m e n ts  n e g l i g e n c i a ,o b e d e c i e n d o  a  i d e a s  de p e r j u i c i o , d e
r u i n a  o de a v a r i c i a . D e c f a  CICERON»"No comprendo l a  a v a r i c i a  de l o s  v i e j o a
(ii^
Es una  l û c u r a  a u m e n ta r  l a s  p r o v i s i o n e s  d e l  v i a j e , a  m ed ida  que e l  mismo va 
s ie n d o  mas c e r c a n o " .
Lo que s i  e s  e x c e p c i o n a l  e s  e l  h o m ic id io  ,p o r  l a  f a l t a  de v i g o r  de  es«- 
t o  s  e n f e r m o s .S i  a p a r e c e  s u e l e  s e r  i n v o l u n t a r i o  e i n c o n s c i e n t e  . E l  d.emente 
m a ta  p o r  i r r i t a b i l i d a d  e x a c e r b a d a  o p o r  m o t iv o s  f u t f l e s  e n  u n  r a p t u s  de 
c è l e r a , s i g u i é n d o s e , a  v e c e s , d e l  o l v i d o  d e l  a c t o .
No s e r a n  e x t r a h o s  l o s  r o b o s  de c o s a s  que no l e  s i r v e n  p a r a  n ad a  ; l a s  
com pras i n j u s t i f i c a d a s  e i n n e c e s a r i a s  que  no p u e d e  p a g a r  ; l a s  e s p e c u l a c l o ­
n e s  a r r i e s g a d a s  que  l e  p u e d e n  l l e v a r  a l a  r u i n a  ; i n j u r i a s  ; c a l u m n i a s . .%P e­
ro  adem ss c o n v ie n e  s e h a l a r  que  e s t o s  e n f e r m o s ,p o r  su  i n d e c i s i o n  y s u g e s -  
t i b i l i d a d  p u ed en  c a e r  en  manos de a v e n t u r e r o s  y e x p l o t a d o r e s , h a c i e n d o  
t e s t a m e n to  a b s u r d e s ,m a t r im o n ie s  con jOVenes ;e i n c l u s e  so n  u t i l i z a d o s  co­
mo i n s t r u m e n t e s  de d e l i n c u e n c i a , c o m e t i e n d o  t im e s  o e s t a f a s .
?COMO ES EL DELITO ? .- E l  d e l i t o  d e l  dem ente  r e u n e  en  s i  u n a  s e r i e  de cua^ 
l i d a d e s  ,que n o s -p u e d e n  p o n e r  en  l a  p i s t a  de e s t e  en fe rm e ,L o  p r im e ro  que 
n o s  l l a m a  l a  a t e n c iO h  e s  lo  a b s u rd e  y p u é r i l  d e l  mismo : ro b a  s i n  l a  m ener 
p r e c a u c iO n ,a  l a  v i s t a  de l a  a u t o r i d a d , o  en  un  i n t e n t o  de s u i c i d i o  s e  me­
t e  en  e l  a g u a  p a r a  a h o g a r s e  ,p e ro  a l  r e c o r d e r  que e s  reum sftico  , s e  a p r e s u -  
r a  a s a l i r  de e l l a .
O t r a  c a r a c t e r i s t i c a  s é r i a  l a  de no o b t e n e r  n in g tfn  b é n é f i c i é  de su  i n -  
f r a c c i è n : r o b a  c o s a s  que no l e  s i r v e n  p a r a  n a d a ,d e  l a s  que no se  p u e d e  l u -  
c r a r .N o  h a y  p r e m e d i t a c i è n  n i  p r e p a ra o iO n  d e l  d e l i t o . P o r  su p o ca  c a p a c i i  
c id a d  o i n c a p a c i d a d  t o t a l , d e s c o n o c e  e l  v a l o r  d e l i c t u a l  d e l  a c t o  que r e a ­
l i z e . P e ro  q u i z a  lo  msCs im p o r ta n te ,c o m o  y a  apun tabam os a l  p r i n c i p l e , s e r a  
e l  c o n t r a s t e  t a n  l l a m a t i v o  e n t r e  su m anera  de s e r  a n t e r i o r , y l a  c o n d u c ta  
a c t u a l .
d e m e n c ia  s e n i l  como a l a  a r t e r i o s c l e r è t i c a .La d i f e r e n c i a  e n t r e  una y  o -  
t r a  r a d ic a  e n  que e l  d em en te  a r t e r i o s c l e r è t i c o  g o za rsf  de i n t e r v a l o s  l i f -  
c id o s . ( [ lÿ )
CONCIU SIGNES
I f i . - S o l o  a n t e s  de l a  d e m e n c ia c iè n  c o m p lé ta  s o n  p o s i b l e s  o p r o b a b le s  
l a s  i n f r a c c i o n e s . E s t o  ocurrirfiC  e n " e l  p e r io d o  m é d ic o - l é g a l"  de l a s  demen­
c i a s  .
2Û .-L O S a t e n t a d o s  c o n t r a  l a s  c o s tu m b r e s ,fu n d a m e n ta lm e n te  e l  e x h i b i c i o -  
n is m o j s o n  muy f r e c u e n t e s , Tamb ie n  e l  i n c e s t o .
3 ^ . -P u e d e n  a p a r e c e r  d e l i t o s  c o n tr a  l a  p r o p ie d a d .
4 ^ . - E l  h o m ic id io  e s  i n f r e c u e n t e .
5 Û .-L 0 a b su r d o  y  p u é r i l , l a  no o b t e n c i é n  d e  b é n é f i c i é , l a  f a l t a  d e p r e -  
m e d i t a c i é n  c a r a c t e r i z a n  a l  d e l i t o .
6 û ,-L o  p r im o r d ia l  v a  a s e r  e i  cam bio t a n  r a d i c a l ,  e n t r e  a n t e s  y  d e s p u e s  
de i n i c i a d a  l a  d e m e n c ia .
DEMENCIA SENIL Y ARTERIOSCLEROSICA
A g r e s i è n , A c u s a c iè n  f a i s a
H o m ic id io E s t a f a ,
P a r r i c i d i o ^ - . i T r m o o  d e  d r o g a s ,
S u i c i d i o A lla n a m ie n to  de m orada,
R o b o s  y  h u r t o s , M a lv e r s a c iè n  d e f o n d o s , d
A b u so s  d e s h o n e s t o s . 4: . . . .  P ro  s  t i  t u  c i è h ,
V i o l a c i è n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o F u g a s .
E x h i b i  c i o n i  sm o, V a g a b u n d a je ,
E s c é n d a lo  p i f b l i c o I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is iè n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  A m enazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c i è n  de  p e r s o n a l i d a d ^
DE^iENCIA SENIL Y ARTERIOSCLEROTICA '
CONCLUSIONES PROFIAS. -
1 2 . -  L os 5 c a s o s  p e r i t a d o S j h a n  c o m e tid o  s u s  i n f r a c c i o n e s  d e n tr o  d e l  
den om in ad o  " p e r io d o  m é d i c o - l é g a l "  d e l a s  d em en c ia  s .  En ca m b io ,co m o  e r a  de  
e s p e r a r ,n o  d e l in q u e n  en  e l  p e r io d o  de e s t a d o ,d e b id o  p r in c ip a lm e n t e  a su  
in t e r n a m ie n t o  y  a l  p r o p io  d e t e r i o r o  de l a  e n fe r m e d a d .
2 2 . -  E l  d e l i t o  t i p i c o  d e  e s t e  s u j e t o  e s  e l  a t e n t a do c o n tr a  l a s  c o s tu m ­
b r e s  r r e c o p ila m o s  3  a b u s o s  d e s h o n e s t o s , p e r o  no c a s o s  de e x h i b i c i o n i s m o .
3 2 . -  A p e s a r  de s e r  e x c e p c i o n a l  e l  a s e s i n a t o , r e g i s t r a m o s  un  p a r r i c i d i o .
PARALISIS GENERAL PROGRES! VA(P .G . P . )
a 1  i g u a l  que o c u r r i a  co n  l a s  d e m e n c ia s  s e n i l  y  a r t e r i o s c l e r è s i c a , 1 a  
P .G .P .  tarnb ie n  t e n d r a  su  " p e r io d o  m é d i c o - l é g a l  d e  l a  p a r a i i s i s " , q u e  d e -  
f i n i è  LBGRAND du SAULLE.y que VALLEJO NAJERA p r o p o n e  ca m b ia r  p o r  e l  de  
" p e r io d o  m é d i c o - l é g a l  de l a  s i f i l i s " , p o r q u e  segLfn é l  " c u a lq u ie r a  que  
s e a n  l o s  d e l i t o s  c o m e t id o s  p o r  e l  en ferm e  p s f q u ic o  o l a  a n o r m a lid a d  de  
su  c o n d u c ta  o su  f a l t a  d e  c a p a c id a d  p a r a  g o b e r n a r  su  p e r s o n a ,e n  l o s  t r è s  
c a s o s  s e  t r a t a  de u n a  r e p p u e s t a  v i t a l  a  l a  c a u sa  m o rb o sa  y  l o  q u e d e be  
p r e o c u p a r  a l  p s i q u i ^ t r a  f o r e n s e  m oderne e s  l a  c o m p r e n s iè n  de l a  r e s p u e s -  
t a  m o rb osa  d e  l a  p e r s o n a l id a d  a l a  a g r e s i o n  d e l  c e r e b r o  p o r  e l  v i r u s  
s i f i i r t i c o " .
Luego ,y  s ig u ie n d o  co n  l a  s i m i l i t u d  q u e  t i e n è  c o n  l a s  d e m e n c ia s  y a  
e s tu d ia d a s ,s e r f iC  e n  e s e  p é r i o d e , s e a  c u a l  f u e r e  su  d e n o m in a c iè n , donde meCs 
f r e c u e n t e s  y  t r a s c e n d e n t e s  v a n  a  s e r  l a s  i n f r a c c i o n e s . E s t o  serfif d e b id o ,  
como y a  s a b e m o s ,a l  h e c h o  d e i g n o r a r s e  l a  en fe r m e d a d  a l  p r i n c i p l e  de l a  
m ism a ,n o  s o m e t ié n d o s e  l o s  e n fe r m e  s  a  l a  v i g i l a n c i a  f a m i l i a r  o de u n  e s ­
t a  b le c im i  e n t e  , l o  c u a l  s e r r a  una buena p r o f i l a x i s  p a r a  e v i t a r  l a  t r a n s -  
g r e s i è n .
Cuando un  d e l i t o  e s  c o m e t id o  en  l a  ed^-d m ed ia  d e l a  v i d a , p o r  p e r so n a  
h a s t a  e n t o n c e s  de i r r é p r o c h a b l e  é t i c a  ,h a rem o s b ie n  e n  p e n s a r  q u e e s tâ m e s  
a n t e  u n  p a r a i t t i c o . E s t a  s im p le  r é g l a , a p l i c a d a  e n  su  m em ento ,podrsC d e s -  
v e l a r n o s  l a  v e r d a d e r a  p a t o l o g i a  de c i e r t o s  i n f r a c t o r e s , q u e  c o n  e s a s  c a -  
r é c t e r i s t i c a s  p a s a n  s im p le m e n te  p o r  d e l i n c u e n t e s  v u l g a r e s , c u a n d o , e n  r e a ­
l i  dad  e s t a n  e n  e l  p e r io d o  p r e p a r a l f t i c o  d e l a  P .G .P ;
DELITOS. - L o s  p a r a l t t i c o s  v a n  a  p l a n t e a r  p r o b le m a s  , 1 a  m a y o r fa  de l a s  v e ­
c e s  d e  e s c a s a  r e l e v a n c i a , t a n t e  en  l a  e s f e r a  d e l o  p G n a l, como en  l a  de  
l o  c i v i l .
En l o  p e n a l , l o s  d e l i t o s  s e x u a l e s  s o n  muy c o n s t a n t e s i d e s d e  l a  v i o l a -  
c i è n  o e l  e s t u p r o  ,p a sa n d o  p o r  e l  e x h i  b i  c i o n i  smo (c a s  i  s ie m p r e  p o r  o l v i d o ) ,  
h a s t a  i n c l u s e  e l  i n c e s t o . P a r e c e n  d e p e n d e r ,m a s  de l a  i n h i b i c i è n  de s u s  
a c t o s  que de una p r o b a b le  e x a l t a c i è n  de l a  l i b i d o .
L os r o b o s  y h u r t o s  s o n  p u e r i l e s  e  i n i T t i l e s . E s  y a  c i a s i c o  ,com o c i t a  
WYRSCH , e s  ca g o  d e un p a r a l t t i c o  ,q u e  v ie n d o  un b a r  r i  1 l l e n o  de c e r v e z a  ,
V O , que no p i e n s a  n i  p o r  u n  i n s t a n t e , q u e  s e t r a t e  de u n  r o b o .
E s a t a f a s  ,b ig a m .ia  p o r  o l v i d o  ,m a lv e r  s a  c i è t i  de f o n d o s , e s p e o u l a c i o n e s  
f r a u d u l e n t a s , i n j u r i a s  , am en a za s , so n  o t r a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l i c t i v a s  de  
e s t o s  e n fe r m o s .
L os d e l i t o s  de s a n g r e  so n  e x c e p c i o n a l e s , y  cuando a p a r e c e n  s o n ,b i e n  
p r o v o c a d o s  p o r  su  i r r i t a b i l i d a d  e x a c e r b a d a  ,o  b ie n  p o r  un r a p t u s  d e c è ­
l e r a .U n  p a r a l t t i c o  p u e d e  m a ta r  a  su  m u je r ,p o r q u e  l a  com id a  e s t a b a  s o s a .  
E l  s u i c i d i o  no r é s u l t a  r a r o ,a u n q u e  s u e l e  q u ed a r  r e d u c id o  a t e n t a t i v a s , 
p o r  r a z o n e s  i n f a n t i l e s  como p u e d e  s e r  e l  no a r r o j a r s e  a l  r t o ,p o p  e s t a r  
e l '  agu at dem asiado. f r f a .
En c u a lq u ie r  c a s o  e s  s ie m p r e  l a  d e b i l i d a d  de J u i c i o , l a  q u e n o s  p erm i-  
t i r a  e x p l i c a r n o s , e l  a c t o  d e l i c t i v o  de a q u e l  e n fe r m e .S e g è n  L A lG N E L ."el 
a c t o  e s  im p r e v i s t o  , c o n t r a d i c t o r i o  , s i f b i t o  j f l a f r a n t e , e J e c u t a d o  co n  t o r p e -  
z a , c o n  i m p r e v i s i è n ,c o n  a u s e n c ia  de p la n  y  b r u t a l  a v e c e s ?
En e l  campo de lo  c i v i l ,a q u e l l a  d e b i l i d a d  de J u i c i o  s e r a  l a  e x p l i -  
c a c i è n  d e  l a  f a c i l i d a d  co n  que e s t o s  e n fe r m o s  so n  e n g a h a d o s , cuando c a e n  
en  m anos de e x p lo t a d o r e s ,c o n t r a y e n d o  m a tr im o n ie s  a b s u r d e s  o h a c ie n d o  
n é g o c i é s  d e s c a b e l l a d o s  y  r u i n e s o s . VELASCO ESCASSI c u e n ta  como s e  p u ed e  
c o n v e n c e r  a un  p a r a l i t i c o  de su  e n tr a d a  e n  e l  m a n ic o m io ,a r g u m e n ta n d o  q a e  
a s f  t e n d r a  m as t ie m p o  p a r a  J u g a r  a  l a s  c a r t a s .
CON c m  SIGNES. -
1 2 . -E n  l a  P .G ,P . ,h a y  t amb ie n  u n " p e r io d o  m é d i c o - l é g a l  de l a  p a r a i i s i s "  
que VALLEJO NAJERA p r o p o n e  s e a  d en o m in a d o ," p er io d o  m é d i c o - l é g a l  de l a  
s m i i s  .
2 2 . -E n  e s e  p e r io d o  e s  d o n d e  v a n  ce a p a r e c e r  l a s  p o s i b l e s  i n f r a c c i o n e s .
3 2 . -U n  d e l i t o  c o m e tid o  e n  l a  ed a d  m ed ia  d e  l a  v id a  p o r  una p e r s o n a , 
h a s t a  e s e  m o m en to ,d e  co m p o r ta m ie n to  é t i c o  n o r m a l ,n o s  p o n e  en  l a  p i s t a  
de un p r o b a b le  p a r a l f t i c o .
4 2 . - L 0 8  d e l i t o s  s e x u a l e s  s o n  c a s i  l a  r é g l a  j e x h i b i c i o n i s m o ,v i o l a c i è & .  
i n c e s t o , , ,
5 ^ . - R o b o s , e s t a f a s , m a l v e r s a c i è n  d e f o n d o s , i n j u r i a s , e s p e u l a c i o n e s  f r a u -  
d u le n t a s  ,ta m b ie n  p u e d e n  a p a r e c e r .
7 ^ . -L a  de b i l l  d ad  d e J u i c i o  e x p l i  c a r é ,  en  to  do momento ,1 a  c o n d u c ta  an­
t i s o c i a l  d e l  e n fe r m e .
PARAIJSIS Gî^ERAL PROG^SIVAlPj^G^P^.)
A g r e s i è n , A c u s a c iè n  f a l s a ,
H o m ic id io E s t a f a ,
P a r r i c i d i o TraC fico de d r o g a s ,
S u i c i d i o A lla n a m ie n to  d e m orada.
R o b o s  y  h u r t o s M a lv e r s a c iè n  de fo n d o s .
A b u so s  d e s h o n e s t o s , P r o s t i t u c i è n ,
V i o l a c i è h , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o F u g a s . i
E x h i b i  c i o n i  smo V a g a b u n d a je ,
EscaC ndalo p i f b l i  co I n c e n d io
I n j u r i a s . D e l i t o s  p o r  o m is iè n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  A m enazas.
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c i è n  de p e r s o n a l i d a d ? ?
( ,  I  X  C C . S O
P A ^ L I S IS  G EN E^L PROGRESIVA ( P .G .P . j  
CONCUJSIONES PROPIAS. -
1 2 . -  La P .G .P .  y  l a s  D em en c ia s  S e n i l  y  A r t e r i o s c l e r è s i c a  dan una c i -  
f r a  de 6  c a s o s  : e s  un  nifm ero c ie r t a m e n t e  c o r t o .
2 2 . -  Tamb ie n  aquT a p a r e c e  e l  d e l i t o  en  e l  " p e r io d o  m é d ic o - l é g a l"  de  
l a  e n fe r m e d a d .
3 ^ . -  La i n f r a c c i è n , l a  i f n ic a  que a p a r e c e , e s  muy s i g n i f i c a t i v a  de e s t e  
grupo d e  e n fe r m o s  : s e  fu g a  d e un  h o s p i t a l  y  s e  p a s e a  d e sn u  do ; in c lu s o  t i e ­
n e  a n t e c e d e n t e s  de o t r o s  a t e n t a d o s  c o n tr a  l a  m o r a l .
FSIC O SIS  TR--:UI^-ATICAS
L os t r a u m a t iz a d o s  c r a n e a l e s  no s u e le n  d e l i n q u i r . E l i o  o b e d e c e  a una 
r a z b n  p r i n c i p a l  ; l a s  a l t e r a c i o n e s  n e u r o l è g i c a s  que a p a r e c e n ,c o h a r t a n  , 
d e a lg u n a  m a n e r a , la s  p o s i b i l i d a d e s  d e l i c t i v a s  de e s t o s  e n f e r m o s , r e d u -  
c i é n d o l a s  de m an era  muy s i g n i f i c a t i v a .
No o b s t a n t e ,h a y  d o s  s i t u a c i o n e s  que p u e d e n  p r o p e n d e r ,d e  modo e s p e ­
c i a l , a  l a  i n f r a c c i è n . S o n  é s t a s , l a  d e b i l i d a d  c e r e b r a l  p o s tr a u m s f t ic a  y  
e l  d e l i r iu m  p o s t r a u m a t i c o .
En l a  d e b i l i d a d  c e r e b r a l  p o s t r a u m a t i c a , e x i s t e  un  p e n s a m ie n to  e n le h -  
t e c i d o  y  l i m i t a d o  a  l o  c o n c r e t o .A l  s u j e t o  l e  c u e s t a  un g r a n  e s f u e r z o  
e s c a p a r  d e  l a  r u t i n a , d e  a h f  su  t e n d e n c ia  a l a  m e t i c u l o s i d a d  y  a l  o r -  
d e n a m ie n to  de t o d a s  l a s  c o s a s .E s a  g r a n  d i f i c u l t a d  p a r a  l a  a b t r a c c i è n ,  
su m a d a ,e n  un m om ento d e t e r m in a d o ,a  l a  n e c e s id a d  o b l ig a d a  de s a l i r  de  
su  r f g i d o  c i r c u l e , f a c i l i t a  l a  a p a r i c i ' o n  d e l o  que G O L D S T ^ ^  13.&mA. 
" r e a c c iè n  c a t a s t r è f i c a " . E l  i n d iv i d u o  s e  t r a n s fo r m a  e n  un-^ser a g r e s iv o ,  
v i o l e n t o  e  i n c l u s e  p e l i g r o s o  p o r  su g r a n  i r r i t a b i l i d a d .
En e l  d e l i r iu m  p o stra u m sC tico  h ay  u n a  c o n c i e n c i a  no muy c l a r i f i c a -  
d a ,e n  l a  q u e  p u e d e n  a p a r e c e r  a l u c i n a c i o n e s , a g i t a c i è n , a n g u s t i a  con  una 
im p o r ta n te  c r i s i s  p s ic o m o t o r a , E l  en ferm e  c o r r e , g r i t a , t r a t a  de a g r e d ir  
a l  p e r s o n a l  s a n i t a r i o  y  a v e c e s  p o r  s u s  a l u c i n a c i o n e s , p o r  su  a n g u s t ia  
i r r e f r e n a b l e , p u ed en  c o n f u n d ir  l a  v e n ta n a  c o n  l a  p u e r t a ,p r e c i p i t a n d o s e  
a l  v a c i o .P o r  s u p u e s t o ,e n  e s t a s  c o n d i c l o n e s , e l  s u i c i d i o  no e s  p r e t e n d i -  
do n i  v o l u n t a r i o .
En c u a l q u i e r  c a s o ,1 a  i r r i t a b i l i d a d  de l o s  t r a u m a t iz a d o s  c r a n e a l e s  
s e  v e  muy p o t e n c ia d a  p o r  l o s  t è x i c o s , e n  p a r t i c u l a r  p o r  e l  a l c è h o l , p r e -  
s e n ta n d o  una g r a n  i n t o l e r a n c i a  a l  m ism o^ies’')
CON c m  SIGNES. -
1 2 . - L a s  p s i c è s i s  t r a u m a t ic a s  no t i e n d e n , d e  m anera e s p e c i a l ,  a  l a  
d e l i n c u e n c i a .
2 2 . - S o l o  l a  d e b i l i d a d  c e r e b r a l  p o s t r a u m a t ic a  y  e l  d e l i r iu m  p o s t r a u -  
m é t ic o  t i e n e n , e n  p o t e n c i a , c i e r t a  c a p a c id a d  d e l i c t u a l . En l a  p r im e r a  e n -  
t i d a d  h a y  que r e s e h a r  l a  lla m a d a  " r e a c c iè n  c a t a s t r è f i c a " .
3 2 , -  L os d e l i t o s , cuando a p a r e c e n ,c o r n s is t e n  e n  a g r e s l o n e s ,
4 2 . -  E l  a l c o h o l , y en  g e n e r a l  l e s  t è x ic o s ,a u m e n t a n  l a  i r r i t a b i l i d a d  
de e s t o s  e n fe r m o s .
PSICOSIS TRAUIiaTICA
A g r e s i è n , . • • • <5 A c u s a c iè n  f a l s a ,
H o m ic id io E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , TrfiCfico de d r o g a s ,
S u i c i d i o . . . Wk k i A lla n a m ie n to  d e m orada.
R o b o s y  h u r t o s , M a lv e r s a c iè n  de fo n d o s ,
A b u so s  d e s h o n e s t o s . P r o s t i t u c i è n ,
V i o l a c i è h , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o F u g a s,
E x h i b i  c i o n i  sm o, V a g a b u n d a je ,
E s c é n d a lo  p i f b l i c o ..............................  i  I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is iè n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  A m enazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c i è n  de p e r s o n a l i d a d ? ;
PSICOSIS TRi^UI .^ATICA
CQNCIUSIONES PROPIAS. -
1 2 . -  En l a  e s t a d l s t i c a  te n e m o s  11  c a s o s  de p o s tr a u m a t iz a d o s  ,c o n  7  ro-  
b o s  y  una c a r a c t e r i s t i c a  a s o c i a c i è n  a a lc o h o l i s m o  c r è n i c o .
2 2 , -  En l o s  in f o r m e s  no s e  e s p e c i f i c a , s i  s e  t r a t a n  de una p o s i b l e  de* 
b i l i d a d  c e r e b r a l  p o s t r a u m é t ic a  o de un  p r o b a b le  d e l i r iu m  p o s t r a u m a t i c o .
P05TENCEFALITIS
E s un  t r a s t o r n o  m e n ta l  p r o d u c id o  p o r  u n a  e n c e f a l l t i s , p o r  a n to n o m a s ia  
l a  e n c e f a l l t i s  e p id é m ic a ,y  que f u é  lla m a d a  " p s e u d o p s ic o p a t la  de l o s  j è -  
v e n e s "  p o r  WAGNER v o n  JAUREGG, ^
E sa  d e n o m in a c iè n  e s t a  b a sa d a  en  una s l m i l i t u d  e n t r e  e l  in d iv id u o  p s i -  
c è p a ta  y  e l  in d iv i d u o  p o s t e n c e f a l l t i c o , p e r o  m ie n t r a s  a q u e l  s ie m p r e  h a  
s id o  a s l j é s t e  s e  h a  v u e l t o  a s l  a  p a r t i r  de un mom ento d e te r m in a d o ,m a r c a -  
do p o r  l a  e n c e f a l l t i s . E n  o fècto  ;so n  s u j e t o s  q u e h a s t a  e s e  e v e n to  e r a n  
p e r s o n a s  n o r m a le s ,c o n  una c o n d u c ta  m o r a l i n t a c h a b l e , p r o d u c i é n d o s e ,a l  p a -  
d e c e r  l a  e n f e r m e d a d ,e l  cam bio  c a r a c t e r i c i a l  que co m p o rta  u n a  a s o c i a b i -  
l i d a d  muy p a t e n t e .
E s t a b l e c i d a  e s a  p r im e r a  d i f e r e n c i a c i è n  e n t r e  p s i c è p a t a  y  p o s t e n c e f a -  
I f t i c o  ,d e b e m o s d e c i r  que h a y  d o s  msTs.La p r im e r a  , e s  e l  p r e d o m in io  de l a  
im p u ls iv id a d  m o tô r a  y  l a  a g i t a c i è n  que o s t e n t a  e l  p s e u d o p s ic è p a t a  ; la  
s e g u n d a ,e s  que e s t o s  e n fe r m o s  s e  dan e u e n ta n  p e r f e c t a m e n t e , s o n  c o n c i e n -  
t e s  de su  e s t a d o  a n o rm a l y  m orb oso  .y ,adem srs l o  la m e n ta n .
T odos e s t o s  p u n to  s  h a n  s id o  e s t u d i a d o s  p o r  au t o r e s  como PFAUNDLER, 
BONIiOFFER,KAUDERS ,v o n  ECONOMO
ROYO VILLANOV^^^ehala como e l  fen ém en o  d e l  g a n g s t é r i s m e ,q u e  s e  a d u e -  
n è  de E s t a d o s  U n id o s  a  p r im e r o s  de s i g l o  , e s t a r l a  r e l a c io n a d o  co n  una e n -  
c e f a l i t i s  p r e t é r i t a .A l g u n o s  de l o s  g a n g s t e r ,y  e n t r e  e l l e s  J h o n  D i l l i n g e r ,  
s e r f a n  p o r  su  i m p u l s i v i d a d , s u  d e l i t o a i  c a s c a d a ,s u  form a d e d e l i n q u i r ,n o  
o t r a  c o s a  que u n i p o s t e n c e f a l f t i c a »
La p e l i g r o s i d a d  d e  e s t o s  e n fe r m o s  e s  p u e s , m a n i f l e s t a . C om eten  i n f r a ­
c c i o n e s  t a i e s  como r o b o s , h u r t o s , e s t a f  a s  ,e s c a n d a lo  s  p t f b l i  co s  , in c e n d io  s .
En e l  h o m b r ^ ( e x is t e  un p r e d o m in io  d e l  s e x o  m a s c u l in e )  s o n  f r e c u e n t e s  l o s  
a ta q u e s  a l a  p r o p ie d & d ,a  l a s  c o s tu m b r e s  y  a l  p u d o r .E n  l a  mu j e r  s e  dé" 
con  f r e c u e n c i a , i a  p r o s t i t u c i c f n ,
LAIGNEL y  MORLAAS p u b l ic a r o n  un i n t e r e s a n t e  c a s o  de un p o s t e n c e f a l ï -  
t i c o , c o n  im p u ls io n e s  o b s e s i v a s  p e r v e r s a s  s e x u a le s r m a s t u r b a c iè n  a  l a  v i s t a  
de un p e r r o  y m asoq u ism o sO bre a n im a le s .
CON c m  SIGNES. -
1 2 . -  S e  l e s  h a  lla m a d o  " p s e u d o p s ic o p a t f a  de l o s  jcJV en es*',p o r  su  p a r e -
2 2 , -  E l  p o s t e n c e f a l f t i c o j h a s t a  e l  m om ento de l a  e n fe r m e d a d ,e r a  un  i n ­
d iv id u o  n o r m a l .D e sp u é s  d e  e l l a  m o s tr a r s f  su  a s o c i a b i l i d a d .
3 2 , -  P red o m in a n  en  e l l o s  l a  im p u ls iv id a d  m o to ra  y  l a  a g i t a c i o f i .
4 2 . -  S on  c o n c i e n t e s  de su  e s t a d o  a n o r m a l ,
5 2 , -  C om eten r o b o s ,h u r t o s  , e s t a f a s , e s c a n d a l o s  p u b l i c o s . L a  m u je r  s u e l e  
p r o s t i t u i r s e .
POSTENCEFALITIS
A g r e s iè n , A c u s a c iè n  f a l s a ,
H o m ic id io , E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , TrfiCfico de d r o g a s ,
S u i c i d i o A lla n a m ie n t o  d e  m orada,
R o b o s  y  h u r t o s M a lv e r s a  c i è n  d e fo n d o s ,
A b u so s  d e s h o n e s t o s . P r o s t i t u c i è n ,
V i o l a c i è n , Q ù e r u la n te ,
I n c e s t o
E x h i b i o i o n l  sm o......................................  i  V a g a b u n d a je .
E s c ^ n d a lo  p U b li  c o , . ; i. I n c e n d i o ........................................    ^
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is iè n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . A m enazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c i è n  de  p e r s o n a l i d a d ; ;
POSTENCEFALITIS
CONGLUSIGNES PROFIAS. -
1 2 , -  Domina c a s i  t o t a lm e n t e  e l  s e x o  m a s c u l in o  ;de 4  p o s t e n c e f a i r t i c o s , 
3  so n  v a r o n e s .
2 2 , -  Son  p e r s o n a s  de c o n d u c ta  m o r a l n o rm a l h a s t a  l a  a p a r i c i è n  de l a  
e n c e f a i r t i s . D e s p u é s , s e g u n  c o n s t a  en  l o s  i n f o r m e s , s e  h a c e n  a s o c i a b l e s ,  
3 ^ . -  Un e s c é n d a lo  p i f b l i c o ,u n  e x h i b i  c i o n i  smo y un i n c e n d i o , a p a r e c e n  en  
n u e s t r a  c a s u f s t i c a  y s e  p u e d e n  c o n s id e r a r  com unes e n  l a  m an era^ d e d e l i n ­
q u ir  de e s t o s  s u j e t o s .
psicoPAms
Un e s t u d i o  s e r i o  y b ie n  d i r i g i d o , r e a l i z a d o  e n t r e  d e l i n c u e n t e s , n o s
d a r f a  un  im p o r ta n te  p o r c e n t a j e  de p s i c è p a t a s . A s i  l o  c o n f ir m a n  l a s  e s t a -
d i s t i c a s  de STÜMPEL y A H T O .encontrando u n  99% d e  p s i c è p a t a s  e n t r e  l o s
d e l i n c u e n t e s  r e i n c i d e n t e s . MICHEL h a b la  de un  83%: WERRAECK ,de un  90%,
(l&O (131)
En 800 d e l i n c u e n t e s  h a b i t u a l e s  ,R IE D L ^ descub re un  40^  de p s i c o p a t i a s .
M O H ^^sehala q u e  e l  29^  d e l o s  in fo r m e s  e m it id o s  en  Z ü r ic h  d u r a n te  25 a -  
h o s  y  e l  39% de l o s  p r o d u c id o s  d u r a n te  20  a h o s  e n  e l  a s i l o  de K o n ig s  -  
f e l d e n , s o n  s o b r e  p s i c è p a t a s , y  a d v i e r t e ,q u e  e l  6 l ^  d e  l o s  d e l i t o s  de 
v i o l e n c i a  y  e l  6 0 ^ de l o s  c o n t r a  l a  p r o p i e d a d , l o s  r e a l i z a r o n  p e r s o n a i i -  
d a d e s  p s ic o p s C t ic a s  , c o n  una p r o p o r c i è h  d e d e l i n c u e n t e s  p s i c è p a t a s  m u je -  
r e s  de 1 : 4  y  d e l : 5 e n  l o s  h o m b r e s .
E l  h e c h o  d e q u e h a y a  t a n t o s  p s i c è p a t a s  e n t r e  l o s  d e l i n c u e n t e s , s o b r e  
to d o  e n t r e  l o s  r e i n c i d e n t e s , n o  n o s  d eb e  e x t r a n a r  en  modo a lg u n o ,p u e s t o  
q u e l a  r e i t e r a c i è n  d e l  d e l i t o  e s  uno de l o s  r a s g o s  c a p i t a l e s  e n  l a  d e -  
l i c t i v i d a d  de l a s  p e r s o n a l i d a d e s  p s i c o p a t i c a s .
Como v em o s p u e s ,p s ic O p a t a s  y  d e l i n c u e n t e s , p r e s e n t a n  una e x t e n s a  fr a n -  
j a  en  com iIn ,p ero  p o r  un  la d o  s e  e s c a p a r ia n  l o s  p s i c è p a t a s  que no d e l i n ­
q u en ,co m o  e s  e l  c a s o  de l o s  a b U l i c o s , a s t e n i c o s , i n s e g u r o s  de s i  m ism os  
y  a lg u n o s  d e p r e s iv o s  ; p o r  o t r o  la d o  l o s  d e l i n c u e n t e s  s i n  r a s g o s  p s i c o -  
p a t o l o g i c o s . E n  d é f i n i  t i v a ,  y  a iln  r e c o n o c ie n d o  l o s  p u n to s  en  comiTn d e l  
d e l i n c u e n t e  v u lg a r  y  d e l  p s i c è p a t a  e n  e l  t e r r e n o  d e l a  d e l i n c u e n c i a , n i  
to d o  p s i c è p a t a  h a  de s e r  p o r  f u e r z a  d e l i n c u e n t e , n i  to d o  d e l i n c u e n t e  un  
p s i c è p a t a ,  ^
Lo que o c u r r e  e s  q u e ,a  menu do ,como a p u n ta  ALBERCA LORENTiE^se h a  d e s -  
o r b i t a d o  e l  s e n t id o  d e  l o  p s i c o p s f t i c o  y  s e  h a  h e c h o  g i r a r  e l  d i a g n è s t i -  
co  e x c lu s iv a m e n t e  a lr e d e d o r  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  d e lic t iv a s .H A P N E R  d i c e  
que en  N o r te a m é r ic a  l o s  r a s g o s  e s e n c i a l e s  d e  l a s  p s i c o p a t i a s  s e  h a n  r e -  
d u c id o  a l a  c r i m i n a l i d a d . , l a  d e s l e a l t a d , l a  m a la  f é , l a  m a ld a d  y  l a  o l i g o -
t i m i a . ^ s f  WHITE y p a r e c id a m e n te  LAURETTA BENDER,p i e n s a n  que e l  té r m in o  
034) (|3^)
p s i c è p a t a  e s  a p l i c a b l e  a  l a  c o n d u c ta  d e l i n c u e n t e  h a b i t u a i , a  l a  m arcad a
c a r e n c ia  de e s c r ü p u lo s  m o r a l e s ,a  l a  i n s e n s i b i l i d a d  a n t e  e l  d e r e c h o  d e
l o s  demsCs .y  a  un modo de v i d a , g e n e r a im e n te  e r r a b u n d o .D e  e s t a  fo r m a .
s ia d o  a l  de d e l i n c u e n c i a  y , t e n d r a  a c o n v e r t i r s e , e n  b o ca  de l a  g e n t e  
p e r o  ta m b ie n  de m uchos m e d ic o s  y  j u r l 8 t a s , e n  s in tfn im o  de d e g e n e r a d o , p e r ­
v e r s e  j in m o r a l  o a m o r a l.
En c u a l q u i e r  c a s o  l o  q u e s f  de be qued& r c la r o  e s  q u e ,a u n q u e  p s i c o p a -  
t f a  y  c r im ln a lld & d  no so n  d e l  to  do s u p e r p o n ib le s  ,s3T g u a rd a n  una e s t r e -  
ch a  c o r r e l a c i # n ,u n a  c o r r e la c i c f n  que no s e  p r o d u c e  e n t r e  d e l i c t i v i d a d  y  
p s i c o s i s . L o s  p s i c c f t i c o s  so n  p e l l g r o s o s  mars b ie n  e n  e l  co m ie n z o  de l a  e n -  
ferm ed ^ d  y g e n e r a n ,p o r  l o  c o m i i n ,d e l i t o s  iT n icos ; d e s p u é s  e l  t r a t a m i e n t o ,  
e l  in t e r n a m ie n t o  o l a  d e m e n c ia c id ï i - . , a  ca b a n  co n  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e l i c -
t iv a s .E U R T  SCHNEIDER y  STÜMPEL h a b la n  d e un  aciû n u lo  de p s i c o p a t i a s , n o  de
QîS)
p s i c o s i s , e n  l a s  f a m i l i a s  de c r l m i n a l e s  g r a v e s .
CARACTERISTICAS d e l a s  PSICOPATTAS. -
"E1 p s lc d & a ta  e s  una p e r s o n a l id a d  a n o rm a l q u e ,p o r  su  a n o r m a lid a d  s u -
f r e  o h a c e  s u f r i r  a  l o s  dem sC s".la d e f i n i c i t f n  d e SCHNEIDER ^ c o n t ie n e  t r è s
0 % )
a f i r m a c io n e s  e s n c i a l e s  ; 1  S e  t r a t a  d e una a n o r m a lid a d  y  no d e una en ­
ferm e  dad  ; 2 û) E s t a  a n o r m a lid a d  a f e c t a , e s e n c i a l m e n t e , a  l a  p e r s o n a l id a d  ; 
3^ } T ie n e  u n a  d e s ta o a d a  p r o y e c c id n  s o c i a l ,
V u lg a r m e n te  h a b la n d o ,s o n  e s a  g e n t e  de q u ie n e s  s e  d i c e  que so n  r a r o s ,  
e s t r & m b d t ic o s ,q u e  no so n  n i  t o n t o s  n i  l o c o s , p e r o  e n te r a m e n te  no so n  n o r ­
m a l e s , s i n o  m ed io  l o c o s .
WILLIAI-l y  JOAN Ko CORD d e f in e n  a l  p s i c d p a t a  como : ”un  in d iv id u o  a s o c i a l  
y  a g r e s iv o  y  a l t a m e n t e  im p u l s iv e ,q u e  s i e n t e  p o c a  o n in g u n a  c u lp a  y  e s  
in c a p a z  de form a l a z o s  e s t à b l e s  de a f e c t o  co n  o t r o s  s e r e s  h u m a n o s" .E s ta  
d e f in i c i d r i j c u r i o s a m e n t e  ,e s ta r  en  l a  m ism a l i n e a  q u e l a  d e l  t i r a n o  de PLA­
TON la u s e n c ia  d e l  c o n t r o l  i n t e r n o , t e n d e n c i a  v i t a l  a a c t u a r  seg ifn : d e s e o s  
s i n  l e y , p r i o r i d a d  h a b i t u a i  de s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s id a d e s  p e r s o n a l e s  y  
l a  in c a p a c id a d  p a r a  h a c e r  a m ig o s  o e s t a b l e c e r  l a z o s  a f e c t i v o s .
S egtfn  LIPTON , e l  p s ic c T p a ta  e s  un  i n d iv i d u o  m a la m en te  e q u ip a d o  ,d e s d e  
e l  n a c im i e n t o ,p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  e x i g u e n c i a s  d e l  a m b ie n te .
P a r a  l i r a  IOPEZ s é r i a  "un s e r  co n  a r i s t a s  m e n t a le s  que d i f i c u l t a n  e -
Ci'2^
n orm em en te su  l i b r e  c i r c u la c i c f n  en  e l  mundo s o c i a l  .N o m enos e x p l i c i t o s  
so n  BEC KLEY ,KI CHAUX y NORA G-A S cuando d ic e n  de l o s  p s ic c f p a t a s  que s o n  
"nlH os g r a n d e s  " ,n ln o  s  que h an  o r e o ld o  en  p e s o  , a l t u r a ,o o n o o l m i e n t o s  e  
i n c l u s i v e  en  h a b i l i d a d e s  t é c n i c a s , p e r o  s ig u e n  c o n s e r v a n d o  l a  m ism a f d r -
KORAGAS d i c e ; " E l  p s ic c ^ p a ta  e s  un  in d iv id u o  q u e ,co m o  un  b o r r io o  e n g a n c h a -  
do a l a  n o r i a , no p u ed e  o no sa b e  d e j a r  d e  d a r  v u e l t a s  e n  to r n o  a su  p e r ­
s o n a " ,
JENKIS ,KUNTZ ,D'iNGE so n  o t r o s  t a n t o s  a u t o r e s  q u e co i n c  i  d e n ,  b i s  i  cam e n t e ,  
co n  l o s  c o n c e p t o s  e x p u e s t o s  mars a r r i b a .
P u e s  b i e n , l o  que h e  p r e t e n d id o  co n  e s t a  l a r g a  s e r i e  de d e f i n i c i o n e s  
e s  d e j a r  b ie n  a s e n t a d a s , l a s  t r e s  n o t a s  que c a r a c t e r i z a n  l a  p e r s o n a l id a d  
p s ic o p s C t ic a  ; a s o c i a b i l i d a d , '  f a l t a  de f i j a c i C n  a f e c t i v a  y  a c t i t u d  de s a -  
t i s f a c c i c f n  de n e c e s i d a d e s  e g o i s t a s  , in c a p a c e s  de c o n t r o l a r .
En e s a  a s o c i a b i l i d a d  e s ,fu n d a m e n ta lm e n te ,d o n d e  e n c o n tr a r e m o s  l a  c l a ­
v e  de su  c r i m i n a l i d a d .E l  p s ic c fp a ta  ,com o d i c e  VERSELE .r e c o r d a n d o  e l  p e n -
QfiO)
s a m ie n to  de DE GREEFF,no p u e d e  d a r  a l o s  c o n f l i c t o s  una s o lu c ic J n  s o c i a l -
(14$
m en te  a d m is ib le ,p o r q u e  e s  in c a p a z  d e v e r  l a  s o lu c i t f n  s o c i a l  o in c a p a z  de  
im p o n e r s e  e s t a  s o lu c ic J n w -h e d ia n te  su  d e l i  to  e l  a n o rm a l dsr "su" r e s p u e s t a  
a l o s  p r o b le m a s  c o n f l i c t u a l e s  q u e l e  p o n en  l a  v i d a  y  e l  m u n do.E s t a  r e s - ” 
p u e s t a  e s  l a  d e " todo  su  s e r " , de s u s  m eca n ism o s  de d e f e n s a ,d e  b u s  s e n t i -  
m ie n t o s  de i n f e r i o r i d a d , d e  s u s  f r u s t r a c i o n e s  no co m p en sa d a s , d e su  a n s i e -  
dad y  d e  s u s  i n s a t i s f a c c i o n e s . L a  d e l i n c u e n c i a  d e l  a n o r m a l,q u e  n o s o t r o s  
c o n s id é r â m e s  como una n e g a t i v a  a s o m e t e r s e  a  l a s  n orm as l e g a l e s  fu n d a d a s  
s o b r e  l a s  e x i g e n c i a s  s o c i a l e s , e s  v i s t a  p o r  su  a u t o r  como l a  m e jo r  a d a p -  
t a c i d n  a l  m e m e n t o .C o n s t i t u y e ,en  l a  c o n c i e n c i a  y  en  e l  mundo i n t e r i o r  d e l  
a n o rm a l , 1 a " m e jo r  r e s p u e s t a  p o s i b l e "  a l o s  p r o b le m a s  que s e  l e  p r e s e n t a n ,  
l a  i f n ic a  r e s p u e s t a  q u e é l  p u ed e  d a r ,  "para ^1 " ,e n  " e s te "  momento a " e s te "  
p r o b le m a ,
ROJAS BALLESTEROS e n  su  t r a b a j o  t i t u l a d o  "El p s i c d p a t a  como s u j e t o  
(J4/)
d é l i e  t i v o  " , s e h a l a  : "El p s i  c c f t i  co , como e s  e l  c a s o  d e un b ie n  d e term  in a d o  
e s t a d o  h e b e f r é n i c o , d é s i s t é  d e s u s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  a  t r a v é s  d e un  i n -  
q u e b r a n t a b le  a i  s la m ie n to  .E n  e l  c a s o  d e l  p s ic c fp a ta  ,e n  lu g a r  d e l  a i s l a m i e n -  
t o , s e  d a  una d i s t o r s i c f n  d e  e s t a s  r e l a c i o n e s  , que s e  h a c e n  in ctfm od as ,p o r  lo  
que muy a c e r ta d a m e n te  de h a  denom inado ta m b ie n  a l a s  p s i c o p a t i a s  r s o c i o -  
p a t f a s . E s t a  e s  l a  r a z d n  p o r  l a  q u e  e l  p s i c d p a t a  en  su  c o m e r c io  s o c i a l ,  
da l u g a r  r o z a m i e n t o s , f r i c c i o n e s j d e s a v e n e n c i a s , f u e n t e  s e g u r a  de c o n f l i c t o s  
q ue d esem b o ca n  en  to d a  c l a s e  de p o s i b l e s  c o m is io n e s  d e l i c t i v a s  " , s i  b ie n  
como a p u n ta  H aD F IE L D ,predom inan  l a s  l la m a d a s  " d e l in c u e n c i a s  b e n ig n a s " .
c r e c i e n t e  e s ta d o  de d e s o r d e n ,q u e  com ienza p o r  e l i m i n a r  lo  que e l  hombre 
t i e n e  de h'umano ,d e s p o s e y é n d o le  d e l  s e h o r f o  que l a  p e r s o n a l i d a d  n o e t i c a  
e j e r c e  s o b re  l a  p e r s o n a l i d a d  p r i m i t i v a  ,coino p r i n c i p i o  r é g u l a  d o r  de to d a  
c o m p o s tu ra  y educacicfn  s o c i a l e s . Lo d e so rd e n a d o  com ienza  a  s e r  ya c ao s  y 
c a o s  e s  i g u a l  a  n a d a , e n  donde no e x i s t e  p o s i b i l i d a d  a lg u n a  de ser(ROJAS 
BALLESTEROS). . *
PELIGROSIPAD y PERSONALIDAD PSICOPA TIQA , - E l  p s ic c Jp a ta  ,como ya hemos v i s  t o ,
p o r  su a s o c i a b i l i d a d  e s  p o t e n c i a l m e n t e  p e l i g r o s o  ,p e ro  como d i c e  GRUEHLE,
(JH4)
una  CO sa  e s  un i n d i v i d u o  con c a r ^ c t e r  p s ic o p a r t ic o  y o t r a  muy d i s  t i n t a  e s  
un  c a r ^ c t e r  con r a s g o s  p s i c o p a t i c o s . D e  e s t a  m a n e r a , s i  un s u j e t o  con ca rs fc -  
t e r  p s i c o p ^ t i c o  d e l i n q u e , e s  I t fg ic o  s u p o n e r  u n a  r e l a c i c f n  c a u s a l  e n t r e  carao- 
t e r  e i n f r a ccicfn ; p e ro  s i  e l  d e l i n c u e n t e  o f r e c e  r a s g o s  p s i c o p a t o l C g i c o s , 
s e r a  p r e c i s e  com probar  m e t i c u l o  sam e n t e  s i  e l  c r im e n  e s t a  en  r e l a c i c f n  con 
d ic h o s  r a s g o s , a b r i e n d o  un  a b a n ic o  con c u a t r o  p o s i b i l i d a d e s :
a )  e l  d e l i t o  estfiC d i r e c t a m e n t e  o r i g i n a d ô  p o r  l a  e s t r u c t u r a  p s ic o p sC tic a .
b) e l  d e l i t o  no e s ts f  o r ig i n a d o  p o r  l a  e s t r u c t u r a  p s ic o p s C t i c a ,p e ro  e l  
d e l i n c u e n t e , a d e m ^ s  y p o r  c a s u a l i d a d  e s  p s icc T p a ta .
c) e l  d e l i t o  e s ts r  o r i g i n a d o  d i r e c t a m e n t e  p o r  l o s  r a s g o s  p s ic o p sC tic o s
d) e l  d e l i n c u e n t e  o f r e c e  r a s g o s  p s i c o p a t i c o s , p e r o  su d e l i t o  n ad a  t i e n e  
que v e r  con e l l o s .
CUALIDadES d e l  DELITO em e l  PSICOPATA. -  BIRNBAUN t i r j i f i c a  l a  d e l i c t i v i d a d  
de l o s  p s ic c T p a ta s  con c u a t r o  r a s g o s  e s e n c i a l e s  :1 a d i v e r s i d a d  de su s  d e l i -  
t o s , s u  r e i t e r a c i c T n , s u  c o m p r e n s i b i l i d a d  y e l  que s s t r a t e  de una  d e l i c t i v i ­
dad  c a r a c t e r i a l  l i g a d a  a  m o t iv e s  d i s p o s i c i o n a l e s ,  f i s i c o s  y p s f q u i c o s ,  
c o n d ic io n a d a  i n c l u s e  p o r  l a  h e r e n c i a , p u e s  d e te rm in a d o s  t i p o s  de d e l i t o s  
se  c o r r e s p o n d e  con d e te r m in a d o s  t i p o s  de p e r s o n a l i d a d , d e  modo que puede  
h a b l a r s e  de u n a  c o n s t i tu c ic T n  c r im in o p a to lc T g ic a .
Hay en  l a  f o r m u la c id n  de  BIRNBAUN ,a lg u n a  a p a r e n t e  c o n tra d ic c ic T n .D e  una 
p a r t e  , h a b l a  de l a  d i v e r s i d a d  de d e l i t o s  de l o s  p s ic c T p a ta s - lo  que d i l u i r f a  
l a  t i p i c i d a d -  ; p e ro  in m e d ia ta m e n te  se  a d v i e r t e  que c i e r t o s  t i p o s  de deli*= 
to  s c o r r e s p o n d e n  a c i e r t o s  t i p o s  de p e r s o  n a l i d a d e s  p s i c o p s f t i c a s .L a  d i v e r ­
s i d a d  de d e l i t o s  e s  una c a r a c t e r f s t i c a  de g r u p o ;a  l a  d i v e r s i d a d  de p e r s o -  
n a l i d a d e s  p s i c o p a t i c a s  c o r r e s p o n d e  l a  d i v e r s i d a d  de d e l i t o s  d e l  g r u p o ;
r e a l i z a n  su  d e l i t o  t i p i c o . A s f  e l  d e p r i m i d o , s u i c i d i o s  ; e l  h i p o m a n i a c o , t i -  
m os y  e s t a f a s  ; E l  q u e r u la n t e  , s u s  d e n u n c ia s  ; e l  pseudcT logo , t i in o s  y e s t a f a s  ; 
e l  i n s e g u r o , d e l i t o s  p o r  n e g l i g e n c i a  ; e l  e x p l o s i v e , b r u t a l e s  d e l i t o s  de s a n -  
g r e  ; e l  d esa Im a d o  , d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  y l a  p r o p ie d a d ,f r f a m e n t e  
p e n s a d o s  ; e l  in e s t a b le ,v a g a b u n d e o  y  m e n d ic id a d .
H a s ta  l a  d i v e r s i d a d  s e  c o n s t i t u y e  en  r a s g o  t f ^ i c o  de una form a de p e r ­
s o n a l id a d  p s i c o p a t i c a :  l a  h i s t e r i a  t a n  d i v e r sa  en  su  d e l i c t i v i d a d  como e n  
su  cu a d ro  c l ï n i c o , D en tro  p u e s  d e cad a  t i p o , l o  c o r r i e n t e  no e s  l a  d i v e r s i ­
d a d ,s i n o  l a  r e i t e r a c ic T n  d e l  m ism o t i p o  de d elito .Y O S H IK A S ü  ^ la m a " c u r v a s
QHcJ
d e l i c t i v a s  m o n o tr o p a s  ,a  a q n e l l a s  e n  l a s  c u a l e s  s e  r e p i t a  una y o t r a  v e z , 
e l  m ism o t i p o  de d e l i t o  o d e l i t o s  d e l  m ism o g r u p o .E s t a s  c u r v a s  s o n  l a s  q i#  
a p a r e c e r îa n  e n  l a s  p e r s o n a l id a d e s  p s i c o p a t i c a s , s i  e x c e p tu a m o s  l a  h i s t e r i a ,  
i n c l u i d a  e n  l a s  l la m a d a s  p o r  a q u e l  a u t o r ,c u r v a s  p o l i t r o p a s  e n  l a s  q u e a p a -  
r e c e n  d e l i t o s  d e  m^s de d o s  gru p o s  ; p e r o  acfn a s i , e n  l a  h i s t e r i a , l o s  d e l i ­
t o s  t i e n e n  t o d o s  e l  m ism o a i r e .
S in  em bargo l a  c a r a c t e r f s t i c a  m^s f i r m e , e s  l a  r e i t e r a c ic T n  de d e l i t o . E s  
IcT gico s i  s e  p i e n s a  q u e e l  p s iccT p a ta  no p i e r d e  a p t i t u d e s ,p o r q u e  no s e  d e -  
m e n c ia  y  ademâCs s u e l e  c u m p lir  c o n d e n a s  c o r t a s  ; tam poco s u e l e n  s e r  i n t i m i ­
da b l e  s .
En c u a n to  a l a  c o m p r e n s ib i l id a d  d i c e  a LBERCA LORENTE:"dudo un  p o co  que  
e l  d e l i t o  de un  p se u d C lo g o  o de un  d e sa lm a d o  s e a n  r ig u r o s a m e n te  c o m p r e n s i-  
b l e s  s i n o  c o n ta m o s  co n  l a  p s i c o p a t f a , c u y a  b a s e  y a  no e s  r ig u r o s a m e n te  corn- 
p r e n s i b l e ‘‘y  a h a d e " a c a a o  BIRNBAUM no s e  r e f i e r e  a l  c o n c e p to  a l q i i t a r a d o  y  
p u lc r o  d e l  t e r m in e  , s i n o  a  l a  com prensicTn e n  s e n t i d o  v u lg a r " .
PSICOPATIAS v  DELINCUENCIA,- VEIASCO ESCASSI ^ en con trab a  l o s  s i g u i e n t e s  p o r
QMi)
c e n t a j e s  de p s ic c T p a ta s :  d e sa lm a d o s  ,3 0 ^  ; a b i f l i c o s  ,2 4 ^ :  h i p e r t f m i c o  s , 1 8 ^  ) 
con a f a n  de n o t o r i e d a d , 1 0 ^  ; f a n a t i c o s  ,5 ^  ; e x p l o s i v e s  ,3 ^  ; l a b i l e s  de e s t a ­
do de a n im e , 3 ^ .
STÜMPFL en  s u s  e s t u d i o s  s o b re  200 r e i n c i d e n t e s  l l e g a  a  e s t a s  c i f r a s :  
a b ü l i c o s , e l  57%; desa lm ado  s , e l  48%; h i p e r t t m i c o s , e l  29 %; e x p l o s i v e s  , e l  
13%; con a f a n  de m o t o r i e d a d , e l  6 %; f a n a t i c o s , e l  4%.
P a sa re m o s  r e v i s t a  a  c ad a  u n a  de Jx d i e z  t i p o s  de p s ic c T p a ta s ,e n c u a d ra d o s  
en  l a  c l a s i f i c a c i c T n  de KURT SCHNEIDER
e l l a  g i r a  to d a  su  v i d a , no d ^ n d o le  im p o r ta n c ia  a n a d a ,s ie n d o  s u j e t o s  a l e -  
g r e s  ,e m p r e n d e d o r e s  , o p t i m i s t a s  , p e r o  i n e s t a b l e s  ,ca m b ian d o  de t r a b a j o  con  
c i e r t a  a s id u id a d ( c o r r e s p o n d e n  a l " t i p o  s a n g u in e o " d e s c r i t o  p o r
F r o m e te n  c o s a s  q u e  so n  in c a p a c e s  d e c u m p l ir ,s i e n d o  un m a l p a g a d o r  y  c o -
m e t ie n d o  ,c o n  c i e r t a  f r e c u e n c i a  , d e l i t o s  de e s t a f a  ,a u n q u e  ^ e l no l a  b u s q i e ,
p e r o  un^  ^ v e z  c o m e t id a  tam poco l e  d a  im p o r ta n c ia  y  e s  q u e , como a p u n ta
ROJAS BALLESTEROS ,s u  im a g in a cicTn jm^s v e l o z  que s u s  p o s i b i l i d a d e s , l e s  em pu-
(|5^j
j a  h a c ia  e m p r e sa s  y  a s u n t o s  d e a l t o  p o r t e , en  d on de f r a c a s a n ,p u e s  l a  s u p e r -  
f i c i a l i d a d  en  e l l o s  o b l i g a d a , l e s  r e s t a  l a  n e c e s a r i a  c o n s t a n c ia  y  a te n c ic T n .
Son  p e r s o n a s  q ie  h a b la n  p o r  h a b ia r  y e x h ib e n  e l  l e n g u a j e  como fundam en­
t a l  h e r r a m ie n t s  d e  su  t r a t o  co n  l o s  demfifs ,y  e s t o  u n id o  a su  a l t a  id e a  d e  
s f  mismo l o s  h a c e  s e r  p l e i s t i s t a s , s i  b ie n  e s  v e r d a d ,s o n  f a c i l m e n t e  c o n c i ­
l i a b l e s .
En l a  m u je r  h i p e r t f m i c a  h a y  una c l a r a  t e n d e n c ia  a l a  p r o s t i t u c i c T n , lo
que s e  e x p l i c a  segufn K. SCHNEIDER p o rq u e  " lo s  b u en o s  p r i n c i p i o s  so n  r s f p i -
dame n t e  o lv i d a d o s  y  l a s  m a la s  e x p e r i e n c i a s , v i v i d a s  de un  modo s u p e r f i c i a -
l id a d " .E n  l a  p r i s i c f n  de m u je r e s  d e A r a n j u e z , VELASCO ESCASSI e n c o n t r e  un  ■
(/53)
14% de p e r s o n a l i d a d e s  h i p e r t f m i c a s  y , e n  a q u e l l a s  e l  mo t i v o  de su  d e te n c ic J n  
h a b ia  s id o  p r o s t i t u c i c T n , d e l i t o  de e n c u b r im ie n to  o v e n t a  de o b j e t o s  r o b a -  
d o s .
G e n e r a im e n te  no s u e l e n  c o m e te r  d e l i t o s  de s a n g r e ,p e r o  su  a f e c t i v i d a d  
s u e l e  c a m b ia r  r a p id a m e n te  h a c i a  l a  i r r i t a c i c f n  y  l a  v i o l e n c i a , cuando a  s u s  
d is p a r a t a d a s  e m p r e sa s  s e  o p o n e n  l o s  n a t u r a l e s  o b s t a c u l o s ,p o n ié h d o lo s  en  e l  
cam ino d e una c o n d u c ta  v i o l e n t a  y  c u lp a n d o  a l o  dem^s d e l  p r e c a r io  d e s e n -  
v o l v i m i e n t o  d e  su  v i d a .
E s im p o r ta n te  r e s e h a r  l a  m arcad a t e n d e n c ia  a l  a l c o h o l i s m o .
2 2 . -  PSICOPATAS_EXPipSIVOS, -  S e  dfiC e n  e l l o s , ta m b ie n  e n  a lg u n o s  o l i g o f r é -  
n i c o s j l a s  l la m a d a s  " r e a c c io n e s  en  c o r t o c i r c u i t o  " de KRETSCHldER:reac c l o n e s  
i n s u f i c i e n t e m e n t e  e l ^ r a d a s  que s e  fr a g u a n  cam ino d e l  e x t e r i o r , s i n  f i l -  
t r a r s e  p o r  l a s  e s t r u c t u r a s  s u p e r i o r e s  de l a  p e r s o n a l i d a d ,d e . a q u f  su  p e l i -  
g r o s id a d .  E x i s t e  a s ï  una in c a p a c id a d  p a r a  e l  a u to d o m in io  y  trscs un  e  s t im u ­
l e  de p o c a  m o n t a ,s o b r e v ie n e  una rea cc icT n  d e sp r o p o ir c io n a d a  : a n t e  l a  r e c o n -  
vencicT n  d e l a  e s p o s a  o un  p iso tcT n  en  e l  a u to b u fs , dado de una m anera c a s u a l .
t e n  l o s  denom inados " d e l i t o s  de s a n g re  i n m o t i v a d o s " . S i r v a  como e jem p lo  e l  
r e c o g id o  p o r  OHKENHHU^"Por h a b e r l e  h ech o  e s p e r a r  a G, p a r a  v e n d e r l e  un 
p a r  de z a p a t o s , i n c e n d i d  l a  t i e n d a  l l e n a  de g e n t e , e n t r a n d o  en e l l a  con un 
bidcTn de b e n c in a  y p r e n d i é n d o l e  f u e g o .E l  mismo sufricT  g r a v e s  quem eduras  y 
m u r ie r o n  11 p e r s o n a s " . S i n  l l e g a r  a t a n t o , t a m b i e n  so n  f r e c u e n t e s  r i n a s , l e * -  
s i o n e s  y a g r e s i o n e s ,a s i m i s m o  como l o s  d e l i t o s  de d e s a c a to  y d e s o b e d ie n c ia .
Cuando a p a r e c e n  l a s  r e a c c i o n e s  en  c o r t a c i r c u i t o , s o n  i n c a p a c e s  de c o n te *  
n e r l a s , p o r  e l l o  a  l o s  p s i c d p a t a s  e x p l o s i v o s  s e  l e s  dicf e l  nombre de " e p i -  
l e p t o i d e s " ,denominacicTn que no fu é  a c e p t a d a  p o r  a lg u n o s  a u t o r e s , En lo  que 
s i  c o i n c i d e n  to d o s  e l l o s  e s  en  s e h a l a r  l a  m ayor p e l i g r o s i d a d  de e s t o s  i n ­
d iv id u o  s , cuando a  su p e r s o n a l i d a d  a n o rm a l  s e  suma e l  consume de a l c o h o l ,  
s i t u a c i d h  p o r  c i e r t o  ,no i n f r e c u e n t e .
3 2 , -  PSICOPATAS FaNaTICOS.- Les c a r a c t e r i z a  su s  " i d e a s  s o b r e v a l o r a d a s  " ,  
que p re d o m in a n  en  su c o n c i e n c i a  p o r  su g r a n  c a rg a  a f e c t i v a , En l a  lu c h a  
p o r  su s  i d é a l e s , c aen  en  e l  i n s u l t e , e l  d e s a c a t o . l a  d e s o b e d ie n c i a  a  l a  a u t o -  
r i d a d  su p e l i g r o s i d a d  no s o lo  r a d i c a  en  e l  t e s d n  con que d e f i e n d e n  su s  
i d e a s , s i n o  ta m b ie n  p o r  su t e n d e n c i a  a h a c e r  a d e p t e s . A l o  l a r g o  de l a  h i s -  
t o r i a ,m u c h o s  d e l i t o s  p o l i t i c o s  s e g u id o s  de m u e r t e ,h a n  s id o  c o m e t id o s  p o r  
e s t o s  su je tos .^^ j^
En e s t e  t i p o  de p s i c o p a t i a s  se  dan un  bu en  niCmero de q u e r u l a n t e s . S o n  
r e f o r m i s t a s  , r e l i g i o s o s  ,p o l i t i c o s  , d e s n u d i s t a s  , v e g e t a r i a n o s  , f a l s e  s ap d s  t ô ­
l e  s , e t c . « . a
Cuando e l  f a n a t i c o  en  l u g a r  de s e r  e s t d n i c o  e s  a s t d n i c o , r e c i b e  e l  nom­
b r e  de "psiccTpata  f a n a t i c o  l a n g u i  do " ;no son  l u c h a d o r e s  ,p e ro  o p o n en  una , 
r e s i s t e n c i a  p a s i v a  e x t r a o r d i n a r i a  a  t o do a q u e l i e  que se  e n f r e n t e  a  su s  i -  
d e a s  , e s t o  o c u r r e  con a lg u n o s  de l o s  d e t r a c t o r e s  s i s t e m a t i c o s  d e l  s e r v i c i o  
m i l i t a r , l o s  c u a l e s  son  c a p a c e s  de d e j a r s e  m a t a r  en  d e f e n s a  de su i d e a l ,  
s ie n d o  im p o s ib l e  c o n s e g u i r  de e l l o s  e l  s e r v i c i o  de l a s  a rm as .
4 2 . -  PSIC0PATÀ5 CON a f a n  DE NOTORIEDAd.- Tambien l l a m a dos p e r s o n a l i d a d e s
h i s t ^ r i c a s  ; p e r s o n a  lid?: d e s  n e c e s i t  id^s de estim acicT n (SCHNEIDER) r f i l o t i -
( tW
m ico s  o con a n s i a  de h o n o r e s  (LOPEZ IBOR^)^^
JfSPERS l o s  d e f i n e  como " q u ie n e s  a p a r e n t a n  a n t e  s i  y l o s  demas mas de lo  
(i5t)
que son  y m^s de lo  que son  c a p a c e s  de v i v i r "  jWYRSCH d i c e  de e l l o s " q u e
Osg)
q u i e r e n  p a r e c e r  mas y a lg o  d i s t i n t o  de lo  que s o n " .
e n  l a  a v e n t u r a ,s o n  c u a l i d a d e s  d e f i n i t o r i a s  de e s t o s  s u j e t o s  y  p r e c i s a -  
m en te  d e e s t a s  c u a l i d a d e s  s e  d e s p r e n d e  su  p e l i g r o s i d a d . Con t a l  de a p a -  
r e n t a t .  s o n  c a p a c e s  de to d o  ; s e  a u to a c u s a n  f a ls a m e n t e  de a d u l t e r i o .  a n ­
t e  su m a r i do ; s e  a u t o l e s i o n a n  t r a g a n d o s e  v i d r i o s  , i n g i r i e n d o  tcT x ico s  ; 
e s  s e g u r o  q u e  no l e s  m o le s t a  s e r  c a d ^ V e r e s  s i  en  e s t e  e s t a d o  h a n  de s e r  
o b j e t o  d e  f e r v i e n t e  adm iracicT n .; co m eten  f a l s a s  a c u s a c io n e s  s e x u a l e s  ( s u e ­
l e n  s e r  m u je r e s  jcT venes ,g e n e r a lm e n t e  p o c o  a g r a c ia d a s  y que r e l a t a n  e l  
s u c e s o  c o n  g r a n  l u j o  de d e t a l l e s )  ; s o n  m e n t ir o s o s  p a to lc T g ic o s  , s o n  s e u -  
dcT logos q u e l l e g a n  a s im u la r  a t r a c o s  , im ita n d o  h e c h o s  d e l i c t i v o s  q u e  h a n  
v i s t o  p u b l i c a d o s  en  l o s  p e r ic T d ic o s  o e n  e l  c i n e .
La m e n t ir a  a l  p r i n c i p i o , e s  c o n s c i e n t e  p a r a  t e r m in a r  s ie n d o  i n c o n s ­
c i e n t e  y  v i v i d a  co n  g r a n  c a p a c id a d  h is t r ib n ic a .I iR A E P E L I ^ j îu e n ta  e l  c a ­
so  d e u n  p s iccT p a ta  de e s t e  gru p o  que s e  h a c ia  p a s a r  p o r  a r c h id u q u e z ë l  
d e c i a  q u e cuando a c tu a b a  como t a l , a d q u i r f a  l o s  p o r t e s  de un a u t ë h t i c o  
a r i s t c T c r a t a . Cuando f u é  d e t e n id o  p o r  l a  p o l i  c i a  ,c o n  un s im p le  g e s t o  h i -  
zo  que e l  a g e n t e  l e  l l e v a s e  l a  m a le t a  a l a  c o m is a r ia .
5 2 . -  PSICO p£.TAS_I^BiI^S_DE ESTapp_Iffi E l  p s iccT p a ta  i a b i l , s i n  v i -
v e n c i a  de n in g u n a  c l a s e , p o r  e s t i m u l o s  r e a lm e n t e  p e q u e h o s  t i e n e n  u n a s  d i s -  
t i m i a s , u n a s  b o r r a s c a s  d e p r e s i v a s  que l e  l l e v a n , d e  m anera  e sp o r sC d ic a ,a  
h u ir ,b e b e r -  y  d e r r o c h a r .A  v e c e s  e n  "su b o r r a s c a "  s e  m e z c la n  l a s  t r e s  t e n -  
d e n c ia s  e n c o n tr a n d o n o s  co n  i n d i v i d u o s  que s e  m archan  de " j u e r g a " ( l o  c u a l  
en  s i , p u e d e  s i g n i f i c a r  una h u id a  d e l  h o g a r ) ,d e r r o c h a n  e l  d i n e r o , s e  em bo- 
r r a c h a n  y  f s f c i lm e n t e  o r g a n iz a n  r i n a s . S o n  s i n  duda l a s  p e r s o n a l id a d e s  p s i -  
c o p & t ic a s  cuyo t r a s t o r n o , i n v a l i d a  m^s in t e n s a m e n t e  su  l i b e r t a d  p e r s o n a l ,
N u c h a s  d e  l a s  d e s e r c i o n e s  en  e l  e j  ^ r c i t o  ,e s t£ fn  d e te r m in a d a s  p o r  b o ­
r r a s c a s  d e p r e s i v a s  de e s t o s  i n d i v i d u o s .L a s  f u g a s  so n  f r e c u e n t e s , ta m b ie n  
l a s  fo r m a s  e s p o r ^ d ic a s  de v a g a b u n d e o ,v a g a b u n d e o  im p u ls iv e  o " p o r io m a n ia "
como l o  l la m a  WYRSCH,.Cksoj
O tr a s  v e c e s  so n  e l  h u r t o , e l  in c e n d ie  y  l a - . de s  t r u  c cicTn l o  q u e ,e n  c i e r ­
t o  modo y  p a s a j  e r a m e n te  , ca ïm a n  su s itu a c ic T n  a f e c t i v a  ,e x p e r im e n ta n d o  una  
m arcad a  sen sa c icT n  de a l i v i o  d e s p u é s  de s u s  a c t o s  d e l i c t i v o s .
L os dipscTm anos so n  en  su  m ayor p a r t e  p s ic c T p a ta s  i n e s t a b l e s , l o s  c u a le s  
c a e n  f a c i l m e n t e  en  to d a  c l a s e  de t o x ic o m a n ia s .
m adurez t i e n e n  e s c a s a  r e s i s t e n c i a  a l o s  i n f l u j o s  p e r n i c i o s o s  d e l  am bien ­
t e  y a s i  o c u r r e  que se  co m p o rtan  b ie n  en  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e n i t e n -  
c i a r i o s , p e r o  a p e n a s  s a l e n  se  v e n  e n v u e l t o s  en c o n f l i c t o s .
E l  g rupo  de l o s  p s icc T p a ta s  l a b i l e s  de e s ta d o  de ^nimo ,aunque  no e s  de
I
l o s  m^s p e l i g r o s o s , s i  e s  de l o s  que con m ayor f r e c u e n c i a  t i e n e  que o c u -  
p a r s e  e l  c r i m i n a l i s t a .
6 2 , -  fS IC 0 P^-2_TAS_a^’LIC0 S . -  Lo que c a r a c t e r i z a  a  e s t e  t i p o  de p s ic c T p a ta s ,
e s  l a  f a l t a  de v o l u n t a d , l a  i n c a p a c i d a d  de r e s i s t e n c i a  f r e n t e  a  to d o s  l o s
i n f l u j o s . KRAEFELIN l o s  denom ina " i n c o n s t a n t e s "  y d i c e  de e l l o s  que su s
Û^ i)
s ig n e s  m^s d i f e r e n c i a l e s  s o n ,  "una i n f l u e n c i a b i l i d a d  de l a  v o l u n t a d  que
domina to d o  e l  modo de v i v i r  " . I n d i v i d u o s  f a c i l e s  de s e d u c i r  p o r  o t r o s
i n d i v i d u o s  y ta m b ie n  p o r  l a s  s i t u ^ c i o n e s , r e c o r d a n d o n o s , c o m o  d ic e  KURT
SCHNEIDER,a R ig o le  to  ya que son  " c u a l  plum a a l  v i e n t o " .
(isi)
Como son  muy i n f l u e n c i a b l e s , s i  dan con buenos e je m p lo s  se  com portan  
de m anera  m a g n t f i c a ,p e r o  en e l  momento que  se  e n c u e n t r a n  con su  compa- 
n e ro  de f e c h o r t a s , t o d o  s e  v a  p o r  t i e r r a , s ie n d o  c o m p l ic e s  en  c u a l q u i e r  
c l a s e  de d e l i t o .
En e s t e  g rupo  se  i n c l u y e n  un  g ra n  numéro de homosexuales.WYRSCH ^ e -  
h a l a ; " l a  i n e s t a b i l i d a d  d e l  a b U lic o  en l a  c o n d u c ta  s e x u a l , p a r t i c u l a r m e n t e  
cuando adem^b son  d O b i le s  m e n t a l e s ,  m a lo g ra  con  f a c i l i d a d  e l  d e s a r r o -  
l l o  de su a c t i t u d  s e x u a l  n o rm a l y e n to n c e s  com parecen  a n t e  l o s  t r i b u n a -  
l e s  p o r  e x h ib ic io n i s m o  , p a i d o f n i a  y p r o s t i t u c i O n " .
7 2 , -  RSICOPaTADESAIL^DPÊ»" Tambien l la m a d o s  m o ra l  i n s a n i t y , l o c u r a  mo­
r a l , p s i c O p a t a s  a n O t i c o s , a m o r a l e s , d e  animo f r i o . . . .
B r u t a l e s  en  s u s  a c t o s  i n s o c i a b l e s  y en  su s  crimenes,ASCHAFESNBUE&j-de-
W
f i n i a  como c a r a c t e r f s t i c a  de e l l o s , l a  f r f a  p r e m e d i ta c iO n  con que come­
t e n  e l  d e l i t o  ; e l  d e s p r e c i o  con que c o n s id e r a n  l a  razO n de l o s  demsfs ; 
su i n c a p a c i d a d  p a r a  a d a p t a r s e  a l  t r a b a j o  y a l a  v i d a  en  comUn.SegUn de­
c i a  BLEULER.impulsado a l  d e l i t o  c o n s ta n te m e n te  , v iv e  s o lo  p a r a  su d e l i t o ,
QCli)
como e l  v i o l i n i s t a  p a r a  su arte.SCHOLZ h- d ic h o  de ë’l ; " C o n o c e  p e r f e c t a -  
m en te  l a s  l e y e s  m o r a l e s . l a s  v e , p e r o  no l a s  s i e n t e , p o r  e so ,ta m p o c o  s u b o r -  
d in a  a e l l a s  su c o n d u c t a ,S i  no com eten  mUs d e l i t o s  no e s  p o r  e s c r U p u lo s ,  
s in o  p o rq u e  t i e n e n  l a  i n t e l i g e n c i a  s u f i c i e n t e  p a r a  s a b e r  qie e l  camino 
d e l  d e l i t o  no e s  r e n t a b l e .
a u s e n c ia  d e l  S u p e r  Y o,m uy a l  c o n t r a r io  e s  p r e c i s a m e n t e  l a  p e r s i s t e n c i a  
d e un S u p e r  Yo a r c a i c o ,d o t a d o  de e x t r a o r d i n a r i a  c r u e l d a d , l o  q u e l e s  c a ­
r a c t e r i z a  ,
Aunque p u e d e  h a b e r  un  d é f i c i t  i n t e l e c t u a l , c o m o  v e ia m o s  a n t e s  no e s  
h a b i t u a l . Su i n t e l i g e n c i a  l e s  h a c e  m^s p e l i g r o s o s , y a  que en  p le n a  a c t i v i -  
d a d ,en  v e z  de f r e n a r , s e  p o n e  a l  s e r v i c i o  de l a  p e r s o n a l id a d  a l t e r a d a  y , 
e l l o  l e  p e r m it e  j u s t i f i c a r  s u s  a p e t e n c i a s  y  a c t i v i d a d e s , c o n  una d i a l é c -  
t i c a  in co n m e s u r a  b l e  (ALBERCA LDREInITE)
S on  un f ilcT n  i n a g o t a b l e  de d e l i t o s ,C u a n d o  c o m e te n  a lg U n  a s e s i n a t o  , a -  
s ombra v e r  en  e l l o s  l a  s a n g r e  f r i a  y p rem ed ita c icT n  de a c to .M u c h a s  v e c e s  
t i e n e n  l a  i n t e l i g e n c i a  s u f i c i e n t e  p a r a  m a n te n e r s e  a l  m argen  de l a  l e y  y  
h a c e r  que a lg U n  a b U l ic o  o a lg U n  o l i g o f r é n i c o , s e a n  l o s  e n c a r g a d o s  de com e­
t e r  e l  d e l i t o .
La m ayor p a r t e  d e e l l o s  s e  h a n  p a sa d o  l a  m i t a d  de su  v id a  c u m p lie n d o  
c o n d e n a s , d u r a n te  l a s  c u a l e s  au m en ta  su  i n d i s c i p l i n a , s u  e g o c e n t r is m o  ,s u  
c o n f l i c t i v i d a d  co n  l o s  dem sC s.Sin  em bargo a lg u n o s  m e jo r a n  in u  s i  t a  dam e n t e  
e n  l a  csC rcel , p o r q u e  a i i f  no t i e n e n  n e c e s id a d  d e d e c id i r .S e g U n  SEELIG ,  
e s t o s  p s ic c T p a ta s  p r o c u r a n  c o m e te r  d e l i t o s  e n  l o s  q u e no s e  p i l l e n  l o s  
d e d o s  y q u e a l o  U n ic o  que tem en  v e r d a d e r a m e n t e ,e s  a  l a  co n d en a  i n d e t e r -  
m in a d a .
E s de d e s t a c a r  l a  p r e c o c id a d  co n  q u e  s u e le n  i n i c i a r  su  c a r r e r a  d e l i c -  
t i v a  ,c it£C rid ose c a s e s  d e h a b e r  com enzado a n t e s  d e l o s q u i n c e  a h o s .C o m e n ta  
BINSWANCIg^ q u e , d e n i n e s  d i s f r u t a n  m a r t ir iz a n d o  a n im a le s  o con  j u e g o s  en  
l o s  que p u e d e n  h a c e r  s u f r i r  a s u s  co m p a n e r o s .
l a s  t r e s  s i g u i e n t e s  p s i c o p a t f a  que vam os a r e p a s a r , s o n  eh  l a  d e f i n i -
cicTn d e SCHNEIDER’/ l o s  q u e s u fr e h " y  r a r a m e n te  e n t r a r a n  en  c o l is ic T n  co n
(ic£)
e l  CcTdigo P e n a l .
8 2 . -  PSICOPATAS DEPRESIVO,- Son  e l  r e v e r s e  de l a  m e d a l la  de l o s  h i p e r -  
t f m ic o s .A  d i f e r e n c i a  de l o s  d e p r e s iv o s  e n d c T g e n o s ,c a s i n u n ca  s e  s u i c i d a n  
y  p o r  t a n t o  no c o m e te n  s u i c i d i o s  a m p lia d o s ,
S e  h a  d ic h o  q u e  p u e d e n  c o m e te r  l o s  l la m a d o s  " d e l i t o s  d e  n o s t a l g i a " ,  
p e r o  e s t o s  so n  m^s b ie n  e x c e p c i o n a l e s . LOPEZ GOMEZ l i a b la  de que e n  o c a s i o -  
n é s  c o m e te n  h o m ic i d i o s  p o r  p ie d a d ^ en  e n fe r m e s  d e s a h u c ia d o s  o p e r s o n a s  
d e s e s p e r a d a s .
r a s t é n i c o s j t é r m i n o  que f u é  in c o r p o r a d o  a  l a  P s i q u i a t r ï a , e n  e l  s i g l o  p a ­
sa d o  ,p o r  BEARD.
Sabem os que r a r a  que n u e s t r o  a c o n t e c e r  c o r p o r a l  d l s c u r r a  b i e n , e s  n e -  
c e s a r i o  t e n e r  una c i e r t a  in g e n u id a d  ; e l  p s i c é p a t a  a s t é n i c o  h a  p e r d id o  
e s a  in g e n u id a d  y s e  e s t s f  a n a l iz a n d o  c o n s t a n t e m e n t e .P o r  t a n t o  c a s i  n u n ca  
c o m e te r a n  d e l i t o s , a u n q u e  t i e n e n  una c i e r t a  t e n d e n c ia  a l a s  t o x ic o m a n ia s .  
1 0  2 . -  P5IC0PA TAS_INSpUR0S_D E S I J -I S N O .-  D O NA^ l o s  den om in a  a n a n c a r s t i-  
c o s .E s t o s  s u j e t o s  s o n  un t e r r e n o  ab on ad o  p a ra  l a s  o b s e s i o n e s  y é s t a s ,  • 
en  c i e r t o  m o d o , so n  l a  form a m e d ia n te  l a  c u a l  e l  s u j e t o  s e  d e f i e n d e  de  
su  a g r e s i v i d a d ,n o  c o m e tie n d o  p r a c t ic a m e n t e  d e l i t o s .
Hay d o s  c a s o s  d e s c r i t o s  e n  l a  l i t e r a t u r a  m é d i c o - l é g a l  ; uno de e l l o s  
d e s c r i t o  p o r  GRÜHIE ,æ1 de un s o Id ad o  de t r a n s m is io n e s  que t e n ie n d o  l a
o b s e s i é n  d e s a b e r  c u a n t o s  h i l o s  h a b ia  e n . e l  a p a r a r a to  t r a n s m i s o r , l o  c o r -
t é  p a r a  c o n t a r l o s , e n  p le n o  campo de b a t a l l a . E l  o t r o  , e s  un  c a s o  r e c o g id o  
p o r  E. SC H N EID g^y d e s c r i t o  p o r  HERCKLI^^ e l  de un  v i e j o  p r o f e s o r  que 
o b s e s io n a d o  p o r  l a  id e a  d e s i  una j o v e n  alum na p o d r ia  s e r  s e d u c id a  p o r  
é l , a c a b é  c o m e n tie n d o  a b u s o s  d e s h o n e s t o s .
En a lg u n a s  o c a s i o n e s  p u e d e n  c o m e te r  d e l i t o s  p o r  o m i s i é n , e s  t a l  l a  
c a n t id a d  d e e s c r é p u l o s  de c o n c i e n c i a  q u e  t i e n e n , q u e  nà  l l e g a n  a d e c i d i r -
s e  y  p o r  l o  t a n t o , d e ja n  d e  a c t u a r . S é r i a , p o r  e j e m p l o , e l  c a s o  de un  m éd ico
q u e no s e  d e c i d i e r a  a una o p e r a c ié m  q u i r é r g i c a , o  e l  de u n  f a r m a c e é t ic o  
que r e p i t i e s e  m uchas v e c e s  u n a  f é r m u la ,p o r  m ied o  a e q u i v o c a r s e .
CON c m  SIG N ES.-
1 2 . -  Una g r a n  p a r t e  de d e l i n c u e n t e s  r e i n c i d e n t e s  s o n  p s i c é p a t a s ,p e r o  
n i  t o d o s  l o s  p s i c é p a t a s  s o n  d e l i n c u e n t e s , n i  t o d o s  l o s  d e l i n c u e n t e s  so n  
p s i c é p a t a s .
2 2 . -  La a s o c i a b i l i d a d , l a  f a l t a  d e f i j a c i é n  a f e c t i v a  y  l a  a c t i t u d  de  
de s a t i s f a c c i é n  de n e c e s i d a d e s  e g o i s t a s  in c a p a c e s  de c o n t r o l a r , s o n  l o s  
r a s g o s  fu n d a m e n ta le s  que d e f in e n  l a  p e r s o n a l id a d  p s ic o p s C t ic a ,
3 2 . -  En su  a s o c i a b i l i d a d  e s t é  l a  c l a v e  de su  c r i m in a l i d a d ,
4 2 . -  La d e l i c t i v i d a d  d e l  p s i c é p a t a  t i e n e  c u a t r o  p a n t o s  e s e n c i a l e s :  
l a  d i v e r s i d a d  de su s  d e l i t o s , s u  r e i t e r a c i é n , s u  c o m p r e n s i b i l i d a d  y e l  s e r  
u na  d e l i c t i v i d a d  c a r a c t e r i c i a l  p a r a  cada  t i p o  de p e r s o n a l i d a d .
6 2 . -  L os p s i c é p a t a s  h i p e r t f m i c o s  co m eten  e s t a f a s , s o n  p l e t i s t a s . E n  l a  
m u jer  e s  f r e c u e n t e  l a  p r o s t i t u c i é n . N o  s u e l e n  c o m e te r  d e l i t o s  de s a n g r e .
7 2 . -  Las " r e a c c i o n e s  en  c o r t a c i r c u i t o "  s e  dan  en l o s  e x p ia  s iv o  s . Lo s 
" d e l i t o s  de s a n g re  in m o t iv a d o s  " ,  so n  comifnes.
8 2 . -  A l o s  p s i c é p a t a s  f a n é t i c o s  l e s  d e f i n e n  s u s  " id e a s  s o b r e v a lo r a ­
d a s " .C a e n  en  e l  i n s u l t o , e l  d e s a c a t o  y l a  d e s o b e d ie n c ia  a l a  a u t o r id a d .
Hay m uchos q u e r u la n t e s  en  e s t e  g r u p o .
9 2 , -  Las d en o m in a d a s  p e r s o n a l id a d e s  h i s t é r i c a s  o p s i c é p a t a s  co n  afeCn 
de n o t o r i e d a d ,q u i e r e n  a p a r e n t a r  a n t e  s f  y  a n t e  l o s  d em és,m é s  de l o  que 
s o n ,L a s  f a l s a s  a c u s a c io n e s  so n  l a  r é g l a ,
1 0  2 . -  L as f u g a s , e l  v a g a b u n d a j e ,e l  rob o  y  e l  in c e n d ie  s o n  i n f r a c c i o n e s  
que s e  dan en  e l  p s i c é p a t a  i s f b i l  de e s ta d o  de én im o ,E s  d e l  q u e  co n  m ayor  
f r e c u e n c i a  t i e n e  que o c u p a r s e  e l  c r i m i n a l i s t a .
1 1 2 . -  Lo que co n fo rm a  l a  p e r s o n a l id a d  d e l  a b i f l i c o  e s  su  f a l t a  de v o lu n ­
t a d .E n t r e  e l l o s  s e  da un  g r a n  ném ero de hom os e x u a l e s ,
1 2 2 . -  E l  p s i c é p a t a  d esa lm a d o  co m ete  su  d e l i t o  co n  una g r a n  f r i a I d a d  y  
prem e d i  t a  c i é n . V i v  en  s o l o  p a r a  su  d e l i t o .
1 3 2 . -  E l  s u i c i d i o  y e l  s u i c i d i o  am p liad o  so n  r a r o s  en  e l  p s i c é p a t a  d e -  
p r e s i v o . S e  h a n  d e s c r i t o s  c a s o s  de " d e l i t o s  de n o s t a l g i a " .
1 4 2 . -  Los p s i c é p a t a s  a s t é n i c o s  a p e n a s  d e l i n q u e n ,p e r o  s e  dan en  e l l o s  
l a s  d i f e r e n t e s  t o x i c o m a n ia s .
1 5 2 , -  A penas d e l i n q u e  e l  p s i c é p a t a  in s e g u r o  de s f  m is m o ,s i  l o  h a c e  e s  
p o r  o m is i é n .
PSICOPATAS KIPERTIMICOS
A g r e s i é n . . .............................   ^  A c u s a c ié n  f a l s a ,
H o m lc id io E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , T r é f i c o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
Robo s y h u r t o s , M a lv e r s a  c i é h  de fo n d o s ,
A busos d e s h o n e s t o s .........................  Z P r o s t i t u c i é n ,
V i o l a c i é n   ........................   l  Q ù e r u la n te ,
I n c e s t o F u g a s ;
E x h i  b i  c i o n i  smo V agabunda j e,
E s c é n d a lo  p U b l ic o I n c e n d i e
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is ié n ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Z Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . . U s u r p a c i é n  d e  p e r s o n a l i d a d ^ ^
PSICOPATAS EXPLOSIVOS
A g r e s i é n , .................   i ^ A cusac ién . f a l s a ,
^  E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , T r é f i c o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
Robo s  y h u r t o s ...................................  ^  M a lv e r s a c i é n  de fo n d o s .
A busos  d e s h o n e s to s . P rostitu c ién ,
V i o l a c i é n      ^  Q u e r u la n te ,
I n c e s t o F u g as ;
E x h i  b i  c i o n i  smo V agabundaj e.
E s c é n d a lo  p U b l ic o I n c e n d i e
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is ié n ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  ^  U s u r p a c i é n  de p e r s o n a l i d a d ; ;
k - [  : sZ  1
PSICOPATAS FANATICOS
A g r e s ié n ,
P a r r i c i d i o ,
S u i c i d i o
Robo8 y h u r t o s .
A busos d e s h o n e s to s ,
V i o l a c i é n ,
I n c e s t o
E xh i b i  c i o n i  smo
E s c é n d a lo  p U b l ic o
I n j u r i a s ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .
R e s i s t e n c i a  a l a  a u t o r i d a d . . .
A ou sa  c i é n  f a l s a .................... ..
E s t a f a ............................................. ..
T r é f i c o  de d r o g a s .  .
A l la n a m ie n to  de m orada  
K a l v e r s a c i é n  de f o n d o s . . . . . .
P r o s t i t u c i é n .................... .............. ..
Q u e r u l a n t e ................................................«2
F u g a s . . .................... ...................
V a g a b u n d a je . . . . I
I n c e n d i o ............................................. ..
D e l i t o s  p o r  o m i s i é n ....................
A m e n a z a s . . ^
U s u r p a c i é n  de p e r s o n a l i d a d ^ ;
PSICOPATAS CON AFAN DE NOTORIEDAD
A g r e s i é n . .............   ^ A c u s a c ié n  f a l s a ......................   Çy
H o m i c i d i o . . E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , T r é f i c o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada.
Robos V h u r t o s . 5  M a lv e r s a c i é n  de fo n d o s ,
A busos  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i é n ,
V i o l a c i é n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o F u g as ;
E x h i b i c i o n i s m o . . . . . . . . . . . . . . .  <£ V a g a b u n d a j e . -2-
E s c é n d a lo  p U b l i c o ............................ I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is ié n ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c i é n  de p e r s o n a l i d a d ; ; 3
PSICOPATAS LABILES DE ESTADO DE ANIMO
A g r e s ié n , i A c u s a c ié n  f a l s a ,
H o m ic id io . E s t a f a , Â
P a r r i c i d i o T r é f i  CO de d ro g a s  ; ............;
S u i c i d i o A lla n a m ie n to  de m orada,
Robos y h u r t o s . M a lv e rs a  c i é n  de fo n d o s .
A busos  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i é n ,
V i o l a c i é n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o T u g a s .  € ,
E x h i  b i  c i o n i  smo, V agabunda j e.
E s c é n d a lo  p t fb l ic o I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is ié n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . . U s u r p a c i é n  de p e r s o n a l i d a d ; ’;
PSICOPATAS ABC LI COS
A g r e s ié n , A c u s a c ié n  f a l s a ,
H o m ic id io
P a r r i c i d i o .
E s t a f a ,
T r é f i c o  de d r o g a s ;    . ; ; A
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
Robos y h u r t o s ........................    M a lv e r s a c i é n  de fondoi
A busos  d e s h o n e s to s , i P r o s t i t u c i é n ,
V i o l a c i d h , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o
E x h i b i  c i o n i  smo
F u g a s . . . . . . .
V agabundaj e.
E s c é n d a lo  pv fb lico I n c e n d io
I n j u r i a s ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . .
D e l i t o s  p o r  o m is ié n .
A m e n a z a s . ........................ ............. ; . .  Â
R e s i s t e n c i a  a l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c i é n  de  p e r s o n a l i d a d ; "
PSICOPATAS DESADîADOS
A g r e s ié n , À A c u s a c ié n  f a l s a ,
H o m ic id io ......................   A E s t a f a . A
P a r r i c i d i o , T r é f i c o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o , A l la n a m ie n to  de m orada,
R obos y hurto s i^ .4^ 'r l '"^ ." r]!^ t 'J? .  ^  M a lv e r s a c i é n  de fo n d o s ,
A busos  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i é n ,
V i o l a c i é n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o F u g a s .
E xh i b i  c i o n i  smo V agabunda j e,
E s c é n d a lo  p i fb l ic o I n c e n d io
I n j u r i a s . D e l i t o s  p o r  o m is ié n ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . *• U s u r p a c i é n  de p e r s o n a l i d a d ; ;
PSICOPATAS DEPRESIVOS
A g r e s lé n , A c u s a c ié n  f a l s a ,
H o m ic id io , E s t a f a . A
P a r r i c i d i o T r é f i c o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o , A l la n a m ie n to  de m o r a d a ; ; ; ; ;
R obos y h u r t o s K a l v e r s a c i é n  de fo n d o s .
A busos  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i é n ,
V i o l a c i é n , Q u e r u l a n t e ,
I n c e s t o Fugas,
E x h i  b i  c i o n i  smo V agabunda j e.
E s c é n d a lo  p d b l i  c o . .  ; ....................  A I n c e n d i o
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is ié n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c i é n  de  p e r s o n a l id a d ; " ; '
(zrl : -3 Cor«>a ,
CONCIDSIONES FHOPIAS. -
1 2 , -  De e n t r e  to d a g  l a s  e n fe rm e d^d e s  y a i t e r a c i o n e s  m e n t a l e s  que h e ­
mos r e v i s a d o  ,so n  l a s  p s i c o p a t f a s  l a s  que a r r o  j a n  un mayor numéro de casos, 
con 1 2 1 (un 20% ).E s t a s  c i f r a s  se  r e p a r t e n  de l a  s i g u i e n t e  m a n e r a ;1 0 7  so n  
v a r o n e s  y 14 son  m u j e r e s .
2 2 . -  D e s ta c a  ta m b ie n  e l  a l t o  i n d i c e  de a n t e c e d e n t e s  p é n a l e s  r e g i s t r a -  
d o s ;6 3  p s i c é p a t a s  a l  h a c e r l e s  e l  c o r r e p o s d i e n t e  in f o r m e ,y a  h a b f a n  c o m e t i -  
do a n t e s  o t r o s  d e l i t o s .
3 2 , -  La d i s t r i b u c i é n  de l o s  d i f e r e n t e s  c a s o s , e s  como s ig u e  :28% de p s i ­
c é p a t a s  i n e s t a b l e s  ; 20% de p s i c é p a t a s  con  afsfn de n o t o r i e d a d  ; p s i c é p a t a s  
e x p l o s i v o s ,un 1 9 % ; p s i c é p a t a s  h i p e r t f m i c o s , u n  17% ; u n  5 % de p s i c é p a t a s  
d e sa lm a d o s  y un  4%,3% y 1 % p a r a  l o s  p s i c é p a t a s  a b U l i c o s , f a n s r t i c o s  y de­
p r e s i v o s  , r e s p e c t i v a m e n t e .
4 2 . -  La e s t a f a  e s  l a  i n f r a c c i é n  que con mayor t i p i c i d a d  s e  r e p i t e  en 
e l  h i p e r t î m i c o . E n  cambio e s  . û n f r e c u e n t e  e l  d e l i t o  de s a n g r e ( u n  im te n to  a 
de h o m i c i d i o ) .A p a re c e  un  caso  de a s o c i a c i é n  con e l  a l c o h o l i s m o  c r é n i c o .
5 2 . -  De 23 c a s o s  r e g i s t r a d o s  de p s i c é p a t a s  e x p l o s i v o s , 1 9  h a n  com etido  
d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  ;nada menos que 15 a g r e s i o n e s  y 4 h o m ic id io s  
(uno de e l l o s , u n  i n f a n t i c f d i o  y o t r o , p o t e n c i a d o  p o r  e l  a l c o h o l ) . Hay una  
s o l a  r e s i s t e n c i a  a l a  a u t o r i d a d .
6 2 . -  E n t r e  l o s  p s i c é p a t a s  f a n s f t i c o s ,a n o ta m o s  2 c a s o s  muy c a r a c t e r f s t i -  
cos  de q u e r u l a n t e s  ; un  s e c u e s t r o  y u n  h o m ic id io  m u l t i p l e . No hemos a p u n t a -  
do n ingU n " p s i c é p a t a  f a n é t i c o  lecnguido ".
7 2 . -  En l o s  p s i c é p a t a s  con a f é n  de n o t o r i e d a d  se  v e  c l a r a m e n te  l a  t i ­
p i c i d a d  d e l  d e l i t o  :6  a c u s a c i o n e s  f a l s a s ,3  u s u r p a c i o n e s  de p e r s o n a l i d a d ,  
u n  e x h ib ic io n i s m o  ,un e s c é n d a lo  p i f b l i c o . . ; ;
8 2 , -  Tambien en  e l  p s i c é p a t a  l é b i l  de sfnimo a p a r e c e  e s a  t i p i c i d a d  d e l  
d e l i t o :2 7  r o b o s  y h u r t o s , 2 f u g a s ( e n  r e a l i d a d  u n a  m a y o r f a ,e n  un  momento u 
o t r o  t i e n e n  a n t e c e d e n t e s  de f u g a s ) . S i n  em bergo no hemos c o n s ta t a d o  n in g u ­
n a  a s o c i a c i é n  a a l c o h o l  y s f , d o s  c a s o s  de d r o g a d i c e i é n  que adem és e r a n  
t r a f i c a n t e s  en  d ro g a s .P re d o m in a n  l o s  j é v e n e s : d e  24 c a s o s  en  l o s  que se  
e s p e c i f i c a  l a  e d a d , l 8 so n  m enores  de 25  a n o s^ y  de e s t o s , 9  es tsfn  p o r  d eb a-  
jo  de l o s  20 a h o s .
9 2 . -  No h ay  n ad a  que  d e s t a c a r  en  l a s  i n f r a c c i o n e s  d e l  abu flico  ; q u i -  
a é  lo  U n ic o ,u n  caso  de a b u s o s  d e s h o n e s to s .N o  a p a r e c e  n ingU n h o m o se x u a l,  
1 0 2 . -  S o lo  7 c a s o s  de p s i c é p a t a s  d e sa lm a d o s  (una a g r e s i é n , u n  h o m i c i d i o ,  
c u a t r o  r o b o s  y una e s t a f a ) , p o d r f a n  i r  en f a v o r  de su  i n t e l i g e n c i a  p a r a  
m a n te n e r s e  a l  m argen  de l a  l e y , p e r o  s i n  s e r  d e te n id o s .N o  o b s t a n t e , 5 de 
e l l o s  h a n  cum plido  co n d en as  a n t e r i o r e s  p o r  r o b o s  y a g r e s i o n e s ,
1 1 2 , -  De e n t r e  l a s  l l a m a d a s  p e r s o n a l i d a d e s  p s i c o p a t i c a s  en  l a s  que es  
e l  s u j e t o  que l a s  p a d e c e , " e l  que s u f r e " , n a d a  mas an o tam o s  dos  i n f r a c c i o ^  
n e s  c o m e t id a s  p o r  d e p r e s i v o s  ; en  cambio l o s  a s t é n i c o s  y l o s  i n s e g u r o s  de 
s f  m ism os,no  h a n  a p o r t a d o  caso  a lg u n o  a n u e s t r a  c a s u f s t i c a .
OLI&OI%ENIAS_
JaCOB V.'YxRSCK >en su " P s i c o p a t f a  f o r e n s e "  d i c e :  "Los im p u ls e s  y l a s  i n -  
h i b i c i o n e s  en  l a s  o l i g o f r e n i a s , n o  son  i g u a l e s  a  l o s  d e l  s u j e t o  n o rm a l  ; 
p o r  e s t a  r a z é n  e s  mucho més f a c i L  que e l  o l i g o f r é n i c o  l i e g e  a  r e a l i z a r  
a c t o s  im p u l s i v e s  y com eta d e l i t o s .
E l  o l i g o f r é n i c o  t i e n e  un  h o r i z c n t e  l i m i t a d o  y p o r  l o  t a n t o , s e n a l a  
NIETO-NIE^O^-^su c i r c u l o  m e n ta l  e s  r e d u c id o  ,p le n a m e n te  c o n c r e t e  y e s  muy 
s u g e s t i b l e  ; en  ê l  p r e p o n d e r a n  l a s  a c c i o n e s  i n s t i n t i v a s , r a u d a s  y s i m p l e s ,  
n e b u l o s a s  l a s  a f e c t i v a s  y mucho mas o s c u r a s  l a s  i n t e l e c t i v a s  ; en  lo  s e ­
x u a l  e s  v eh em en te  y b r u t a l  ,a d m i t ie n d o  to d a  c l a s e  de s u g e s t i o n e s  p l a c e n -  
t e r a s .
VELhSCO ESCASSI h a c e  u n as  c o n s i d e r a c i o n e s  de t i p o  s o c i o l é g i c o  con 
r e s p e c t e  a  e s t e  t e m a :" H a s ta  a h o ra  l o s  d é b i l e s  m e n t a l e s , s o b r e  to d o  en  l a s  
fiCreas a g r a r i a s , h a n  p o d id o  e n c o n t r a r  p u e s t o s  de t r a b a j o , p e r o  l a  m e c a n i -  ■ 
z a c i é n  d e l  campo e x ig u e s i  no una  g r a n  i n t e l i g e n c i a , s i  u n  c i e r t o  g ra d e  
i n t e l e c t u a l ;  h a y  que t e n e r  en c u e n ta  adem sfs,que m uchas m éq u in as  n e c e s i t a r  
de  una  m o t i l i d a d  n o r m a l , y muchos o l i g o f r é n i co s  l a  t i e n e n  a l t e r a d a . E s t a  
e s  l a  r a z é n  p o r  l a  c u a l  e l  o l i g o f r é n i c o  l e  v a  a  s e r  c ad a  d fa  mscs d i f i c i l  
e n c o n t r a r  p u e s t o s  de t r a b a j o  y , e s  de s o b ra  c o n o c id o  como e l  d esem pleo  
aum en ta  l a  d e l i n c u e n c i a . E s t o s  se  v i é  c l a r i s i m a m e n t e  en  l a s  dos U l t im a s  
g u e r r a s , e n  l a s  c u a l e s  l a  enorme demanda de b r a z o s  p a r a  e l  t r a b a j o , h a c f a  
que p r a c t i c a m e n t e  no e x i s t i e r a n  s u j e t o s  en  p a ro .C o n  e l  r e t o r n o  de l a  p az  
o en  l a s  ô p o c a s  de c r i s i s  econém .icas , l a s  e m p re sa s  p r e s c i n d e n  en  p r im e r  
l u g a r  de l o s  p e o r  d o t a d o s , con lo  que a l  e n g r o s a r  e l  nUmero de p a r a d o s ,  
aum enta  l a  d e l i n c u e n c i a " ,
C en t r  Undo no 8 en  e l  te-ma d ire m o s  q u e , l a s  p o s i b i l i d a d e s  de d e l i n q u i r  
de un o l i g o f r é n i c o  son  muy n u m e r o s a s , s i  b i e n  l o s  g ra d o s  p ro fu n d o  y me­
d io  no e n t r a r a n , c o n  d e m a s fa ,e n  c o n f l i c t o  con  e l  C édigo  P e n a l , p e ro  c u a n -  
do^^hacen ,sus  d e l i t o s  son  a lg o  p e c u l i a r e s  como v e re m o s .L o  que debe q u e d a r  
c l a r o  e s  que l a  m o d a l id a d  e r é t i c a , e n  to d o s  l o s  g r a d o s  de l a  o l i g o f r e n i a , 
e s  l a  c a u s a n t e  de l a  c o m is ié n  de to d a  c l a s e  de d e l i t o s , s i n g u l a r m e n t e  
c o n t r a  l a  v i d a  y l a  i n t e g r i d a d  c o r p o r a l , l a  h o n e s t i d a d  y l a  p r o p i e d a d ,  
como s e h a l a n  CODON y LÛPEZ S a i z .a n e d i e n d o  q u e , e l  o l i g o f r é n i c o  a c t i v e  o
t f p i c a s  de in m o t iv a d a  c r u e l d a d ,q u e  d e m u e s tra  c o n t r a  n i h o s  y a n c la m o s ,y  
r e v e l a  sus  i n s t i n t o s  m o rbosos  ,ensahU ndose  de maneas e s p e c i a l , en  l a  i n f a n -  
c i a , c o n  p U ja ro s  y a n im a le s  en  g e n e r a l . S u e l e  s e r  e l  p r o t a g o n i s t a  de e s o s  
c r im e n e s  h o r r e n d o s , s i n  sombra de j u s t i f i c a c i é n  n i  aUn de d i s c u l p a  d e n -  
t r o  de l a  p a s i é n  h u m a n a ,c o m e t id o s  c o n t r a  a l l e g a d o s  y f a m i l i a r e s  , d e s p r o -  
v i s t o s  de f i n a l i d a d  y p o r  f U t i l e s  m o t iv e s .
A n a l iz a re m o s  l o s  t r e s  g ra d o s  de l a  o l i g o f r e n i a ;
0 LIC-0 FREI'I IA PRO FUN DA. -  Puede  d e m o s t r a r  una g r a n  i r r i t a b i l i d a d , l l e g a n d o  
a i n c e n d i a r  y m a t a r ,p e r o  s o lo  a  l a s  p e r s o n a s  que l e  son  in m e d ia t a s  (RUIZ
M-i^ YA
Q W
E l  t d r p i d o  puede  c o m e te r  d e l i t o s  p o r  o m i s i é n (CODON y LOPEZ SA IZ). .
(lï’O
OLIGOFREi'îIA de GR^DO MEDIO.- H a b la n  AGUILa COLLANTES v AZNAR: " e l  im bé- 
c i l  comete c r im e n e s  d e b id o  a  que su f a l t a  de c o m p r e n s i é n , l e  h a c e  s e r  
com p le tam en te  in c a p a z  p a r a  t e n e r  una  i d e a  e x a c t a  de l o s  v a l o r e s  m o ra le s  
y , p o r  lo  t a n t o ,p a r a  a d o p t a r  u n a  a c t i t u d  é t i c a  y o t r a s  v e c e s ,d e b i d o  a 
su s u g e s t i o n a b i l i d a d , e s  i n s t r u m e n to  i n s c o n c i e n t e  de a c c io n e s  c r im in a le s 'J  
SegUn WEYGANDT s e  p u ed en  c l a s i f i c a r  l o s  d e l i t o s  que c o m e te n ,en  c u a t r o
d n j
grupo s ;
a )  F a l t a s _ l e v e s ; v a g a b u n d a j e , t r a n s g r e s i o n e s  de l a s  o r d e n a n z a s  de p o l i -  
o f a , e t c . . .
b) D e l i t o s  c o n t r a r i a  p r o p i e d a d ; r a t e r f a s , p e q u e h o s  t i m o s , a  v e c e s  ro b o s  
de  t i p o  i r r e f l e x i v o , s i n  p r e p a r a c i é n . E s e  mismo a u t o r  c u e n ta  e l  c a so  de 
un o l i g o f r é n i c o  que r o b é  en  u n a  c a s a  de p r e s t a m o s , jo y a s  em pehadas y , a  
c o n t i n u a c i é n  l a s  f u é  a  v e n d e r , d e l  modo mUs e s tU p id o  y d e s a t i n a d o , e n  o -  
t r o  e s t a b l e c i m i e n t o  s i m i l a r , s ie n d o  d e t e n i d o .
c) Los a c t o s  de b r u t a l i d a d , s o n  muy v a r i a d o s  ; a c t o s  de v a n d a l i s m e , i n -mmm —  mm» m»m mmm mmm mmm M  mam mmm — V  *
c e n d io s  , a g r e s i o n e s  ,h o m i c i d i o s .S e  c i t a  e l  c a so  (CODON y LOPEZ S A I Z k d eQ80)
una n i h e r a  de 15  a h o s  que m a té  a o n ce  c r i a t u r a s  ,c la v £ fn d o le s  a l f i l e r e s  
en l a  f o n t a n e l a  f r o n t a l .
d) I p s  a c t o s  c o n t r a ^ e l  p u d o r : fu n d a m e n ta im e n te  b e s t i a l i d a d  y n e c r o f f -  
l i a , q u e  son  muy t f p i c a s  de  l o s  i m b é c i l e s ,h a s t a  t a l  p u n to  que p u e d e  p r e -  
s u m i r s e , a n t e  un h ech o  de e s t a  n a t u r a l e z a  q u e , s a l v o  p r u e b a s  en  c o n t r a r i o , ,  
lo  h a  com etido  un i m b é c i l . E s t o s  a c t o s  no e s  e x t r a h o  que se  acom pahen de 
una b r u t a l  c r u e l d a d  (CODON y LOPEZ SAIZL
0 ^ 4
e s t o s  i n d i v i d u o s  so n  p e r s o n a l i d a d e s  muy p r o p i c i a s  a  p r e s e n t a r  l o  que 
KRETSCHI-IER denom ina " r e a c c i o n e s  en  c o r t o c i r c u i t o " , e n  l a s  que l o s  im p u l-
w o
8 0 S i n s t i n t i v o s  p r i m a r i o s  no son  f r e n a d o s , p o r  no p a s a r  a  t r a v é s  de l a s  
c a p a s  msCs a l t a s  de l a  p e r s o n a l i d a d .
En d e f i n i t i v a  , l o s  d e l i t o s  d e l  o l i g o f r é n i c o  de g rad o  m e d io , so n  p u é r i l e s  
o f i f t i l e s  ; g e n e r a lm e n te  c a r e c e n  de p l a n  y f i n a l i d a d  o e s  a b s u rd o  e im - 
c o m p re n s ib le  ; e l  que e x ig u e  e l u c u b r a c i é n  r a r a  v ez  e s  c o n c e b id o  p o r  e s t o s
s u j e t o s , q u e , t o d o  lo  msfs , e j e c u t a n  l o  p la n e a d o  p o r  o t r o  (GILBERT CALAHJIG)-.
(\UJ
DEBILES MENTALES. -  Las p r o s t i t u t a s  abundan  en  e s t e  t i p o  de o l i  go f  re n ia s .*  
VELASCO ESCaSSI^en e l  R e f o r m a to r io  de A r a n j u e z , e n c o n t r é  u n  2 8 '8 % .En cam-
QsO
b io  ECHALECU y CANINO^^def c i f r a s  més a l t a s ,un  54%,s i  b i e n  i n c l u y e  no s o lo  
d é b i l e s  m e n t a l e s , s i n o  ta m b ie n  o l i g o f r é n i c a s  de  g rad o  m ed io .
E l  robo  e s  f r e c u e n t e  ; en  e s t e  s e n t i d o  h ay  e s t a d f s t i c a s  que  h a b l a n  de 
que un 31% de l o s  l a d r o n e s , s e r f a n  d é b i l e s  m e n t a l e s .
Los l la m a d o s  p o r  WYRSCH " im b é c i l e s  de s a l é n " , s o n  d é b i l e s  m e n t a l e s  d o -  
t a d o s  de buena m em oria m e c a n ic a  y con una c i e r t a  v i v a c i d a d  m e n ta l  y e l e -  
v a d a  i d e a  de s f  m is m o s , lo  que h a c e  que su f a l t a  de i n t e l i g e n c i a . p a s e  i -  
n a d v e r t i d a  y , p o r  eso  s u e l e n  e n c o n t r a r  p e r s o n a s  que c r e e n  en  e l l o s  y en  
su s  " f a b u lo s o s  n e g o c i o s "  ,que  a l  cabo te rm in a r s fn  e n  un s im p le  f r a u d e , e n  
una  e s t a f a . L o  c u r io s o  e s , l a  f a c i l i l i d a d  con l a  c u a l  a r r a s t r a n  a  muchas 
p e r s o n a s  ,e n  su s  a b s u r d e s  n e g o c i o s .
Los d e l i t o s  c o n t r a  l a  h o n e s t id a d ,m e n u d e a n  e n t r e  e s t a  c l a s e  de o l i g o 4  
f r é n i c o s  y , e l l o  e s t a  c o n c r e ta d o  en  e l  h ech o  de q u e ,a l  no a t r e v e r s e  a  u -  
n a  r e l a c i é n  am orosa  n o rm a l con  una m u je r  a d u l t a , r e c u r r e  a  n i h o s  y j é ­
v e n e s  ,co n  l o s  c u a l e s ,no s e  e n c u e n t r a  en  t a n  f r a n c o  d e s n i v e l . S e  h a n  d e s ­
c r i t o  c a s o s  de i n c e s t o .
En l o s  d é b i l e s  m e n t a l e s , ta m b ie n  s e  dan  l a s " r e a c c i o n e s  en c o r t a c i r c u i ­
to " ,Y  no o lv id e m o s  e l  p o s i b l e  a l c o h o l i s m o  q u e , p o t e n c i a r f a  su  p e l i g r o s i ­
d ad .
Hay un d e l i t o  muy t f p i c o  en  l a s  o l i g o f  r e n i a s , d es  c r i  to  p o r  ERE TS CHI'! ER,
(Jgs)
e l  c u a l  se  d ab a^ d e  l a  misma f o rm a ,e n  l a s  r e a c c i o n e s  p r i m i t i v a s  de a l g u ­
nos  n e u r é t i c o s : " l o s  d e l i t o s  de n o s t a l g i a " , E s t e  a u t o r  d e s c r i b e  u n  hom i­
c id io  m é l t i p l e , co m etid o  p o r  una  m uchacha de s e r v i r c i o , j o v e n , p o c o  d o ta d a
s a . E l l a  c o n s i d é r é  que l a  c a u s a  de no e s t a r  con su f a m i l i a , e r a n  l o s  amos 
con l o s  que t r a b a j a b a  ; l a  form a de s o l u c i o n a r  su p ro b le m a  e r a  m a ta r  l o s  ; 
a l  d e s a p a r e c e r  é s t o s  p o d r f a  v o l v e r  a su c a s a ;e n v e n e n é  a l  m a tr im o n io  y a 
l o s  dos  h i j o s .
CON GLU SIGNES. -
1 2 . -  E l  o l i g o f r é n i c o  e r é t i c o  pued e  c o m e te r  to d a  c l a s e  de d e l i t o s , e n
cambio l o s  t é r p i d o s , s i  a  caso  ,podreCn c a e r  en  " d e l i t o  s  p o r  o m is i é n " .
2 2 . -  La d e l i n c u e n c i a  e s  r a r a  en  l a  o l i g o f r e n i a  p r o f u n d a .
3 2 . -  E l  o l i g o f r é n i c o  de g ra d o  m edio p u ed e  r e a l i z a r  d e sd e  f a l t a s  l e v e s
y a t e n t a d o s  a l  p u d o r , a  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d  y a c t o s  de b r u t a l i d a d ; !
4 2 . -  P a r t e  de e s o s  a c t o s  s e  e x p l i c a n  p o r  l a s  l l a m a d a s  " r e a c c i o n e s  en  j 
c o r t a c i r c u i t o " ,
5 2 . -  La p r o s t i t u c i é n , e l  r o b o , l a  e s t a f a  , l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  h o n e s t ï ^  
d a d , s o n  r e i a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e s  en l o s  d é b i l e s  m e n t a l e s . E l " d e l i t o  de 
n o s t a l g i a "  e s  t f p i c o  de e s t o s  e n fe rm o s .
OLI&OFRENIA PRORJÎÏÜA
A g re s i t fn . . .  . . . . . . . . .  ^  Acusacic^n f a l s a ,
H o m ic ld io E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , TraCfico de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
Robos y h u r t o s ......................  & M a lv e rs a c ic fn  de fo n d e s ,
A buses  de shone s t e s , P r e s t i t u c i d ’n,
V i e l a c l d h , Q U e ru la n te ,
I n c e s t e Fugas.
E x h i b i  c i e n i  sme V a g ab u n d a je ,
E s c a n d a  l e  p i f b l i c e I n c e n d i e
I n j u r i a s , D e l i  t o  s  p e r  em isicfn ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d e . . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t e r i d a d . . .  U s u r p a c i d h  de p e r s e n a l i d a d *
OLIG-OFp:MA DEJxRa^  J iE D ip _  .
A gre s i d n . . i T A c u s a c id n  f a l s a . . . . . . . . . . . . .  1
H o m ic ld io E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , T r a f i c o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
Robos y h u r t o s . M K a i v e r s a c i d n  de fo n d e s ,
A buses  d e s h o n e s t o s . • • • • • • • • • •  ^  P r o s t i t u c i d n . . . « • • • • • • • • • • • • *0
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t e P u g as ;
E x h i b i  c i e n i  sme V a g a b u n d a j e . • 4
E s c a n d a le  p d b l i c o I n c e n d i e
I n j u r i a s , D é l i t é s  p e r  e m is id n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d e . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t e r i d a d . . .  U s u r p a c id n  de p e r s e n a l i d a d ^ T
DEBILES KEIsITALES
A g r e s id n .    J ^  A c u s a c id n  f a l s a . . . . . . . . . . . . .  3
H o m ic id io .U .^ .^ .V ^ 'f  £  E s t a f a .................................................  .
P a r r i c i d i o T r a f i c o  de d r o g a s . . • • • • • • . • •  ?
S u i c i d i o , A l la n a m ie n to  de m o ra d a ;
Robos y h u r t o s ...................................  M a lv e r s a  c id n  de fo n d e s ,
A b u ses  d e s h o n e s to s . iH  P r o s t i t u c i d n .................  'Z
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t e A  F u g a s ;
E x h ib i  c io  n i  smo V a g ab u n d a je ,
E s c d n d a lo  p i lb l i c o 3> I n c e n d i e ..............................................   1
I n j u r i a s , D é l i t é s  p e r  e m is id n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Z  A m e n a z a s . ....................... ..............ê . .  4
R e s i s t e n c i a  a l a  a u t e r i d a d . . .  -Z/ U s u r p a c id n  de p e r s e n a l i d a d ^ ;
DEBILES LEÏMTALES Y ^LCOHOLISLO
A g r e s i d n . ^  A c u s a c id n  f a i s a ,
H o m i c i d i o . . J   ^  E s t a f a ,
P a r r i c i d i o T r a f i c o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
Robos y h u r t o s ...........................   i. M a lv e r s a c id n  de fo n d e s,
A buses  d e s h o n e s to s , P r o s t i t u c i d h ,
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t e Fugas,
E xh i b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
E s c a n d a lo  p d b l i c o I n c e n d i e ..............................................   A
I n j u r i a s , D é l i t é s  p e r  e m is id n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t e r i d a d . . . U s u r p a c id n  de  p e r s o n a l i d a d ^ T  -Zr
X cCJL
OIJpOFRENlAS
CONCLUSIGNES PROFITS. -
l û , -  Los d é b i l e s  m e n t a l e s  ocu p an  e l  segundo l u g a r  en  c u a n to  a  nUmero 
de in f o r m e s  r e c o p i l a d o s : s o n  1 0 7 (un 1 7 '7 ^ ) . P e r o  s i  l e  sumamos l a s  o l i g o -  
f r e n i a s  de g ra d e  m edio y p r o f u n d o , o b s t e n d r f a n  e l  p r im e r  p u e s t o , c o n  143 
c a s e s  (un 2 3 '7 % ).
2 û . -  Los o l i g o f r é n i c e s  p r o fu n d o s  no a c o s t u b r a n  a c o m e te r  d e l i t o s , p e r o
cuando se  d a n ,d o m in a  en  e l l o s  una g r a n  i r r i t a b j  l i d a d . A s i  l o  c o n f i rm a n
l e s  dos  c a s o s  de a g r e s i d n ^ r e c o g i d o s  p o r  n o s o t r o s .ü n o  de e s t e s  i n d i v i d u o s  
ad em d S fP a d ecfa  de e p i l e p s i a .
3 4 . -  A dap ta rem os n u e s t r a  e s t a d f s t i c a  a  l a  c l a s i f i c a c i d n  que h a c e  
VŒYG-ANDT^  p a r a  l a s  i n f r a c c i o n e s  de l e s  o l i g o f r é n i c e s  de g ra d e  m edio :
a )  Fa1 t a s  l e v e s  : u n  c a s e  de v a g a b u n d a je .
b) D é l i t é s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d : 1 2  c a s o s  de r o b o s  y h u r t o s .
c) A c te s  de b r u t a l i d a d : 8  a g r e s i o n e s .
d) A c te s  c o n t r a  e l  p u d o r  :8 a b u s e s  d e s h o n e s to s  .No hemos e n c o n t r a d o  ca­
s e s  de b e s t i a l i d a d , n i  de n e c r o f i l i a ,
4 & .-  Buena p a r t e  de  lo  e x p u e s to  en  e l  a p a r t a d o  t e é r i c o  r e s p e c t e -  a  
l e s  d é b i l e s  m e n t a l e s , s e  c o n f i rm a  en  n u e s t r a  c a s u f s t i c a . D e s t a c a  l a  f r e -  -  
c u e n c ia  con que çom eten  r o b o s  y h u r t o s ( 4 3 ) . I g u a l  o c u r r e  con  l e s  a b u s e s  
d e s h o n e s t o s ( 1 4 ) . S i n  embargo h ay  s o lo  dos  c a s o s  de p r o s t i t u c i O n , q u i z e s  
de b id e  a que no so n  o b j e t o  de p e r i t a j ^ d e  u n a  form a s i s t e g a t i c a . A s i  m i s -  
mo aunque  l e s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  o c u p a n  un  l u g a r  i m p o r t a n t e , con 
22 c a s o s  e n t r e  a g r e s i o n e s  y h o m i c i d i o s ,n o  hemos v i s t e  n ingU n c a se  d e l  
denominado " d e l i t o  de  n o s t a l g i a " .
5 Û .- S e h a la re m o s  l a  im p o r t a n c i a  de l a  c ad en a  d é b i l  m e n t a l - a l c o h o l  y 
d e l i to .K e m o s  a n o ta d o  10 c a s e s  en  l e s  que se  da e s t a  c l r c u n s t a n c i a  y 2 
m^s en  l e s  que e l  o l i g o f r é n i c e  lo  e r a  de g ra d e  m ed io .
NEUROSIS
E s t e  tô n r i in o  d e b id o  a CULLEN,se t i e n d e  a  s u s t i t u i r  p o r  e l  de " R e a c c io -
0%;
n é s  V i v e n c i a l e s  A n o rm a le s " .U t i l i z a r e m o s uno y o t r o  i n d i s t i n t a m e n t e .
Los t r a t a d i s t a s  c o i n c i d e n  en s e n a l a r  que l a  n e u r o s i s  e s  un campo a b o -  
nado p a r a  l a  p e q u e n a  d e l i n c u e n c i a , p r i n c i p a l m e n t e  " d e l i n c u e n c i a  p o r  om i- 
s id n  0 n e g l i g e n c i a ",
lÛPEZ IB O R .d ice  que l o s  a c t o s  d e l i c t i v o s  de l o s  n e u r d t i c o s  so n  muy
(i?’-)
r a r e s , e n  cam bio p a r a  HURWITZ.la n e u r o s i s , d e s d e  un  p u n to  d e  v i s t a  c r im in o -
(13%)
lc5’g i c o , v a  a lc a n z a n d o  una  im p o r t a n c i a  c r e c i e n t e p a  e s t e  r e s p e c t e  ALEXANDER 
y STAUB e n c u e n t r a n  un g r a n  nifiaero de d e l i n c u e n t e s  que p a d e c e n  n e u r o s i s ,  
p e ro  que no e x i s t e  una  d i f e r e n c i a  f u n d a m e n ta l  con l o s  n e u r é t i c o s  no d e l i n ­
c u e n t e s .
NEUROSIS HISTERICA. - E l  c o n c e p to  a c t u a l  de h i s t e r i a  e s  e l  de una n e u r o s i s
d e s a r r o l l a d a  en  una p e r s o n a l i d a d  p s i c o p a t i c a , D e  e s t e s  e n fe rm e s  d i c e n
DIDE y GUIRAÜD: "Rara v e z  e s t e s  a n o r m a le s , s e  c o n v i e r t e n  en  c r i m i n a l e s  de
d e re c h o  comifn ;un s e n t i m i e n t o  de t e m o r , r e s p e c t e  a  l a s  s a n c i o n e s , l e s  d e t i e -
n e" .N o  o b t a n t e  l a s  i n f r a c c i o n e s  l é g a l e s  son  f r e c u e n t e s  y n u m é r o s a s ,p e ro
con l a  p e c u l i a r i d a d  de s e r , e n  g e n e r a l , f a l t a s  o d e l i t o s  menos g r a v e s  ;
a h o r a  b ie n ,c u a n d o  a p a r e c e  e l  d e l i t o  g r a v e ,p u e d e  l l e g a r  a  t e n e r  r a s g o s  de
v e r d a d e r a  m o n s t r u o s i d a d , e n  f u n c id n  d e l  r e f i n a m i e n t o  con que s e  l l e v a  a
cabo y p o r  e l  m arco donde se  d e s a r r o l l a .
Corne s e n a l a  REGIS »"El h i s t é r i c o  no h a c e  n a d a  corne to d o  e l  mundo ; su s  
(730)
a c t o s  d e l i c t u o s o s  t i e n e n  un  s e l l e  e x t r a n o , m i s t e r i o s o , n o v e l e s c o , t e n d i e n d o  
a l  drama o a l  f o l l e t i n  ; son  in v e n c io n e s  i n c r e i b l e s  , e q u iv o c a c lo n e s  s i n  i -  
g u a l , h a b i l i d a d e s , d u p l i c i d a d e s  c o n s u m a d a s , l e t r a s  a n d n o m a s ,s u p o s ic io n e s  
s o b re  m u e r t e s , r e v e l a c i o n e s  de l a  tumba o d e l  c i e l o " .
En s u s  f a l s a s  a c u s a c i o n e s  m i e n t e n , o l v i d a n , n i e g a n  con una t r a n q u i l i d a d  
y un c in ism o  desconcertan te .IA IG N E L-LA V aSTIN E a p u n ta n  lo  s i g u i e n t e : " l a
QsO
a s t u c i a , l a  h a b i l i d a d , e l  m a q u ia v e l ism o  de l a s  a c u s a d o r a s , e s p e c i a l i s t a s  
d e l  a r t e  de s e r  v i c t i m a s  de a t e n t a d o s  a l  p u d o r" .A  p r o p d s i t o  de e s t e  pun­
t o . d i c e  RUIZ maya. . . "d e n u n c ia n  h a b e r  s id e  o b j e t o  de a t e n t a d o s  s e x u a l e s ,
Ct°)4
con t a l  r i q u e z a , t a n  b i e n  u r d i d o s , t a n  v e r o s f i n i l e s  ,que  e s  muy d i f i c i l  a  v e -  
ce s  n e g a r  su r e a l i d a d  , l l e g a n d o  aifn h a s t a  a u t o m u t i l a r s e  , p a r a  h a c e r  mas
P e ro  ta m b ie n  s e  a u to a c u s a n  de a d u l t e r i e s  f a l s o s , d e  i n f r a c c i o n e s  sexua- 
a l e s , q u i z a  en  f u n c i é n , come r e c a l c a  EDI EE, de que t r a s  e s t a  c o n d u c ts  s e  e s -
o n )
conde e l  deseo  ,d e  h a b e r  e x p e r im e n ta d o  r e a lm e n te  l a  v i v e n c i a  im a g in a d a  y 
ta m b ie n  e l  g u s to  de j u g a r  con e l  p e l i g r o .
Con animo de a t r a e r s e  l o s  c u id a d o s  y a t e n c i o n e s  de l a s  p e r s o n a s  que 
l e  ro d e a n  o b i e n  p o r  un a f a n  de i n q u i e t a r  a  su f a m i l i a , e s  cap az  de l i e -  
v a r  a  cabo t e n t a t i v a s  de s u i c i d i o  e s p e c t a c u l a r e s , c o n  g r a n  t e a t r a l i d a d . E s ,  
como s e h a l a  BJKKE,una v e n g a n z a  h a c i a  l o s  demas , p a r a  im p e d i r  con  su  r e -  
cu e rd o  que p u ed an  g o z a r  de l a  v i d a .
E l  i n f a n t i c i d i o  y e l  a b o r t o  no so n  ra ro s .A d e m a s  de l a s  ya  c i t a d a s  i n ­
f r a c c i o n e s ,p u e d e n  c o m e te r  f r a u d e s , a t e n t a d o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  t a n t o  en  
su v i d a  como en s u s  b i e n e s , d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p i e d a d . . . .
REACCION DEPRESIVA. - S e  v a  a d i f e r e n c i a r  c la r a m e n te  de l a  d e p re s id în  e n d é -  
g e n a ,e n  l a  que se  e s t a  t r i s t e  p o r  n a d a , e n  cambio en e s t e  t i p o  de d e p r e -  
s i d n , s e  e s t a  t r i s t e  p e ro  e s  p o r  a lg o  ;ademas e sa  t r i s t e z a  p e rm an ece  i n ­
v a r i a b l e  a  lo  l a r g o  d e l  d f a , c o sa  que no o c u r r e  en  l a  d e p r e s i d h  en d d g e n a .
La d e p r e s i é n  r e a c t i v a  p u e d e  d a r ,p u e d e  g e n e r a r  una  s e r i e  de a c c i o n e s  
a n t i s o c i a l e s , s i e n d o  r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e s  l a s  f u g a s , i n c e n d i e s , a c c i o ­
n e s  e s t a s , a  v e c e s  c o l o r e a d a s  p o r  una  i n g e s t a  i m p o r t a n t e  de a l c o h o l .
Tambien se  dan e n t r e  e s t e s  i n d i v i d u o s  v e r d a d e r a s  t e n t a t i v a s  de s u i c i ­
d io .
NEUROSIS DE ANGUSTIA. -  Los s e n t i m i e n t o s  de a n g u s t i a  y de t e m o r ,p u e d e n  o -  - 
r i g i n a r  e q u iv o c a c io n e s  i l u s o r i a s , p u d i e n d o  a p a r e c e r  a c c i o n e s  v i o l e n t a s . .
REa CCIONES P R lk lT IV A S .-F u e ro n  denom inadas  a s f  p o r  KARL JASPERS,e n  funcicJn 
de l a  a p a r i c i é n  de m écan ism es  f i l e  g e n é t i  cam e n t e  muy a n t i g u o s , q u e  se  po*# 
n en  a l  s e r v i r c i o  d e l  i n d iv id u o .A  e s t e s  m écan ism es  se  l e s  l l a m a  h ip o b i ï -  
l i c o s  e h i p o n o i c o s  , é s t o s  se  r e f i e r e n  a  un e s ta d o  c r e p u s c u l a r ;  so n  un  e s — 
t r e c h a m i e n t e  d e l  campo de l a  c o n c i e n c i a . E l  s u j e t o  h u y e  de l a  r e a l i d a d  y 
s e  r é f u g i a  en  e l  e s t a d o  c r e p u s c u l a r , en donde p u ed e  s a t i s f a c e r  s u s  d e s e o s .
l a  s m â n i f e s t a c i e n e s  h i p o b i l i c a s  son e l  r e f l e j o  de l a  i n m o v i l i z a c i d h  o 
de l a  t e m p e s ta d  de m o v im ie n to s  ; d e n t r e . de e l l a  e s t a n  l a s  f u g a s ; e s  c a r a c -  
t e r i s t i c o  lo  que o c u r r e  en  l o s  a c c i d e n t e s  de t r a f i c o , e n  l o s  c u a l e s  l a
m a s ,e s a  h u id a  e s t a  fu n d am en tad a  en l a  p u e s t a  en m archa de una r e a c c i d n  
p r i m i t i v a  ,que  a n u la  l a  e s t r u c t u r a  n o é t i c a  de l a  p e r s o n a l i d a d .
aRETSCHI-xER A n c lu y e  en l a s  r e a c c i o n e s  p r i m i t i v a s  , l a s  que é l  l la m a  
" r e a c c i o n e s  de n o s t a l g i a " , en  l a s  que h a y  una n e c e s i d a d  de v o l v e r  a  v i v i r  
una fo rm a a n t e r i o r  de v i d a . S u e l e n  s e r  m uchachas jdV enes  en  f a s e  p r e  o 
p o s t p u b e r a l , q u e  t r a b a j a n  como a s i s t e n t a s  d e l  h o g a r  y que p u e d e n  i n c e n -  
d i a r  l a  c a s a  e i n c l u s e  a s e s i n a r  a  l o s  n ih o s  a  su  c a r g o ,p u e s  p i e n s a n  que 
t a n t o  l a  una  como l o s  o t r o s , s o n  l a  c a u s a  de que e l l a  no e s t é  e n  su  pueblo#
Asimismo se  i n c l u y e n  c i e r t o s  c a s o s  de i n f a n t i c i d i o , a l  menos e s  l a  f o r ­
ma de p e n s a r  de a u t o r e s  como JASPERS y KRETSCHMER.
NEUROSIS OBSESIV À.-Senala BUI4KE que ; "no se  c o n o c e ,h a s t a  l a  f e c h a  .n in g ifn
caso  en  e l  que l a s  o b s e s i o n e s  h a y a n  d e te rm in a d o  una a c t i t u d  c r i m i n a l " ;
S in  embargo NAVARRO URRIET-^  ^ l'xabla de un  caso  de 1 9 4 5 , e l  que l a  m adré
QnO
e x a l t a d a  p o r  l o s  l l o r o s ,h a m b r e  y f r ï o  de l a  c r i A t u r a , e n  un e s t a d o  de ob^ 
s e s i é n  , s e  a c e r c é  a  l a  o r i l l a  d e l  mar y l a  a r r o j é  a l  a g u a ,d e s p u é s  de d a r -  
l e  un  b e s o .
REACCION PARANOIDE. - S e  o c a s i o n a  trfiCs una  v i v e n c i a  p s ic o t r a u m < a t i c a ,c o m o  e s  
una  o f e n s a , u n a  h u m i l l a c i é n  o v e r g u e n z a  s u f r i d a ,p u d i e n d o  o r i g i n a r  d i v e r s a s  
t r a n s g r e s i o n e s  a l  C é d ig o ,
CLEPTOKANIA. -
E1 c le p tém an ô  cuando com ete e l  ro b o  e s  p e r f e c t a m e n t e  c o n c i e n t e  de que 
estfiCu. r e a l i z a n d o  u n  a c t o  a n t i s o c i a l ,p e r  adem^s de e s t a  c o n d i c i é n , s e  r e -  
q u i e r e n  o t r a s , p a r a  c a t a l o g a r  a  un i n d i v i d u o  de c le p té m a n ô .S o n  e s t a s :
a )  Una g ra n  a n g u s t i a  p r e v i a  a l  h u r t o .
b) E l  h u r t o  e s  un  v e r d a d e r o  a c t o  c o m p u ls iv e .
c)  En e l  momento d e l  h u r t o  d e s a p a r e c e  l a  a n g u s t i a .
d) E l  h u r t o  no r e p o r t a  un b e n e f i c i o  ecoiiém ico p a r a  e l  c l e p t é h a n o .
e )  No t i e n e  c é m p l i c e s .S i  e x i s t i e r a n , y a  no s e r f a  una v e rd & d e ra  c l e p t o ­
m an ia .
f )  En e l  momento d e l  h u r t o  no toman p r e c a u c i o n e s , c a s i  s e  d i r f a  que 
d e s e a n  s e r  s o r p r e n d i d o s .
g) No se  d e f i e n d e  a l  s e r  d e t e n i d o , n i  u s a  de a r g u c i a s  l é g a l e s  que l e
Se d i f e r e n c i a n  de e s t a  form a d e l  l l a m a do “robo  p a t o l é g i c o "  d e l  dem ente 
s e n i l , q u e  cuando r o b a  lo  h a c e  p o rq u e  l e  a p e t e c e , s i n  t e n e r  c o n c i e n c i a  de 
su a c to  
COIv'CmSIOMES
1 ^ , -  Los n e u r é t i c o s  s u e l e n  c a e r  en l a " d e l i n c u e n c i a  p o r  o m i s i é n " .
2 û . -  P a ra  a lg u n o s  a u t o r e s  e l  n e u r é t i c o  apensfs d e l i n q u i r i a  , e n  cambio 
o t r o  s p i e n s a n  todo  lo  c o n t r a r i o .
3 4 . -  E l  h i s t é r i c o  p u e d e  c o m e te r  f r a u d e s , a t e n t a d o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  
y su s  b i e n e s , d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p i e d a d , e t c . . .
4 ^ . -  En l a  r e a c c i é n  d e p r e s i v a  p u ed e  d a r s e  e l  s u i c i d i o .
5 û . -  D en tro  de l a s  r e a c c i o n e s  p r i m i t i v a s , son  i n t e r e s a n t e s  de r e s e h a r ,  
l o s  l la m a d o s  " d e l i t o s  p o r  n o s t a l g i a " .
6 û . -  E l  n e u r é t i c o  o b s e s iv o  r a r a  v e z  d e l i n q u e .
7 4 . -  Cuando e l  c le p tém an ô  com ete su r o b o , e s  p e r f e c t a m e n t e  c o n c i e n t e  
de e l l o .
NEUROSIS HISTERICA
A g r e s ié n , A cusa  c i é n  f a l s a  ^
H o m ic ld io , E s t a f a ,
P a r r i  c id io , T r d f i c o  de d r o g a s ;
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
R obos y h u r t o s . . . . . . . . . . . . . . .  ' i  M a lv e r s a c i é n  de fonde:
A b u ses  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i é n ,
V i o l a c i é n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t e F u g a s .
E x h i  b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
EscsCndalo p t fb l ic o I n c e n d i e
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is ié h ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  A  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t e r i d a d . . .  U s u r p a c i é n  de p e r s o n a l i d a d ^ ;
DEPRESION REACTIVA
A g r e s ié n , A c u s a c ié n  f a l s a ,
H o m lc ld lo . r .  ^  E s t a f a ,
P a r r i c i d i o . . . . . . . . . ......................  *5 TrfiCfico de d r o g a s .
S u i c i d i o . .%W W s î .   ; . . . .  S A l la n a m ie n to  de m orada.
Robos y h u r t o s .  M a lv e r s a c i é h  de fondoi
A bu so s d e s h o n e s to s , P r o s t i t u c i é n ,
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o Fu g as ;
E x h ib i  c i o n i  smo     / i  Vagabundaje
E s c a n d a lo  p i fb l ic o I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is ié n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . . U s u rp a c id n  de p e r s o n a l i d a d ;
9. Cc.h'cr>
NEUROSIS DE ANGUSTIA
A g r e s ié n , o A c u s a c id n  f a l s a ,
Homic id io , E s t a f a , A
P a r r i c i d i o , T r é f i c o  de d ro g a s .
S u i c i d i o ...wiW?........   i A lla n a m ie n to  de m orada,
R obos y h u r t o s .............................   3  M a lv e r s a  c id n  de fo n d e s .
A b u ses  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i d n ,
V i o l a c i d n , Q u e r u la n t e ,
I n c e s t o F u g a s ;
E x h i  b i  c i o n i  smo     A V a g ab u n d a je ,
E s c a n d a lo  p i lb l i c o I n c e n d io L
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is id n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c i d n  de p e r s o n a l i d a d ; ! '
REACCIONES PRBilTIVAS
A g re s id n , A c u s a c id n  f a l s a ,
Homi c id io , E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , T r a f i c o  de d r o g a s .
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
Robos y h u r t o s M a lv e rs a  c id n  de fo n d e s .
A buses  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i d n ,
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o Fugas,
E x h i  b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
E s c a n d a lo  p U b l ic o I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is id n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c id n  de p e r s o n a l i d a d ;
'•  /I Ce-SO
REACCION PARANGIDE
A g r e s id n , A A c u s a c id n  f a l s a ,
Homi c id io , E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , T r a f i c o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
R obos y h u r t o s , M a lv e r s a  c id n  de fo n d e s ,
A b u ses  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i d n ,
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o Fugas,
E x h i  b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
E s c a n d a lo  p i f b l i c o . . I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is id n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c id n  de  p e r s o n a l i d a d ; '
NEUROSIS_A|ECTIVA POR M I C R O A T I S M O S
A g r e s id n , A c u s a c id n  f a l s a ,
Homi c i d i o A E s t a f a ,
P a r r i  c id io , T r a f i c o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
R obos y h u r t o s . M a lv e r s a  c id n  de fo n d e s ,
A b u ses  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i d n ,
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o F u g as .
E x h i  b i  c i o n i  smo, V ag ab u n d a je ,
E s c a n d a lo  p i f b l i c o . . ; I n c e n d io
I n j u r i a s . . . . . . . . . . . . . . ............   À  D e l i t o s  p o r  o m is id n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c id n  de  p e r s o n a l i d a d ; !
NEUROSIS PO BIG A Y mmiAGUEZ
A g re s ld n , A c u s a c id n  f a l s a ,
Homi c i d i o E s t a f a ,
P a r r i c i d i o , T r d f i c o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada,
Robos y h u r t o s M a lv e r s a c id h  de fo n d e s .
A b u ses  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i d n ,
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o F u g a s ;
E x h i b i  c i o n i  smo V ag ab u n d a je ,
E s c a n d a lo  p d b l i c o I n c e n d io Æ
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is id n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o , . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c id n  de p e r s o n a l i d a d ;
CLEPTOMANIA
A g r e s id n , A c u s a c id n  f a l s a ,
Homi c id io , E s t a f a ,
P a r r i c i d i o T r d f i c o  de d ro g a s ,
S u i c i d i o , A l la n a m ie n to  de m orada,
R obos y h u r t o s ...................................  M a lv e r s a c i d n  de fo n d e s .
A b u se s  d e s h o n e s to s . P r o s t i t u c i d n ,
V i o l a c i d n , Q u e r u la n te ,
I n c e s t o Fugas,
E x h i  b i  c i o n i  smo V a g ab u n d a je ,
E s c a n d a lo  p U b l ic o I n c e n d i o
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  o m is id n .
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c id n  de p e r s o n a l i d a d ! ;
REACCIONES VIVENCIALES ANORI^ l A LES. CLEPTOMANIA 
CONCmSIONES PR0PIA5. -
l û . -  Las n e u r o s i s  h a n  r e p r e s e n t a d o  en  e l  r e c u e n to  de i n f o r m e s ,u n  6"7%, 
de l o s  c u a l e s  un  2'2% so n  c le p td m a n o s .N o  so n  c i f r a s  que h a b l e n  en  f a v o r  
de una d e l i n c u e n c i a  e x c e s i v a .
2 û . -  Es muy s i g n i f i c a t i v e  l a  a p a r i c i d n  de 3 a c u s a c i o n e s  f a l s a s ( d o s  de 
e l l a s , a u t o a c u s a c i o n e s ) , e n  l a s  n e u r o s i s  h i s t é r i c a s .T a m b i e n  h a y  un caso  de 
I n j u r i a s  a l  J e f e  d e l  E s ta d o  y o t r o  de ro b o .N o  so n  p u e s  d e l i t o s  g r a v e s .
3 ^ . -  En l a s  n e u r o s i s  d e p re s iv a s  hemos r e c o g id o  4 i n t e n t e s  de s u i c i d i o  
(uno de e l l o s  p r e c e d id o  de homi c i d i o  ) .Une de l o s  r o b o s  f u é  come t i d e  p o r  
un  n e u r d t i c o  d e p r e s iv o  con  r a s g o s  o b s e s iv o s - c o m p u ls iv o s .H a y  dos c a s o s  de 
p a r r i c i d i o , c i e r t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s .
4 û , -  Dos c a s o s  de a g re s ic fn ,u n o  de in c e n d i o  y o t r o  de i n t e n t e  de s u i ­
c i d i o , s e  p u ed en  e x p l i c a r  como una  c o n s e c u e n c ia  de l o s  s e n t i m i e n t o s  d e " t e ­
mor a no s e  s a b e  q u é " ,q u e  p r e s e n t a n  l a s  n e u r o s i s  de a n g u s t i a .
5 ^ , -  Hay un d e l i t o  de omisfOîi corne t i d e  en e l  t r a n s c u r s o  de una r e a -  
c c id n  p r i m i t i v a .
6 û , -  Un s u j e t o  p o r  m ic ro  t r a u m a tis m e  s s u c e s i v o s  l l e g é  a  co m e te r  u n  h o ­
m i c l d i o .P u é  d i a g n o s t i c a d o  de una n e u r o s i s  a f e c t i v a  p o r  m ic ro t r a u m a t i s m e s *
? û . -  Un s o lo  caso  de n e u r o s i s  f é b i c a  y  e m b ria g u ez  ; s e  t r a t a  de un  i n ­
d iv id u o  que l l e v o  a cabo un  i n c e n d i o .
8& .-  Anotamos 13 in fo r m e s  s o b re  c l e p t o m a n i a . , que r e u n e n  l a s  c o n d i c i o -  
n e s  p a r a  s e r  c o n s id e r a d o s  como t a i e s  c le p té to a n o s .
PERVERSIONES SEXUALES
S o lo  to c a re m o s  e l  e x i i i b i  c i o n i  smo y l a  p a i d o f i l i a .
EXKI BI C ION I  SMO , - E l  té rm in o  f u é  acunado  p o r  LASBGUE e n  1877 y se  p o d r î a  
d é f i n i r  como l a  b u sq u ed a  d e l  orgasm e m e d ia n te  l a  e x h i b i  c i  é n  de l o s  ( f r -  
g a n o s  g é n i t a l e s  o de o t r a s  p a r t e s  d e l  o rg a n ism e  , c o n s i d e r a d a s  t r a d i c i o -  
n a lm e n te  como v e r g o n z o s a s .E s  l a  e r o t i z a c i c J n  a n t e  l a  m i ra d a  de o t r o .
E l  e x h i b i c i o n i  smo se  da  en  fo rm a de o b s e s io n - c o m p u ls io n  y e s t a  com­
p u l s i o n  s u e l e  r e p e t i r s e , e n  l a  m a y o r ia  de l o s  c a s o s , d e  form a p e r i O d i c a .
E l  an o n im a to  se  g u a rd a  con g r a n  p u r e z a ,m a s  que en c ù a l q u i e r  o t r a  
p e r v e r s i o n  s e x u a l , de t a l  modo que cuando a q u e l  s e  q u e b r a n t a ,q u e d a  i n -  
t e r ru m p id o  e l  a c t e .
C a s i  s ie m p re  e l  e x h i b i c i o n i s t a  p r e f i e r e  a l e s  n i h o s  como e s p e c t a d o -  
r e s  de su p e r v e r s i o n  y , s u e l e  a c t u a r  con  g r a n  d i ô i m u l o , s ie n d o  d i f f c i l , a e  
e s t a  m anera  ,q u e  s e a  d e t e n i d o .
P e ro  e x i s t e  un e x h i b i  c i o n i  smo s in to m O tic o  ,q u e  a p a r e c e  en p a r a l J T t i c o s ,  
en  l o s  fenOmenos p r e c r f t i c o s  de u n a  c r i s i s  de g r a n  m a l , e n  o l i g o f r e n i c o s ,  
p s i c O p a t a s , e n  l o s  i n i c i o s  de una  f a s e  d e p r e s i v a  y en  l a  dem encia  s e n i l .
Y s e r 2Tn e s t e s  e x h i  b i  c i o n i  s t a  s , s o b re  to d o  l o s  que p a d e c e n  un g ra v e  t r a s -  
to r n o  o r g a n ic o  o de l a  p e r s o n a l i d a d , l o s  que son  d e t e n i d o s , a i  a c t u a r  s i n  
d ià im u lo  n i  p r e c a u c iO n .
Se h a  d ic h o  que e l  e x h i b i  c io n ism o  e r a  p r i n c i p a l m e n t e  una  p e r v e r s i o n  
t f p i c a  d e l  hom bre y e l l o  d eb id o  a  que e l  e l  é q u i v a l e n t e  d e l  p e n e  en  l a  
m u je r ,n o  e s  l a  v a g i n a , s in o  e l  pecho  y p o r  t a n t o  l e  b a s t a r f a  con  s e g u i r  
l o s  d i c t a d o s  de l a  m o d a ,p a ra  s a t i s f a c e r  su p r e s u n t o  e x h ib i c io n i s m o ;E n  
c u a l q u i e r  c a s o , e s a  a se v e ra c liO n  p a r e c e  s e r  u n  . t a n t o  ^ 'e x a g e ra d a .
PÀIDO F IL IA . -L a  p a i d o f i l i a  e s  l a  o b s e s iO n  s e x u a l  h a c i a  l o s  n i h o s , s u r g i e n -  
do e l  e r o t i s m o  con p e r s o n a s  que no h a n  l l e g a d o  a  l a  p u b e r t a d .
E s t a  p e r v e r s i o n  se  p u e d e  d a r  con  p e r s o n a s  d e l  sexo c o n t r a r i o , p e r o  
ta m b ie n  con n i h o s  d e l  mismo sexo que e l  p a i d O f i l o , e n  cuyo caso  s e  p u e ­
de c o n s i d e r a r  como u n a  v a r i e d a d  de homos e x u a l i s m e .
Los t r a t a d i s t a  h a n  e n c o n t r a d o ,p r i n c i p a l m e n t e ,d o s  e x p l i c a c i o n e s  a l  t e -  
m a.L a p r im e r a  r a d i c a r f a  en  un  p ro  f undo co m p le jo  de i n f e r i o r i d a d  d e l
E s t a s  p e r s o n a s  q u i e r e n  rem em orar  a l g u n a s  e s c e n a s  de su s e x u a l i d a d  i n f a n -  
t i l , a  l a s  que q u e d a ro n  msCs o menos f i j a d o s , o  s e  bu s c a n  a s f  mismo en  l a  
im agen d e l  n i h o .
En g e n e r a l , se  t r a t a  de i n d i v i d u o s  con una  g r a n  t i m i d e z . ^ ' ’0 ‘
CONCLUSIONES. -
1 2 . -  E l  e x h i b i c i o n i s t a  b u sca  e l  orgasm o m e d ia n te  l a  e x h ib i c iO n  de su s  
O rganos s e x u a l e s .
2 2 . -  Es una  c o m p u ls io n  que se  r e p i t e  con c i e r t a  a s i d u i d a d .
3 2 . -  E l  an o n im a to  se rO  l a  c a r a c t e r f s t i c a  p r i n c i p a l  d e l  e x h i b i c i o n i s ­
t a , P r e f i e r e  a  l o s  n ih o s  como o b j e t o  de sù a b e r r a c iO n ,
4 2 . -  E x i s t e  u n  e x h i b i c i o n i  smo s in t o m a t i c o  en  l o s  i n i c i o s  de una  de­
m encia  s e n i l , en  l a s  f a s e s  p r e c r f t i c a s  de un a t a q u e  de g r a n  m a l . . . .
5 2 . -  La p a i d o f i l i a  e s  una  d e fo rm ac iO n  s e x u a l  d i r i g i d a  a l o s  n i h o s . Un 
im p o r t a n t e  co m p le jo  de i n f e r i o r i d a d  o b i e n  un  e x a c e rb a d o  i n f a n t i l i s m e  
s e x u a l , p o d r f a n  e x p l i c a r  e l  co m p o r ta m ien to  d e l  p a i d O f i l o .
EXHIBICIONISMO Y PAIDOFILIA
A gresiO il, A cu sac iO n  f a l s a ,
H o m ic ld io E s t a f a ,
P a r r i c i d i o . TraCfico de d ro g a s ,
S u i c i d i o A l la n a m ie n to  de m orada.
Robos y h u r t o s , K a lv e r s a c iO n  de fo n d e s ,
A b u ses d e s h o n e s t o s .......................... P r o s t i t u c i O n ,
V io la c iO n , Q u e r u la n t e ,
I n c e s t o Fugas,
E x h ib i  c i o n i  smo........................   iS* V agabunda j
E s c a n d a lo  p U b l ic o I n c e n d io
I n j u r i a s , D e l i t o s  p o r  om isiO n ,
I n j u r i a s  a l  J e f e  de E s t a d o . . .  Amenazas,
R e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d . . .  U s u r p a c id n  de p e r s o n a l i d a d ! ;
(Po-U- :
PERVERSlONES SEXUALES 
CONCLUSIONES PRQPIAS. -
1 2 , -  Todo 8 l o s  e x h i b i  c i o n i  s t a s  de l a  e s t a d f s t i c a ^  so n  hombre s y en  su 
t o t a l i d a d  h a  s id o  p a t e n t e  e l  an o n im a to  a l  r e a l i z a r  e l  a c t o  a b e r r a n t e .
2 2, -  A l no e s p e c i f i c a r s e  en  l o s  i n f o r m e s ,n o  hemos p o d id o  com probar  que 
l o s  e s p e c t a d o r e s  p r e f e r i d o s  p o r  e l  e x h i b i c i o n i s t a , so n  l o s  n i h o s . P e r o  de 
l o s  1 5  c a s o s , 4  de e l l o s  s i  h a n  t e n i d o  a n t e c e d e n t e s  de a c t o s  e x h i b i c i o n i s -  
t a s ,
3 2 , -  En l a  r e v i s i o n  de l o s  602 c a s o s ,  h a n  s u r g i  do 8 p a i d O f i l o  s , t o  do s 
e l l o s  d e l  sexo m a s c u l in o  y l o s  4 en  l o s  que se  c o n s ig n a  l a  e d a d , s u p e r a n  
l o s  50 a h o s .
R e la c iO n  de l o s  m é d ic o s  a u t o r e s  de l o s  d i f e r e n t e s  in fo rm e s
C.iSAS y RUIZ d e l  ARBOL.
CRI ADO lUQUE.
De DIOS GIL.
FÜERTES PEREZ.
GARCIA S-'-.N m a r t in .
GONZALEZ ZERNAL.
LACz&CI GONZALEZ.
Ma r t in e z  p i n e i r o .
MARTINEZ SELLES.
MOYA PUEYO.
PEREZ POIGÂDO.
ROYO VILLANOVA.
SANCHEZ MORATE.
VARELA de SEIJAS CARRASCOSA.
VAZQUEZ VELASCO.
VELASQUEZ AMEZAGA.
TENA IBARRA.
E l  mayor niXmero de in fo r m e s  c o r re s p o n d e  a  :
GARCIA ANDRADE.
JIMENEZ CUBERO.
VELASCO ESCASSI.
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INTRO DU CGIOiNi
1 ^ . -  LLama l a  a t e n c ld 'n  e l  h ech o  de que e n  31 a n o s  de fu n c io n a m le n to  
de l a  C l i n i c a  k ^ d ic o  F o re n s e  de K a d r i d , s o l o  se  h a n  p e r i t a d o  602 c a s o s  r e ­
f e r !  do s a  e n fe rm e d a d e s  y a l t e r a c i o n e s  m e n ta le s .A p e n a s  20 c a s e s  p e r  a n o , l c  
c u a l  j u s t i f i c a  una de l a s  o r i e n t a c i o n e s  de e s t e  t r a b a j o  :E1 d e l i n c u e n t e  
en fe rm e  m e n t a l , e l  d e l i n c u e n t e  con a l t e r a c i o n e s  m e n t a l e s , e v i d e n t e m e n t e  d e -  
l i n q u e  ,p e ro  l a  f r e c u e n c i a  con que lo  h a c e  no e s . t a n  i m p o r t a n t e  como se  
p o d r f a  p e n s a r .
2& .- D en tro  de l a s  e n fe rm e d a d e s  m e n ta l e s  d e s t a c a  l a  E s q u i z o f r e n i a  co­
mo m^s s i g n i f i c a t i v a , d é l i e t u a l m e n t e  h a b l a n d o ,c o n  86 c a s o s ( u n  14 '3% ) y 
l a s  P s i c o s i s  A lc o h c î l ic a s  que suponen  73 c a s o s  (un 1 2 ' l ^ ) . E n  cambio s o lo  
e n c o n tra m o s  5 c a s o s  e n t r e  Demencia s e n i l  y a r t e r i o s c l e r c T s i c a  y , s o l o  1 
c a so  de P a r ë l i s i s  G e n e r a l  P r o g r e s i v a  ( P . G . P . ) .Duego l a s  d em en c ia s  son  
l a s  que con menos f r e c u e n c i a  c o m e te ra n  i n f r a c c i o n e s . s o l o  un  e s c a s o  1%, 
en  razO n d i r e c t a  a su p r o n to  i n t e r n a m i e n t o ,
3 ^ . -  En l a s  a i t e r c i o n e s  m e n ta l e s  d e s t a c n  l a s  P s i c o p a t f a s  con 121 ca ­
s o s  (un 20;^) y l o s  D é b i l e s  m e n ta l e s  con 107 c a s o s  ( 1 7 '7 ^ ) , d e  un t o t a l  de 
143 O l i g o f r é n i c o s .
4 2 . -  A lo  l a r g o  de l a  r é v i s i o n  de l o s  in fo r m e s  p s i q u i s f t r i c o s  ,hemos 
comprobado l a  p l e n a  v i g e n c i a  de l a  f r a s e  de P,KATA:"E1 a c to  cu e rd o  t i e n e  
h i s t o r i a  ; e l  lo c o  n o ”,
5 2 . -  Tarn b i e n  h e  p o d id o  c o n t a t a r  l a  t e s i s  de BIRBAUN ; "El en fe rm e  men­
ds)
t a l  cuando mais d e l i n q u e  e s  a l  p r i n c i p l e  de l a  e n fe rm e d a d  ; c o in c id i e n d o  
con  e l  acmé de l a  misma , d e c r e c e  l a  p e l i g r o s i d a d , p a r a  s e r  p raT cticam en te  
n u l a  a l  f i n a l  de a q u e l la '* ,H a y  una e x c e p c ié n  a todo  e s t e  p l a n t e a m i e n t o  : 
e s  e l  caso de l a  P a r a n o i a ,
6 2 , -  A s im ism o ,lo  i re m o s  a n a l i z a n d o  en  c^da  une de l o s  a p a r t a d o s  ,hay  
c i e r t a s  i n f r a c c i o n e s  que aiXn no s ie n d o  e s p e c f f i c a s , s f  so n  t f p i c a s  de 
d e te r m in a d a s  a l t e r a c i o n e s  y en fe rm e d a d e s  m e n t a l e s .
ESqUIZOFRENIA
7 2 , -  Como dec iam o s  en  l a  i n t r o d u c c i é n , d e  t o d a s  l a  e n fe rm e d a d e s  m en ta ­
l e s , l a  e s q u i z o f r e n i a  e s  l a  que h a  a r r o j a d o  un  m ayor p o r c e n t a j e  de c a s o s :
8 2 , -  E l  " p é r io d e  m é d i c o - l é g a l "  d e l  e s q u i z o f r é n i c o , e s  un  h ech o  : un  
g r a n  ntCmero de en ferm e s  de n u e s t r a  c a su iT t ic a  ,p o r  no d e c i r  t o d o s , d e l i n -  
quen  en  e s e  e s t a d i o  i n i c i a l ,
9 2 , -  Los d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  o cu p an  e l  p r im e r  l u g a r  y r e p r e -  
s e n t a n  l a  m i t a d  d e l  t o t a l  de l o s  86  c a s o s , e n t r e  a g r e s i o n e s ,h o m i c i d i o s  y 
p a r r i c i d i o s . E n  cam h i  o , no hemos e n c o n t r a d o  n ing ifn  s u i c i d i o  y s o lo  1 caso  
de r e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d  y 2 f u g a s ,
10 2 , -  En l o s  h e b e f r é n i c o s  a p a r e c e  u n  t f p i c o  c a s o  de v a g a b u n d a j e .H a y  un  
c a s o  e n  l o s  c a t a t é n i c o s  que l l e g a  a c o m e te r  un  i n c e n d i e  p o r  o m i s i é n . S o l o  
hem os e n c o n tr a d o  una e s q u i z o f r e n i a  s i m p l e ; s e  t r a t a  de u n  d e l l t o  d e  r e s i s ­
t e n c i a  a l a  a u t o r i d a d .
1 1 2 , -  Desde lu  ego l o s  que a c u s a n  un m ayor f h d i  ce  de p e l i g r o s i d a d  son  
l o s  e s q u i z o f r é n i c o s  p a r a n o i d e s , que a l c a n z a n  5 2  c a s o s .E n  e f e c t o r l l e g a n  a 
h a c e r  a c u s a c i o n e s  f a l s a s ( 8 ) ; com eten  i n j u r i a s  (3 ) ; escsCndalo p i f b l i c o ( 3 )  ; 
p e ro  s e r a n  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  ( 2 9 ) , l e s  msCs f r e c u e n t e s  y s i g ­
n i f i c a t i v e s .
1 2 2 , -  A lg lin  c a s o  de h o m i c i d i o  y / o  p a r r i c i d i o , s e  p o d r f a  e n c u a d r a r  den­
t r o  d e l  denom inado " cr im en  in m o t iv a d o " ,
PSICOSIS LANIACO DEPRESIVA
1 3 2 , -  S o lo  hem os a n o ta d o  32  c a s o s  d e  P s i c o s i s  K a n fa c o  D e p r e s i v a , l o  que  
v i e n e  a r e p r e s e n t a r  un  5 ' 3 ^  d e l  t o t a l  de  l o s  c a s o s , a v a l a n d e  l a  i d e a  de  
l a  e s c a s a  d e l i c t i v i d a d  de e s t e s  e n f e r m e s , f r e n t e  a l a  i n c i d e n c i a  c o n  que  
s e  p r é s e n t a  l a  e n f e r m e d a d . .
1 4 2 , -  E s o s  3 2  c a s o s  s e  r e p a r t e n  de l a  s i g u i e n t e  f o r m a : e n  f a s e  m a n f a c a , 
1 2 ; en  f a s e  d e p r e s i v a  , 20 . E s t a s  c i f r a s  c o n t r a d i c ô n , a u n q u e  no de form a  
C l a r a , l a  t e o r f a  de l a  m ayor p e l i g r o s i d a d  de l a s  t i m o p a t f a s  e n  l a  f a s e  
m a n ia c a .
1 5 2 . -  S in  embargo en e s a  f a s e  m anfaca  a p a r e c e n  d e l i t o s  de e s t a f a , e s -  
ca:ndalo. p i lb l i  ce ,m a lv e r  sa c i é n  de f o n d e s , r o b o s  y a g r e s i o n e s , to  do s e l l e s  
d e s c r i t o s  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  como p o s i b l e s  i n f r a c c i o n e s .
1 6 2 , -  En l a  f a s e  d e p r e s i v a  hemos r e c o p i l a d o  h a s t a  8 c a s o s  de s u i c i d i o :  
6 c o n s u m i d o s , l  i n t e n t e  y l o  que e s  muy c a r a c t e r f s t i c o  d e n t r o  de e s t e
c i a , n i  tam poco e l  l la m a d o  " s u i c i d i o  i n d i r e c t o " , a  p e s a r  de l a  a p a r i c i é n  de  
4  c a s o s  de a g r e s i é n  y 2 de  h o m i c i d i o s .
17 2. -  De e s t o s  8 s u i c i d i o  s , to d o  s c o r r e s p o n d e n  a  v a r o n e s  ,no h a y  ningiTn  
c a s o  de m u je r .
PSICOSIS DELIRANTES
1 8 2 , -  Hemos c o n t a b i l i z a d o  un 4 '1 ^  de P s i c o s i s  D é l i r a n t e s .R ealm e n t e  es  
una  c i f r a  m.uy b a j a .
1 9 2 , -  S u s  d e l i t o s  s o n  v a r i a d o s  ,p e r o  p red o m in a n  l o s  a t e n t a d o s  c o n t r a  l a s  
p e r s o n a s  :de 25 c a s o s  r e c o g i d o s ,17  c a e n  d e n tr o  de e s e  a p a r t a d o ( a g r e s i o n e s ,  
h o m i c i d i o s , p a r r i c i d i o s , i n j u r i a s . . . )
20 2 , -  D en tro  d e  l o s  l l a m a  do s " d e l i r i o s  de p e r  j u i c i o " , h e m o s  v i s t o  :7  ca ­
s o s  de d e l i r i o  de  c e l o s  ; un  c a so  de a c u s a c i é n  f a l s a  y o t r o  de a g r e s i O n , -  
ambos c p n s e c u e n c i a  de un  d e l i r i o  de p e r s e c u c i é h -  y  4  d e  q u e r u l a n t e s .T a m -  
b i e n  h a y  un p a r a n o i c o  co n  i d e a s  de. p e r j u i c i o  y  de g r a n d e z a ,q u e  i n c e n d i a  
y  daha v a r i e s  c u a d r o s  d e l  k u s e o  d e l  P r a d o .
2 1 2 , -  Hay un t f p i c o  c a s o  de I n j u r i a s  a l  J e f e  d e l  E s t a d o  , c o m e t id o  p o r  
u na p a r a n o ic o  .A s lm ism o  un i n d i v i d u o  con  P s i c o s i s  D é l i r a n t e  s e  quemcf a l o  
" b o n z o " como p r o t e s t a , e n  p r e s e n c i a  d e l  a n t e r i o r  J e f e  d e  E s t a d o .
2 2 2 . -  La P a r a n o i a , como d i c e  BIR3.-iUîi,es l a  e x c e p c ic fn  a l a  r é g l a  q ue  e s -  
t a b l e c e  l a  m ayor p e l i g r o s i d a d  de 1 -  e n fe r m e d a d  m e n t a l , a l  p r i n c i p l e '  de l a  
m is m a ,p a r a  d e c r e c e r  en  e l  acmé y s e r  p r a c t i c a m e n t e  n u l a  a l  f i n a l . P u e s  b i ­
e n , d e  15  i n f o r m e s  s o b r e  p a r a n o i c o s , e n  7 a p a r e c e  e s p e c l f i c a d a  l a  e d a d  d e l  
i n d i v i d u o  y t o d o s  e l l e s  s u p e r a n  l o s  45 a h o s  y c o n c r e t a m e n t e  d o s , l o s  7 0 .
EPILEPSIA
2 3 2 . -  Con WYRSCH^podemos d e c i r  que l o s  e p i l e p t i c o s  en  r e a l i d a d , n o  d e -  
l i n q u e n  con  m ayor  f r e c u e n c i a  que l a  p o b l a c i é n  m e d i a , A s f  l o  r a t i f i c a  n u e s ­
t r a  c a s u f s t i c a , c o n  3 7  c a s o s .
2 4 2 , -  D e l  mismo modo l a  e p i l e p s i -  no r é s u l t a  co n  un i n d i c e  de p e l i g r o ­
s i d a d  m ayor que o t r a s  e n fe r m e d a d e s  y a l t e r a c i o n e s  m e n t a l e s , F r e n t e  a l  
1 4 ' 3^ de e s q u i z o f r é n i c o s  , e l  1 2 ' 1 ^  de p s i c o s i s  a l c o h é l i c a s  ,2 0 ^  d e  p s ic é p a -  
t a s  y 1 7 ' 7 ^  de d é b i l e s  m e n t a l e s , u n  o ' I ^  d e  e p i l é p t i c o s  podem os c o n s i d e -  
r a r l o  e x i g u o , I n c l u s e  s o l o  s u p e r a r i a  en  1 c a s o  a  l a  p s i c o s i s  m a n ia c o  d e -
2 5 2 , -  L os d e l i t o s . cu an do a p a r e c e n , s o n  p r i n c i p a l m e n t e  de v i o l e n c i a ;22 
c a s o s  s o n  i n c l u i b l e s  d e n t r o  de e s t e  g r u p o , e n t r e  a g r e s i o n e s , h o m i c i d i o s  y  
p a r r i c i d i o s  ;1 7 , 4 , 1 , r e s p e c t i v a m e n t e .
2 6 2 . -  P o r  l a  d i f i c u l t a d  de p e r i t a c i é n  que s u p o n e ,n o  hem os e n c o n t r a d o  
n in g d n  in f o r m e  en  e l  que s e  e s p e c i f i q u e  , s i  e l  d e l i t o  s e  com etiO ’ a n t e s  d e l
a t e q u e  o a l  f i n a l i z a r  e l  m ism o.T am poco hem os v i s t o  d e l i t o s  c o m e t i d o s  en
p l e n a  c r i s i s .
2 7 2 , -  Los 8 r o b o s  d e  l a  e s t a d t s t i c a , e n  modo a lg u n o  s e  p u e d e n  c o n s i d e r a r
e n  r e l a c i d h  c o n  l a  e p i l e p s i a  e n  s i .
282 . -  No hem os t e n i d o  c a s o s  de p s i c o s i s  e p i l é p t i c a ( e l  t e m id o  d e l i r i o  
e p i l é p t i c o  ) ,y  s o l o  2 e s t a d o s  c r e p u s c u l a r e s  (1  f u g a  y  1 r o b o )  y  2 msfs de  
d i s t i m i a s  e p i l é p t i c a s  , c o n  su m a n i f i e s t a  a g r e s i v i d a d .
PSICOSIS ALCQHOLICAS
2 9 2 . -  73 d e l i t o s  c o m e t i d o s  p o r  i n d i v i d u o s  q u e , e n  un  modo u o t r o  h a n  t e ­
n id o  r e la c ic T n  co n  e l  a l c o h o l , n o s  h a c e  p e n s a r  en  una e s t r e c h a  r e l a c i é n  e n ­
t r e  a l c o h o l  y  d e l i t o .
3 0 2 . -  La e m b r ia g u e z  agu d a  f i s i o l c f g i c a  suma 9 c a s o s , a i g u n o s  p e c u l i a r e s  : 
e s c ^ n d a l o  p d b l i c o ( 2 )  y  « p t o s  v i o l e n t e s  (4 ) .
3 1 2 . -  D i a g n o s t i c a d o s  de e m b r ia g u e z  p a t o l é g i c a  ;10 c a s o s .  De e l l o s , e n  3 
s e  a h a d e  l a  i n t o l e r a n c i a  a l c o h d l i c a  a una  p e r s o n a l i d a d  p s i c o p a t i c a , a  un  
p o s t r a u m a t i z a d o  y  a u n a  e p i l e p s i a  d e l  l é b u l o  t e m p o r a l .P r e d o m i n a n  l o s  d e ­
l i t o s  de s a n g r e ( 6 ) ,p e r o  no h a y  d e l i t o s  s e x u a l e s ,
3 2 2 . -  En e s t e  a p a r t a d o , e l  a l c o h o l i s m o  crc fn ico  e s  e l  que t i e n e  un m ayor  
p o r c e n t a j e  d e  c a s o s : 5 4 , dom inando l a s  a c c i o n e s  v i o l e n t a s (3 1 ) y  l a s  a b e r r a -  
c i o n e s  s e x u a l e s ( 8 ) . Hemos de s e h a l a r  11  c a s o s  de d e l i r i o s  de c e l o s ( t o d o s  
e l l o s  s o n  h o m b r e s )  y  un  t f p i c o  c a s o  de a l l a n a m i e n t o  de m o r a d a ,e n  u n a ' â -  
l u c i n o s i s  a l c o h d l i c a .
3 3 2 . -  Como e r a  de e s p e r a r , n o  a p a r e c e n  i n f r a c c i o n e s  c o m e t i d a s  p o r  e n f e r ­
m es t i f e c t o s  d e  d e l i r i u m  t r e m e n s .
3 4 2 . -  A notam os 10 c a s o s  de d é b i l e s  m e n t a l e s  qu e .adem efs  s o n  a l c o h é l i c o s  
c r é h i c o s .
DRISNCIA SEI'ÎIL Y GRTERIOSCLEROSICA
d e n o m in a d o " p e r io d o  m é d i c o - l é g a l "  de l a s  d e m e n c ia s .E n  cambio como e r a  de 
e s p e r a r , n o  d e l in q u e n  en  e l  p e r io d o  de e s t a d o ,d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a su 
i n t e r n a m i e n t o  y a l  p r o p io  d e t e r i o r o  de l a  e n fe rm ed ad .
3 6 2 . -  E l  d e l i t o  t f p i c o  de e s t e  s u j e t a  e s  e l  a t e n t a d o  c o n t r a  l a s  co s tu m -  
b r e s r r e c o p i l a m o s  3 a b u s e s  d e s h o n e s t o s ,p e r o  no c a s o s  de e x h i b i c i o n i s m o .
3 7 2 . -  A p e s a r  de s e r  e x c e p c i o n a l  e l  a s e s i n a t o , r e g i s t r a m o s  un p a r r i c i d i o ,
PARALISIS GENERAL PRQGRESIVA ( P .G .P . )
3 8 2 . -  La P .G .P .  y l a s  D em encias S e n i l  y A r t e i o s c l e r é s i c a  dan  una c i f r a  
de 6 c a s o s  ; e s  un nifmero c i e r t a m e n t e  c o r t o .
3 9 2 . -  Tambien a q u f  a p a r e c e  e l  d e l i t o  en  e l  " p e r io d o  m é d i c o - l é g a l "  de la ,  
e n fe rm e d a d .
4 0 2 . -  La i n f r a c c i é n , 1 a  i fn ic a  que a p a r e c e , e s  muy s i g n i f i c a t i v a  de e s t e  
g rupo  de e n fe rm e s  : s e  fu g a  de un h o s p i t a l  y se  p a s e a  desnudo ; i n c l u s e  t i e ­
n e  a n t e c e d e n t e s  de o t r o s  a t e n t a d o s  c o n t r a  l a  m o r a l .
PSICOSIS TRaUI-.ATICAS
4 1 2 , -  En l a  e s t a d f s t i c a  tenem os 11 c a s o s  de p o s t r a u m a t i z a d o s  ,co n  7 r o ­
bos y una c a r a c t e r f s t i c a  a s o c i a c i é n  a  a lc o h o l i s m o  c r é n i c o .
4 2 2 , -  En l o s  in fo r m e s  no se  e s p e c i f i c a , s i  se  t r a t a n  de una  p o s i b l e  d e -  
b i l i d a d  c e r e b r a l  p o s t r a u m a t i c a  o de un  p r o b a b le  d e l i r i u m  p o s t r a u m r f t i c o i
POSTENCEFALITIS
4 3 2 . -  Domina c a s i  to  t a  Im e n te  e l  esxo m a s c u l in e  :de  4 p o s t e n c e f a l f t i c o s ,
3 son  v a r o n e s .
4 4 2 . -  Son p e r s o n a s  de c o n d u c ta  m o ra l  n o rm a l  h a s t a  l a  a p a r i c i t f n  de l a  
e n c e f a i r t i s . D e s p u e s  jseg iln  c o n s ta  en  l o s  i n f o r m e s , s e  h a c e n  a s o c i a b l e s .
4 5 2 , -  Un e s c ^ n d a lo  p i fb l ic o  ,un  e x h ib ic io n o sm o  y un  i n c e n d i e  , a p a r e c e n  en  
n u e s t r a  c a s u f s t i c a  y se  p u ed en  c o n s i d e r a r  co m u n es ,en  l a  m ah era  de d e l i n -  
q u i r  de e s t o s  s u j e t o s .
PSICOPATIAS
4 6 2 , -  De e n t r e  t o d a s  l a s  e n fe rm e d a d e s  y a l t e r a c i o n e s  m e n ta l e s  que h e ­
mos r e v i s a d o , s o n  l a s  p s i c o p a t f a s  l a s  que a r r o j a n  un  m ayor niïmero de cac  
8 0 S , con 1 2 1 (un 2 0 ^ ) . E s t a s  c i f r a s  se  r e p a r t e n  de l a  s i g u i e n t e  m a n e ra ;1 0 7
4 7 2 . -  D e s ta c a  ta m b ie n  e l  a l t o  i n d i c e  de a n t e c e d e n t e s  p é n a l e s  r é g i s t r a ­
de s ;0 3  p s i c é p a t a s  a l  h a c e r l e s  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  in fo m e ,y a  h a b i a n  c o m e t i -  
do a n t e s  o t r o s  d e l i t o s .
4 8 2 , -  La d i s t r i b u c i é n  de l o s  d i f e r e n t e s  c a s o s , e s  como s i g u e : 2 8 ^  de p s i -  
c é p a t a s  i n e s t a b l e s  ; 20% de p s i c é p a t a s  con afsCn de n o t o r i e d a d ;  p s i c é p a t a s  
e x p l o s i v e s , un  19%; p s i c é p a t a s  h i p e r t f m i c o s , u n  1 7 ^ ;  un  5% de p s i c é p a t a s  
d e sa lm a d o s  y un  4 ^ ,3 ^  y 1%> p a r a  l o s  p s i c d p a t a s  a b c f l ic o s , f a n s C t ic o s  y d e -  
p r e s i v o s , r e s p e c t i v a m e n t e .
4 9 2 . -  La e s t a f a  e s  l a  i n f r a c c i é n  que con m ayor t i p i c i d a d  se  r e p i t e  e n .  
e l  h i p e r t i m i c o . E n  cambio e s  i n f r e c u e n t e  e l  d e l i t o  de s a n g re  (un i n t e n t e  de 
h o m i c i d i o ) .A p a re c e  un  caso  de s o c i a c i é n  con a l c o h o l i s m o  c r é n i c o .
50 2 , -  De 23 c a s o s  r e g i s t r ^ d o s  de p s i c é p a t a s  e x p l o s i v e s  ,19  h a n  corne t i d e  
d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s :nada  menos que 15 a g r e s i o n e s  y 4 h o m i c i d i o s ( 
une de e l l o s , u n  i n f a n t i c i d i o  y o t r o , p o t e n c i a d o  p o r  e l  a l c o h o l ) .Hay ùna 
s o l a  r e s i s t e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d .
5 1 2 . -  E n t r e  l o s  p s i c é p a t a s  fa n a f t i  co s , ano tam os 2 c a s o s  muy c a r a c t e r f s -  
t i c o s  de q u e r u l a n t e s  ; un  s e c u e s t r o  y un h o m ic id io  m u l t i p l e . No hemos ap u n -  
ta d o  n in g U n " p s i c é p a ta  f a n U t ic o  l a h g u i d o " .
5 2 2 , -E n  l o s  p s i c é p a t a s  con a f a n  de n o t o r i e d a d  se  v e  c l a r a m e n te  l a  tip jr-  
c id a d  d e l  d e l i t o : 6  a c u s a c i o n e s  f a i s a s , 3  u s u r p a c i o n e s  de p e r s o n a l i d a d , u n  
e x h ib ic io n i s m o  , un  e scU n d a lo  p U b lic o  . . . .
5 3 2 . -  Tambien en  e l  p s i é p a t a  l a b i l  de Unimo a p a r e c e  e s a  t i p i c i d a d  d e l  
d e l i t o  :2 7  r o b o s  y h u r t o s , 2  f u g a s ( e n  r e a l i d ^ d  una  m a y o r f a ,e n  un  momento u 
o t r o  t i e n e n  a n t e c e d e n t e s  de f u g a s ) . S i n  embargo no hemos c o n ta ta d o  n in g u -  
n a  a s o c i a c i é h  a  a l c o h o l  y s f , 2  c a s o s  de d r o g a d i c c ï é n  que ademUs e r a n  t r a -  
f i c a n t e s  en d r a g a s ,P re d o m in a n  l o s  j é v e n e s r d e  24 c a s o s  en  l o s  que s e  e s p e ­
c i f i c a  l a  e d a d , 18 so n  m en o res  de 25 a h o s ,y  de e s t o s  ,9 e s ts fn  p o r  d e b a jo  
de l o s  20 a h o s .
5 4 2 . -  No hay  n ad a  que de s t a  c a r  en l a s  i n f r a c c i o n e s  d e l  a b U lic o  ; quizST 
lo  U n ic o ,u n  caso  de a b u s o s  d e s h o n e s to s .N o  a p a r e c e  n ingU n h o m o se x u a l ,
5 5 2 . -  S o lo  7 c a s o s  de p s i c é p a t a s  d e sa lm a d o s  (una a g r e s i é n , u n  h o m i c i d i o ,  
c u a t r o  r o b o s  y u n a  e s t a f a ) , p o d r f a n  i r  en f a v o r  de su  i n t e l i g e n c i a  p a r a  
m a n te n e r s e  a l  m argen  de l a  l e y  ,p e ro  s i n  s e r  de t e n i d o  s .  No o b s t a n t e , 5 cL®
5 6 2 , -  De e n t r e  l a s  l l a m a da p e r s o n a l i d a d e s  p s l c o p a t i c a s  en  l a s  que es  e l  
s u j e t o  que l a s  p a d e c e , " e l  que  s u f r e " ,n a d a  meTs ano tam os dos  i n f r a c c i o n e s  
c o m e t id a s  p o r  d e p r e s i v o s  ; en  cambio l o s  a s t é n i c o s  f, l o s  i n s e g u r o s  de s i  
m ism o s ,n o  h a n  a p o r t a d o  caso  a lg u n o  a  n u e s t r a  c a s u i s t i c a ,
OLIGOFRENIAS
5 7 2 . -  Los d é b i l e s  m e n t a l e s  ocupan  e l  segundo l u g a r  en c u a n to  a niBnero 
de  in fo r m e s  r e c o p i l a d o  s r so n  107 c a so s  (un 1 7"7^)  .P e ro  s i  l e  surnames l a s  o -  
l i g o f r e n i a s  de g rad o  m edio y p ro fu n d o  ,o b s t e n d r f a n  e l  p r im e r  p u e s to  ,co n  
1 4 3 c a s o s ( u n  2 3 '7 ^ ) .
5 8 2 , -  Los o l i g o f r é n i c o s  p ro  f  undo s no a co s t u  b ra n  a  co m e te r  d e l i t o s , p e r o  
cuando s e  d a n ,d o m in a  en e l l o s  u n a  g ra n  i r r i t a b i l i d a d . A s î  lo  c o n f i rm a n  l o s  
d o s  c a s o s  de a g r e  s i  é n , r e  co g i  do s p o r  n o s o tro s .U n o  de e s t o s  i n d i v i d u o s  a d e -  
m U s ,p a d e c ia  de  e p i l e p s i a ,
5 9 2 . -  A d ap ta rem o s  n u e s t r a  e s t a d i s i ^ i c a  a  l a  c l a s i f i c a c i é n  que h a c e  WEY- 
G A N ^ ^ à r a  l a s  i n f r a c c i o n e s  de l o s  ô l i g o f r é n i c o s  de g ra d e  m edio  :
a )  F a l t a s  l e v e s  :1  caso  de v a g a b u n d a je .
b) D e l i t o s  c o n t r a  l a  p ro p ie d a -d :1 2  c a s o s  de ro b o s  y h u r t o s ,
c) A c te s  de b r u t a l i d a d :8  a g r e s i o n e s .
d) A c te s  c o n t r a  e l  p u d o r  :8  a b u s o s  d e s h o n e s to s  .No hemos e n c o n t r a d o  ca*-
s o s  de b e s t i a l i d a d , n i  de n e c r o f i l i a .
60  2 , -  Buena p a r t e  de l o  e x p u e s to  en e l  a p a r t a d o  t e é r i c o  r e s p e c t o  a  l o e  
d é b i l e s  m e n t a l e s , s e  c o n f i rm a  en  n u e s t r a  c a s u f s t i c a , D e s t a c a  l a  f r e c u e n c i a  
con  que com eten  r o b o s  y h u r t o s  (4 3 ) . I g u a l  o c u r r e  con l o s  a b u s o s  d e sh o n e s ­
t o s  ( 1 4 ) . S i n  embargo h a y  s o lo  dos  c a so s  de p r o s t i t u c i o n , q u i z a s  d eb id o  a  
que no so n  o b j e t o  de p é r i t a j e , d e  una form a s i s t e m a t i c a . A s i  mismo aunque 
l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  ocupan un l u g a r  i m p o r t a n t e , con  22  c a s o s  
e n t r e  a g r e s i o n e s  y h o m i c i d i o s , n o  hemos v i s t o  n in g u n  caso  d e l  denominado 
" d e l i t o  de n o s t a l g i a " .
6 1 2 , -  S e h a la re m o s  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  cad en a  d é b i l  m e n t a l - a l c o h o l  y 
d e l i to .H e m o s  a n o ta d o  10  c a s o s  en  l o s  que se  da e s t a  c i r c u n s t a n c i a , y  2 msfs
en  l o s  que  e l  o l i g o f r é n i c o  lo  e r a  de g rad o  m ed io .
REACCIONES VIVENCIALES ANORMALES. CLEPTOMANIA
de l o s  c u a i e s  un  2^ 2^ s o n  c l e p to m a n e s .N o  s o n  c i f r a s  q u e  h a b l e n  e n - f a v o r  
d e  u n a  d e l i n c u e n c i a  e x c e s i v a ,
6 3 2 . -  E s  muy s i g n i f i c a t i v e  l a  a p ^ r i c i é n  de 3 a c u s a c i o n e s  f a l s a s (2 de  e -  
l l a s  , a u t o a c u s a c i o n e s )  , e n  l a s  n e u r o s i s  h i s t é r i c a s .  Tam bien h a y  u n  c a s o  de  
i n j u r i a s  a l  J e f e  d e l  E s ta d o  y o t r o  de robo  .No s o n  p u e s  d e l i t o s  g r a v e s ,  
6 4 2 , -  En l a s  n e u r o s i s  d e p r e s i v a s  hem os r e c o g i d o  4  i n t e n t e s  de s u i c i d i o  
(uno de e l l o s  p r e c e d i d o  de h o m i c i d i o ) .U n o  de l o s  r o b o s  f u é  c o m e t id o  p o r  
un n e u r é t i c o  d e p r e s i v o  c o n  r a s g o s  o b s e s i v o s - c o m p u l s i v o s . H a y  d o s  c a s o s  de  
p a r r i c i d i o , c i e r t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s .
6 5 2 , -  D os c a s o s  de a g r ô s i é n , u n o  de i n c e n d i e  y  o t r o  de i n t e n t e  de s u i c i ­
d i o  , s e  p u e d e n  e x p l i c a r  como una c o n s e c u e n c i a  de l o s  s e n t i m i e n t o s  de " t e -  
ïïior a no s e  s a b e  q u é ,q u e  p r e s e n t a n  l a s  n e u r o s i s  d e  a n g u s t i a .
6 6 2 . -  Hay u n  d e l i t o  de  o m i s i é n  c o m e t id o  en  e l  t r a n s c u r s o  de  u na  r e a - .. 
c c i é n  p r i m i t i v a .  /
6 7 2 . -  Un s u j e t o  p o r  m ic r o  traum a tismio s s u c e s i v o s  l l e g é  a c o m e t e r  un h o ­
m i c i d i o . F u é  d i a g n o s t i c a d o  de una n e u r o s i s  a f e c t i v a  p o r  m i c r o t r a u m a t i s m o s .
6 6 2 . -  Un s o l o  c a s o  de n e u r o s i s  f é b i c a  y e m b r ia g u e z  : s e  t r a t a  de un  i n ­
d i v i d u o  q u e  l l e v é  a cabo  un  i n c e n d i e .
6 9 2 . -  A n otam os 13 i n f o r m e s  s o b r e  c l e p t o m a n i a , que r e u n e n  l a s  c o n d i c i o n e s  
p a r a  s e r  c o n s i d e r a d o s  como t a i e s  c l e p t é m a n o s .
PERVERSIONES SEXUALES 
7 0 2 . -  T odos l o s  e x h i b i c i o n i s t a s  de l a  e s t a d f s t i c a , s o n  h o m b res  y  en  su  
t o t a l i d a d  h a  s i d o  p a t e n t e  e l  a n o n im a to  a l  r e a l i z a r  e l  a c t o  a b e r r a n t e .
7 1 2 . -  A l  no e s p e c i f i r c a r s e  en  l o s  in f o n r ie s  ,n o  h em os p o d id o  corn pro b ar  
q ue l o s  e s p e c t a d o r e s  p r e f e r i d o s  p o r  e l  e x h i b i c i o n i s t a  s o n  l o s  n i h o s . P e r o  
de l o s  15  c a s o s , 4  d e  e l l o s  s i  h a n  t e n i d o  a n t e c e d e n t e s  de a c t o s  e x h i b i c i o ­
n i s t a s .
7 2 2 . -  En l a  r e v i s i é n  de l o s  60 2 c a s o s , h a n  s u r g i  do 8 p a i d é f i l o s , t o d o s  
e l l o s  d e l  s e x o  m a s c u l i n e  y l o s  4 en  l o s  q ue s e  c o n s i g n a  l a  e d a d , s u p e r a n  
l o s  50 a h o s
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6 5 . -  R u iz -M ay a ,H . :0 p .  c i t .  ,p a g . 421 .
6 6 . -  C i ta d o  p o r  Codén y Lépez S a i z , en  Op. c i t .  ,p a g .  212.
6 7 . -  R u iz  Maya ,K. ;0 p .  c i t .  , p a g . 422 .
6 8 . -  C i ta d o  p o r  R u iz  J-iaya ,M. ,e n  Op. c i t . , p a g . 422 .
6 9 . -  " " " , p a g . 422 .
7 0 . -  Cod^on J .M . y Lépez S a iz  , I .O p .  c i t .  ,p a g .  212.
PSICOSIS DELIRANTES
7 1 . -  V a le n c ia n o  G a y a , L . : "P rob lem as  m é d i c o - f o r e n s e s  de l a s  P s i c o s i s  D é l i ­
r a n t e s "  . P s i q u i a t r l a  y D erecho P é n a l . 1 9 6 5 ,p a g ,
7 2 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  C u b e ro ,F .  y G - r c i a  A n d ra d e ,J . A . , e n  O p . c i t .  ,p a g . 3 3 6 .
7 3 . -  C i ta d o  p o r  V a le n c ia n o  G a y a ,L . , e n  O p . c i t . , p a g .
7 4 . -  Codén J .M . y Lépez S a i z , I . : 0 p .  c i t . , p a g . l 9 l .
7 5 . -  C i ta d o  p o r  COdén J .M . y Lépez S a i z , I . , e n  O p . c i t .  , p a g . l 9 1 .
7 6 . -  S o r ia n o  O r t e g a ,M . : "La p e r s o n a l i d a d  d e l  d e l i n c u e n t e " . R e v i s t a  de P s i ­
q u i a t r l a  y P s i c o l o g l a  M é d ic a .T .X I I I  ,n û l .A h o  1 9 7 7 .B a rn a .  , p a g . 3 4 .
EPILEPSIA
7 7 . -  C i t a d o s  p o r  R. L a f o r a ,G . , e n ; " L a  c o n c e p c ié n  m oderna  d e l  c r i m i n a l  n a t o ‘
C urso  de N e u r o p s i q u i a t r i a  f o r e n s e - y  c r i m i n o l é g i c a . l 9 5 4 ; p a g . 3 8 7 .
7 8 . -  C i ta d o  p o r  B a rb e ro  S a n to s ,M . y P r i e t o  A g u i r r e , F . , en O p f n i t . p a g . i 3 0 ;
7 9 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  C u b e ro ,F .  y G a r c i a  A n d r a d e , J . A . e n  O p . c i t . n a g . 3 7 8 .
8 0 . -  " " " " p a g . 3 7 8 .
8 1 . -  C i ta d o  p o r  Codén J .M . y Lépez S a i z , I . e n  O p . c i t . p a g . 233.
8 2 . -  C i ta d o  p o r  i ^ r b e r o  San to  s ,M. y P r i e t o  A g u i r r e , F . en  Op. c i t . p a g . i 3 0 .
8 3 . -  " " " " p a g . 131 .
8 4 . -  W yrsch ,J  . r O p . c i t . p a g . 84 .
8 5 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  C u b e ro , F . y G a r c ia  A n d ra d e , J . A , en O p . c i t . p a g . 3 7 4 .
8 6 . -  M o r a g a s , J . " L a  p s i q u i a t r l a  i n f a n t i l  d e sd e  un p u n to  de v i s t a  f o r e n s e " .
Curso  de N e u r o p s i q u i a t r i a  f o r e n s e  y c r i m i n o l o g i a  .M a d r id ,  1 954 , 
p a g . 1 7 1 .
8 7 . -  OxU^do p o r  B a rb e ro  S a n to s ,M .  y P r i e t o  A g u i r r e , F . en  Op. c i t . p a g . I I 9 .
8 8 . -  " " " " p a g . 1 20 .
8 9 . -  R u iz  Maya,M. :0p . c i t . p a g . 7 i 0 .
9 0 . -  C i ta d o  p o r  Codén J .M . y Lépez S a i z , I . e n  Op. c i t . p a g . 234.
9 1 . -  " " " " p a g . 2 3 4 .
9 2 . -  C i ta d o  p o r  G i l b e r t  C a l a b u i g , J . A .e n  O p . c i t . p a g . 1 9 6 .
9 3 . -  C i ta d o  p o r  R u iz  M aya,M .en  Op. c i t . p a g . 7 11 .
PSICOSIS ALCOHOLICAS
9 4 . -  C i ta d o  p o r  Codén y Lépez S a i z e n  Op. c i t , p a g . 273.
9 5 . -  C i ta d o  p o r  S o r ia n o  O r t e g a ,M .en Op. c i t . p a g . 28 .
9 6 . -  " " " p a g . 28.
9 7 . -  " " " p a g . 28.
1 0 0 . -  " " " p a g . 2 7 3 .
1 0 1 . -  R u iz  M aya,K . :0 p .  c i t . p a g , 6 5 5 .
1 0 2 . -  C i ta d o  p o r  Codén y Lépez S a iz  en Op. c i t .  p a g , 275.
1 0 3 . -  C i ta d o  p o r  R u iz  Maya ,1*1. en  O p . c i t . p a g . 6 5 5 .
1 0 4 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  C u b e ro ,F .  y G a r c i a  A ndrade , J .  A. en  Op. C i t . p a g . 3 9 7 .
1 0 5 . -  C i ta d o  p o r  R u iz  M ay a ,K .en  Op. c i t , p a g . 6 5 6 .
1 0 6 . -  C i ta d o  p o r  Codén y Lépez S a iz  en Op. c i t . p a g . 275.
1 0 7 . -  L L o p is ,B .  : "La i d e a  de c e l o s  de l o s  b e b e d o r e s " .C u r s o  de N e u r o p s iq u ia ­
t r i a  f o r e n s e  y c r i m i n o l o g i a  .M ad rid  1 9 5 4 ,p a g . 110 y s s .
1 0 8 . -  R u iz  Maya fM. :0 p .  c i t . p a g . 6 5 8 .
1 0 9 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  C u b e r o ,F ,  y G a r c i a  A n d ra d e , J . A .  en  O p . c i t . p a g . 402. 
DE.ENCIA SENIL Y ARTERIO S C LERO SI C A
1 1 0 . -  C i ta d o  p o r  R u iz  Maya,M. en  Op. c i t . p a g . 7 5 4 .
1 1 1 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  C u b e ro , F . y G a r c i a  A n d ra d e , J . A . e n  Op. c i t , p a g . 4 1 4 .
1 1 2 . -  R u iz  Maya ,M. ;0 p .  c i t . p a g . 7 5 4 .
1 1 3 * -  C i ta d o  p o r  R u iz  Maya 7 en  Op. c i t . p a g ; 7 5 5 ;
1 1 4 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  C u b e ro ,F .  y G a r c i a  A n d ra d e , J .A .  en  O p .c l t . p a g . 4 i 4 .
1 1 5 . -  C i ta d o  p o r  R u iz  M a y a ,K .e n  Op. c i t . g â & . 7 5 4 .
116. -  "  "  "  p a g . 7 5 5 .
1 1 7 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  C u b e ro ,F .  y G a rc ia  A n d ra d e ,J .A .  en  O p , c i t . p a g . 415 .
1 1 8 . -  G i l b e r t  C a l a b u i g , J . A ,  .«Op. c i t . p a g . 1 4 3 .
PARÂLISIS GENERAL PROGRESIVA(F.G.P.)
1 1 9 . -  C i ta d o  p o r  Codén y Lépez S a iz  en  Op. c i t . p a g . 304 .
1 2 0 . -  C i ta d o  p o r  G i l b e r t  C a la b u ig  en  Op. c i t , p a g . l 5 2 .
1 2 1 . -  W y r s c h ,J .  :0 p .  c i t . p a g . 1 0 2 .
1 2 2 . -  C i ta d o  p o r  R u iz :  Maya ,M. en  Op. c i t . p a g , 7 5 8 .
1 2 3 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  C u b e ro ,F .  y G a r c i a  a n d r a d e , J . A .  en  O p . c i t . p a g . 387 . 
PSICOSIS TRAUI^lATICaS
1 2 4 . -  C i ta d o  p o r  J im en ez _  C u b e ro ,F ,  y G a r c i a  A n d ra d e , J .A .  en  0 p . v i t . p a g . 4 0 6 ,
1 2 5 . -  F i h e i r o  : " C o n tu s ié h  c e r e b r a l  en  m e d ic in a  f o r e n s e " .C u r s o  de N e u r o p s i ­
q u i a t r i a  f o r e n s e  y c r i m i n o l o g i a .M a d r i d  1 9 5 4 ,p a g , 5 8 3 .
POSTEi^ICEFALITIS
1 2 6 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  C u b e ro ,F .  y G a r c i a  A n d r a d e , J .A ,  en  O p . c i t . p a g . 3 8 1 .
1 2 7 . -  ” " " " p a g .3 8 1 .
1 2 8 . -  " " " " p a g .3 8 1 .
1 2 9 . -  C i t a d o s  p o r  G i l b e r t  C a la b u ig  en Op. c i t , p a g . 3 0 8 .
PSICOPATIAS
1 3 0 . -  C i ta d o  p o r  A lb e r c a  L o r e n t e , R . : " P s i c o p a t l a  y D e l i n c u e n c i a " .X IC .de C.
d e l à  S . I . d e  C .M a d rid  1 9 6 2 .p a g . 4 0 ,
1 3 1 . -  C i ta d o  p o r  L a c a c i ,R .  en  "E l p s i c é p a t a  i n e s t a b l e " . B o l e t i n  i n f o r m a t i v e
de l a  A s o s i a c i é n  N a c io n a l  de M éd icos  F o r e n s e s .M adrid .A ho  I 9 6 2 . 
n û 2 7 - 2 8 , p a g 2 3 7 .
1 3 2 . -  C i ta d o  p o r  A lb e r c a  L o r e n t e ,R .  en  O p . c i t , p a g . 4 0 .
1 3 3 . -  A lb e r c a  L o r e n t e ,R .  : 0 p . c i t , p a g . 40 .
1 3 4 . -  C i ta d o  p o r  A lb e r c a  L o r e n te ,R .  en  O p . c i t . p a g , 40 .
1 3 5 . -  " " ” p a g . 41 .
1 3 6 . -  " " " p a g . 4 1 .
1 3 7 . -  C i ta d o  p o r  S u a re z  M ontes  ,R .F .  e n " P s i c o p a t I a  y r s e p o n s a b i l i d a d " .X I C .C .
de l a  S . I .  de C .M ad rid  1 9 6 2 ,p a g , 644 .
1 3 8 . -  "  "  "  p a g . 6 4 7 .
1 3 9 . -  C i ta d o  p o r  L a c a c i ,R .  en  Op. c i t . , p a g .  2 3 4 -2 3 5 -2 3 6 .
1 4 0 . -  C i ta d o  p o r  S u a re z  M on tes  R .F .  en Op. c i t . p  g . 6 4 8 .
1 4 1 . -  R o ja s  B a l l e s t e r o s , L . : "El p s i c é p ^ t a  como s u j e t o  d e l i c t i v o " . X I  C.C. de
l a  s . I .  de C .M a d r i d l 9 6 2 ,p a g .5 4 l .
1 4 2 . -  C i ta d o  p o r  R o ja s  B a l l e s t e r o s , L. en Op. c i t . p a g . 5 4 8 .
1 4 3 . -  R o ja s  B a l l e s t e r o s , L . : 0 p . c i t , p a g , 5 4 7 .
1 4 4 . -  C i ta d o  p o r  C asas  y R u iz  d e l  A r b o l , I \ .  en  Op. c i t . p a g .  147.
147. -  A lb e r c a  L o r e n te  ,R. ;üp , c i t . p a g ,  7 5 .
1 4 8 . -  C it a d o  p o r  ^ I b e r c a  L o r e n t e ,H. en  Op. c i t ,p a g , 7 9 .
1 4 9 . -  C i ta d o  p o r  C asas  y R u iz  d e l  ^ r b o l  en  Op. c i t , p a g . 148 .
1 5 0 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  Cubero ,F .  y G a r c ia  a n d r a d e  , J .A .  en  On. c i t . p a g . 3 4 3 .
1 5 1 . -  " " " ” ‘ p a g . 3 4 3 .
1 5 2 . -  R o ja s  B a l l e s t e r o s  ,L. .Op. c i t . p a g . 541 .
1 5 3 . -  C i ta d o  p o r  C asas  y R u iz  d e l  A rb o l,M . en  O p . c i t , p a g . 149 .
1 5 4 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  C u b e ro , F . y G a r c i a  A n d ra d e ,J .A .  en  O p . c i t ,p a g . 343*
1 5 5 . -  C i ta d o  p o r  A lb e r c a  L o r e n te  en  O p . c i t . p a g . 42 .
1 5 6 . -  J im e n e z  C u b e ro ,F .  y G a r c i a  A n d ra d e , J . A .  : 0 p . c i t , p a g . 3 4 8 .
1 5 7 . -  C i ta d o  p o r  A g u i l a  C o l l a n t e s  y A znar en  "T ra tad o  de M e d ic in a  L e g a l  y
F o re n s e .O p .  . c i t . p a g . 101 .
1 5 8 . -  C i ta d o  p o r  C asas  y R u iz  d e l  A rb o l  en  O p . p a g . i 5O.
1 5 9 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  Cubero , F . y G a r c i a  A n d ra d e ,J .A .  en O p . c i t . p a g . 3 44 .
1 6 0 . -  W y r s c h ,J .  :0p . c i t .  p a g . 74 .
1 6 1 . -  C i ta d o  p o r  - g u i l a  C o l l a n t e s  y a z n a r  en  Op. c i t , p a g .  104 .
1 6 2 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  Cubero y G a r c ia  A ndrade  en Op. c i t , p a g . 3 4 4 .
1 6 3 . -  W yrsch , J .  :0p . c i t .  p a g .  7 9 ,
1 6 4 . -  C i ta d o  p o r  ^ I b e r c a  L o r e n t e ,R .  en  Op. c i t . p a g . 44 .
1 6 5 . -  A l b e r c a  L o r e n t e ,R. :0 p .  c i t .  p a g . 44 .
1 6 6 . -  C i ta d o  p o r  A lb e r c a  L o r e n t e ,R .  en  O p . c i t .  p a g . 44 .
1 6 7 . -  C i ta d o  p o r  A g u i la  C o l l a n t e s  y A zn ar  en Op. c i t .  p a g . 104.
1 6 8 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  Cubero y G a r c ia  A ndrade  en  © p 7 c i t , p a g . 343 .
1 6 9 . -  " " " " p a g . 348 .
1 7 0 . -  " " " " p a g .  348 .
1 7 1 . -  " " " " p a g .3 4 8 .
1 7 2 . -  W y r s c h , J . : 0 p . c i t  p a g . 5 9 .
1 7 3 . -  N i e t o - N i e t o : " S e x u a l i d a d  y d e l i n c u e n c i a " . C u r s o  de N e u r o p s i q u i a t r i a  f o ­
r e n s e  y c r im i n o l o g i a .M a d r i d  1 9 5 4 .p a g . 4 81 . ,
1 7 4 . -  C i ta d o  p o r  J im en ez  Cubero y G a r c i a  A ndrade  en Op. c i t ,  pg .g .354 .
1 7 5 . -  Codén y Lépez S a i z :O p ,  c i t  p a g . 1 3 8 .
1 7 6 . -  R u iz  Maya,M. :0p . c i t .  p a g .3 5 0 .
1 7 7 . -  Codén y Lépez S a iz  :0 p .  c i t .  p a g . 1 3 9 .
1 7 8 . -  A g u i la  C o l l a n t e s  y A z n a r  :0p . c i t ,  p a g . 9 3 .
1 7 9 . -  G i l b e r t  C a l a b u i g , J . A .  :0p . c i t , p a g . l l 7 .
1 8 0 . -  Codén y Lépez S a iz  :0 p .  c i t . p  i g . 138 .
1 8 1 . -  W y rs c h ,J .  :0 p .  c i t .  p a g , 181 .
1 8 2 . -  G i l b e r t  C a l a b u i g , J . A . : Op. c i t .  p a g . 1 1 7 .
1 8 3 . -  C i ta d o  p o r  A g u i la  C o l l a n t e s  y z n a r : 0 p . c i t . p a g . 9 4 .
1 8 4 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  Cubero y G a rc ia  A ndrade  en Op. c i t . p a g . 3 5 2 .
1 8 5 . -  " " " " p a g .3 5 5 .
NZüROSIS. CLEFTOMANIa
1 8 6 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  Cubero y G a r c i a  A n d r a d e .en  Op. c i t .  p a g .3 3 0 .
1 8 7 . -  C i ta d o  p ô r  N a y a r r e t e  U r r i e t a , J , M .  em "El p ro b le m a  p e n a l  y c r i m i n o l é -
g ic o  de l a s  n e u r o s i s  " .XI C. C. de l a  S . I .  de C .M a d r id  1962p ag .4 7 0 ,
1 8 8 . -  C i t a d o s  p o r  N a y a r r e t e  U r r i e t a  en  Op. c i t , p a g 4 7 1 .
1 8 9 . -  C i ta d o  p o r  R u iz  M aya,K . en Op. c i t , p a g . 518;
1 9 0 . -  C i ta d o  p o r  G i l b e r t  C a l a b u i g , J . A .  en  Op. c i t ,  p a g . 212.
1 9 1 . -  C i ta d o  p o r  G i l b e r t  C a l a b u i g , J . A .  en  O p . c i t , p a g . 5 1 9 %
1 9 2 . -  R u iz  Maya,M. ;0 p .  v i t , p a g . 5 l 8 .
1 9 3 . -  C i ta d o  p o r  R u iz  Maya,M. en Op. c i t  p a g .  519.
1 9 4 . -  C i ta d o  p o r  G i l b e r t  C a la b u ig  en O p, c i t , p a g .  213.
1 9 5 . -  C érdoba R o d a , J . : " L a s  r e a c c i o n e s  v i n e n c i a l e s  a n o rm a le s  a n t e  l a  c r im o -
l o g l a i ’.XI C.C. de l a  S . I .  de C .M a d r id  1 9 6 2 .p a g l8 7 .
1 9 6 . -  C i ta d o  p o r  J im en ez  Cubero y, G a r c i a  A nd rad e  en O p . c i t , p a g . 3 3 3 .
1 9 7 . -  C i ta d o  p o r  R u iz  Maya ,M . en Ôp. c i t . p a g . 4 8 8 .
1 9 6 . -  N a y a r r e t e  y U r r i e t a  :0 p .  c i t . p a g , 4 7 3 .
1 9 9 . -  J im e n e z  CuberO y G a r c i a  rendra de :0 p .  c i t , p a g ; 3 2 3 .
PERVERSIONES SEXUr.LES
2 0 0 . -  C i ta d o  p o r  J im e n e z  Cubero y G a r c i a  A ndrade  en  Op. c i t ,  p a g . 3 27 .
2 0 1 . -  J im e n e z  Cubero y G a r c i a  A nd rad e  .*0p. c i t , p a g .  326 .
